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APENDICE  ES7RDISTICO INTHODUCCION 
La  experiencia  peruana  en  el  Siglo  XX  en  materia  de 
ec,tr  ateqi  ã  de  desarrcrf  3u  ha  sido  muy  var-i  ada:  sie  ha 
ex peri  mentadn  Ccm  estratqi  as  ori  entadac,  hacia  afuera  y 
t wibi  133  COfr  aquel  I  as  ar  i en t adas  hacia  adentro.  Los 
principales  indicadoras  dì>  desarrollo,  sin  embarqo  reflejan 
el  POCCJ  efecto  en  t0rminas  de  desarrullo  de  dichas 
estrGteqias.  La  crisis  del  gobierno  ds  García  e5  UF?a 
muestr  á  pal  pab2 e  de  ìa  frénqilidad  de  la  ecortomia  peruana 
para  el  w-drenkamient~  de  su  5  prioci  pal  es  pro41  emas 
ec  cm  trm i  c is5  . 
Cks,ri amente  un  anP13 sis  con  mayor  profundidad  respecto  a 
CciEII es  C*e?rim  Ios  motivos  deI  fracaso  de  las  estrategias  es 
r  equer  i  do.  De  dicho  emAlisis  se  esptwa  qtie  resul  te  ’  nuevas 
Pt-escripcianes”  en  politica  econbmica. 
E!  presente  trabajo  intenta  empezar  el  arA?licjicj  de 
estrategias  comecciales  desde  una  'nueva  perspectiva".  Esta 
se  basa  En  El  rol  que  puede  tener  la  arqanizacibn  de  la 
i ndìtst;-i  a  tanto  en  el  sector  externc?  como  en  todo  ei 
acr~ntecer  cconhi  co  del  ~üis.  Esta  idea,  aunque  no  nueva, 
recolsr  a  rs\  evanci  a  ante  la  reciente  y  creciente  literatura 
tEtbriCt3  437  donde  I  a  Sstrtictur  a  de  mercado  puede  lìeqar  ã 
detgrininar  1  os  efectos  posi  ti  vos  Q  neqat  i w?i  tanto  de  la 
estuateqi  á  comercial  corno  la  macruecr3nbmica.  Las prescripciones  de  politica  eccmbmlce  que  toman  n,  cuenta  la 
organìraci6n  do  la  industria,  en  taroria  *on  dirmotralawnte 
opuestas  a  los  derivados  de  modelos  que  se  basan  en 
mercados  per#ectaments  competitivae. 
hntes  de  tomar  como  dado  dichar  resultados  tebricos  es 
importante  que  se  prsciente  evidencias  empirlcas  que  ssñalen 
la  importancia  de  la  ãBtFUCtUFa  de  mercado  en  la 
deterninacibn  y  formacibn  de  las  principales  caractericticrs 
de  la  industria. 
El  presente  trabajo,  comwcuentmnente,  tiene  un  doble 
objetivo;  primero,  presenta  dichas  evidencies  y  sayunda, 
inicia  Una  serie  de  fnve%tiQacionss  que  tfatnn  de  @valuar 
con  mayw  preci  si  bn  ~1  im(ìacto  del  rSQimarr  comercia1  Sobre 
3 a  izcor,omi  a.  csqui  ,  se  presentan  evidencias,  por  un  lado  de 
como  la  poi  í tica  comarci  ali  afecta  a  la  arganiznci6n  de  le 
i rdu-rtr  i a  y  Por  otrct  Ia%  dífaronciar  rntf  e  lar 
características  industriales  del  sector  exportador  y  el 
sector  no  mportador  noi  cumo  tambib  pw  tipa  de  productos. 
El  estudia  ea  ewpioratorio  en  naturaleza,  y  las 
concluciones  deben  ser  vistas  como  hip6tasicP  de  trabajo  y  no 
CQIW  irrefutables  prwebaa’ds  ta  SuQeFido.  El  cardcter 
l  guue!5a  7  de  10s  indicadores  oatadisticm  son  la  causa 
~undamentat  de  la  retevancir  de  la6  rt@laciaft@u  expuestas. La  urqani  z aci  6n  del  trabajo  es  coma  si  que.  En  el 
pr  f  mer  capf  tu1  Cl  se  Qf  recen  nueva5  evídenci  as  subre  la 
concentración  industrial  en  el  Parb  en  las  ûl  timas  das 
dkadas.  En  el  capí  tu10  siguiente,  se  responde  a  la 
pFe$JUntñ  en  que  medi  da  la  cuncentracibn  importa  en  la 
determinaci  bn  de  las  principales  caracteristicas  de  la 
i ndustri  a.  En  fil  capf  tulo  terceru  se  revisa  1 a  Ff?t  aci  6n 
entre  política  comercial  y  ecitructura  de  mercado  desde  un 
punto  de  vi  sta  tebri  co.  En  al  capítulo  cuarta  la  evidencia 
peruana  sotsre  esa  relaci  bn  es  presentada.  En  el  hltimo 
capi  tulo,  una  síntesis  de  lus  resultados  mCts  impartantes  es 
crfrecida. 1.  CClNCENTRfXION  XNDUSTRIfX 
Diversos  autores  Ipar  ejemplo,  Erundenius  y  .Chauca, 
1980;,1  8onzáiel:  ViQil,  t?Sll  han  estud  i ado  el  grada  de 
cuncentracih  del.  mercado  domestico  en  la  industria  peruana. 
Afcarta  C1987)  reclentementr  presente  un  FESU~EII  de  los 
principales  ostudi  os.  En  base  a  una  iTM25tF~  dF 
aprox  i  ;v+damente  3,  000  f irmac,  para  1353,  Rlcorta  concluye 
corno  en  estudios  anttwicwes,  qua  la  inducitria  manuf  acturfw  a 
. 
per-uana  E?r;  (nltaments  concentrada  no  %w3lo  en  el  mercado 
dom6st  i  co  !%i no  com(jw  ada  con  1 a  cuncentraci  dn  en  cstro5 
ijs  3 5ed  w3  desarrcl  lo.  Otro  irrktwesantrt;  rasultada  es  que  al 
pkrf-Ct?,:  ENi  3te  l.lile<  n(S(ãat  i  va  k?!WC  i  ac  i  b-1  fxrtra  crecimiento 
CJ,~:W~~I~~CQ  y  ef  erado  de  cwcan,traci  6n.  Los  dos  añas  que  usa 
r1373  y  1903>  para  dundamentar  dicho  resultado  Sraqilina  la 
V,~!  i  ,-ti:2  de  dicha  concluc+i  On,  como  vwemus  abaja. 
El  pr  esfznte  capi  tull  mejara  en  por  la  metio~  dos 
dircccianes  las  trabajos  wtteriwes.  En  pdmer  lugar,  5e 
trabaja  cm  tado  el  sectar  f LX-mãl  industrial  ( ver 
definiciones  )  metadologia  estadistica  en  el  apendice)  y  a 
r.ivel  de  3  digitoc.  de  la  Clasificacibn  internacional 
Industri  al  U-ti  +cw-me  ICIXU).  En  cje~unda  ZuQar,  5x2  tiene  43 
añus  da  inf  orma<ci  bn  3n  que  per-mi  te  abservar  1 a  evaluci  6n  de 
1 aS  qr  adas  de  concerrtr  ac  i  il\n  en  la  industria  peruana  en  las 
des  Gl  timas  BPcadats. En  la  secci  bn  si  qui  ente  se  describe  10%  í ndi  ces  de 
concentraci  3r1  industrial  para  el  periodo  1971-1985  y  en  la 
sub-si  qui  ente  se  compãr  a  con  estudios  sifrti  1 ares  en  otr  OS 
paí  5es.  Consi  der  xi  enes  f 3 nal  es  se  ofrecen  al  terminar  el 
capítulo. 
1.  Concentracibn  Industrial  1971-1985 
Los  Cuadros  del  No.  I  al  No,  c\  presentan  la5 
cifras.  ã  ni  ve1  de  1 a  nomencl  ~tuua  arancel  üri  a  de  Brusel  as  < 
(NAEI  y  los  Cuadros  del  No.  4  al  No.  5’  a  nivel  CIIU  err  el 
per  í odo  de  an&  i si  3 m  Li.35  simples  promedios  en  ambos  qrupos 
su3  i  er  m  que  lo5  índice  de  concentraci  iin  liqeramentti  han 
decr~cids  desde  1971.  Estos  mrestr  arr  que  en  1 as  61 ti  mas  dos 
j-J(f---!z-  *<,aLl.aa,  Er-r  particular,  la  primera  mitad  de  lon  80  la  mitad 
del  val  cr  de  praducci  tn  son  producidos  por  las  4  f ir-mas  n&s 
c,-‘Fr<,tie-  y  <lUG?  tt-ec;  cuartos  de3  e!s?  valor  por  1 as  20  firmas 
iiicts  yr  andes. 
A  nivel  fdA2  1 as  i ndustr  i as  tal  es  como  Arli  mal  es 
5,?  i k#*  Q  ‘Z.  íi.,  s  Materias  Fi  dsticas  (VII)  I  Manufactura  de  Fiedras, 
YE.U  y  Cementr.  {XI  3 1)  han  sido  consistmtmwite  concentradas 
Cl>,  Er-l  10%  ochenta  Froductüs  QUífdCO5  !VI  1  son 
concentrados.  Lac,  industrias  de  Calzado,  Sombreria  y  Afines 
CXI  i!  y  rtaqui  nari  as  I:XVII  fueron  concentrados  en  los  setenta 
nc!  1 o  son  t-re  1 os  c.chenta\. EI  afta  nivel  de  agregacl  6f-l  de  la  Clasifìcacibn 
NCSB cxu3t.a  la  variabilidad  d6  Xcs  indices  a  nivel  CIIU.  Asi 
otri-rs  grupas  rw3,  a  ni  vel  CI  IU  tambi  fJn  han  si  do 
cc3ncentrados.  EjWf@lCl  di2  5?13clS  c;bn:  Habidas.  Malteadas  [IV, 
31331;  Tabaco  c 1 v  9  3140)  ;  Cemento,  Cal  y  Yesa  tu,‘,  3wc?~; 
Atxrm~  y  Fl  aguici  dac.  (VI,  Z.512)  g  Kef  inaci  (3n  de  Petrblea  (VI  t 
3ggt.j  :  Tapices  y  tll  fombras  IXI,  3214)  2  Corde1er.í  a  (XI, 
32151;  Hierru  ‘f  Acwo  IXV,  3710)  5  y  mtd~rgi  EC  r43  rw-t93c;a 
(XV,  S7;1CI) . 
Do;:  estudias  recientas.  <Lee,  1083;  Alcorta,  1987) 
prE5f~ntai-t  i rtf  rwntacI  151-c  subre  el  QFEtdO  dE?  ccrncentr  xi  bn  en 
strcsr  psi  seds  en  desarritl  1 c? 7 
-  el  ni  vis>1  i-JG  ca-lcetìtraci  bn  indu-strial  es 
genes  al  mente  mayor  en  países  en  desarrollo  que  ETI 
psi  ser,  industrializadas. 
-  Países  subdesarrcil3  xic  (PSD)  con  relativo 
pequeños  mercados  dom8E;ticas  tienden  a  taner  mayor 
grado  de  concentraci  bn  que  PSI)  ccrn  rel  ati  vamente 
grande  mercados  dam&sticos. 
-  El  rankincj  de  mercados  de  acuerdcJ  al  nivel  de 
toncentraci  3n  ti  ende  cymera2  mente  a  ser  si  mi  i ar  en 
diferentes  PSD.  &i  industrias  concentradas  son: 
tatãcc3,  metal  es  bissi  cas,  ci  ev-tos  productos 
qct i mi cc  9  Pa=3  c  ccm?nto,  fibras  artificiales  y 
ci  ertss  aí  i mentas.  y  bebidas.  Industrias  menos 
cljrtcentr  adhs  ‘5GI-i  :  producto5  de  madera,  mu&  3 ec, 
t-opa  r  texti  I  es  dEI  a~QOdctt-3,  ci  ertoc,  alimentos  y 
bebida5  y  productcra  inqenieri  les  de  pequeña 
escala. 
Alcúrta  < LL%371  pG1’  ot  r-o  lada,  presenta  ñndices  de 
roncantraci  6n  paf-a  10s  paí  %f?S  1 atinoamericñnos  y  paísi 
i ndustr  i  s<3  i 2 ados.  Las  di  f  erentes  metsdol  cxji  as,  años  y 
muestras  no  perni  t m  c:ompar-aci  4fi  entre  esils  índices  y  105 
5qui  presentados.  Lo  que  si  17-3 posible  es  la  cmpwxibn 
de!  ranki  ny  da  los  í ndi  c@s,  La  cwdenaci  3n  de  A.\corta 
mue5tr  ã  qui-  3 as  i ndustr  i as  rnA5  CGflCt%t?-adE~5  ec,t:h-l  en  CituckJ, Tabacu~  EGuipo  de  Transporte  y  Metales  RAsicas,  Las 
i ndustf  i  a5  menos  concentradas  estan  en  Alimentos,  Muebles, 
Cueru,  Productos  Metalices  y  Textiles. 
&mbus  est  udi  os;  son  en  t8rrninos  generales  consistentes 
cún  105  resultados  presentados  en  1 a  secci  án  anterior.  Sin 
embarGac  y  sujeto  a  los  problemas  de  comparar  indi  ces  de 
diferente  fuente  y  metadol  agi  a,  no  exI  ste  clara  evidencia 
que  entre  países,  en  desarrollo  aquellos  que  tienen  un  mayor 
tamaño  de  mercada  te-nqan  un  menor  grado  de  concentracibn. 
Per  6  t:  uva  menores  niveles  de  concentracidn  a  4  firmas 
i:orr!pareido  ccrn  México  y  Bvazil  (que  fueron  de  73  y  72  por 
¿iertt.u  en  1972;  ver-  Fi’adrS  k,  1987:r  . 
’ 
P 71”  at:r. i.3  lsdo,  los  dos  estudios  anterior-os  y  lo::, 
rnsuit~dos  dg  la  secci&~  precedente  sugieren  que  los  nivetes 
de  concentracitin  mundial  son  relativamente  uniformes  a  pesar 
dc-  l&  di+erencia  entre  paises  y  cws  desarrollos  histbricos 
involucrados. 
-7 
0.  Comentarios’  Finales 
Do5  conc  1 uljii  ones  b&si  cas  se  derivan  de  las 
secciones  precedentes:  i  )  la  industria  manufat7turera  peruana 
en  las  2  ¿tltinsos  dtcadas  ha  sido  concentrada  y  su  grado  en 
promedio  no  ha  cambiada  significativamente,  ii)  el  orden  de 
? s  rroncentraci  bn  preserva  e1  orden  a  ni  ve1  internacional tanto  de  países  i ndustri  al  i z  adoci  comu  en  los  menas 
desarrol1  ados. 
En  adicibn  y  de  acuerdo  a  cifras  del  Banco 
Central  de  Reserva  (1987)  que  señala  una  tasa  de  crecimiento 
real  de  la  ecmcmia  de  2  por  ciento  y  de  1  por  cienta  del 
sector  manufacturera  en  el  período  de  análisis,  la  evidencia 
no  5ugiere  una  relacitrn  negativa  entre  crecimiento  econbmico 
y  cancentraci  6n.  EI  grado  promedio  de  esta,  al  parecer,  ha 
sido  pocu  afectado  por  el  crecimiento  y  el  tipo  de  rAgimen 
establecido. 
Dos  consideraciones,  sin  embargo,  tiene  que  5er 
toinadu  en  cuenta  al  interpretar  los  datos.  La  asaci  aci  bn 
entre  concsfitraci6n  y  poder  oliúop6lico  (o  mctnopblico)  no  es 
unívoca.  Nientras  al  tos  Qradus  de  concentracibn  son 
consiãtentes  con  una  estructura  de  mercado  . ofigop6lico. 
estos  no  son  evidencia  de  su  existencia.  Es  necesario  dar 
un  pascr  IT&S  adel  an te  en  t  brmi  nos  de  determinar  el 
comportamiento  de  Zas  firmas  en  las  industrias  y  de  como  ese 
comportamiento  afecta  las  principales  variables  (precio, 
beneficio,  et3tpli?C3,  etc.1  de  ellas.  Una  squnda 
consideracibn,  liräada  a  la  primera,  es  que  no  podemos 
l  implicar  de  la  evidencia  que  una  pal  íti  ca  (0  ley) 
antimonoptlica  o  desconcentradora  sea  beneficiosa  (2)  para 
1 a  economí  a. Existen  varias  raune  para  (5110.  Una  primera  es  que 
la  ex  i r;tenc  i  a  de  lner  c  ados  imperfecto9  pueden  ser 
ccfnsecuencias  de  factores  tetnalbgiccs  íesto  es,  econarní  as 
de  E%iCAI al  COinQ  estocB5tiroc  ,1os  cua3  es  implican  w= 
poìliticas  disef;adas  a  c3btsneP  la  mejor  í'first  l3fst  '  1 
asiynacicln  de  rfxut-505  son  irrelevantes.  ta  abundante 
Iiteratura  sobre  la  oryaniracibn  de  la  industria  íver 
bhttcwson,  1984)  y  ef  hecho  que  industrias  altamente 
ccsncantratias  san  s..imilares  entre  países  dan  sustento  a  dicha 
pasibilidad.  tas  pnlîticas  rslevantes,  t-n  un  mundo  de 
distorsicwzs  Iy  ciertamente  es  el  cal50  de  paísec,  en 
deswralla)  5c1n  de  las  de  segunda  fmjorecs  í * secund  best  *  ? 
al?ernativas. 
En  r,egundn  f  ugw  I  medfdas  de  ccmcentrari  In  no 
r~ecesaria~mente  i mpl  i can  efectos  neyat  a VCJS  sobre  el 
l  bi  fsm!i5t.  rll”  *  en  la  WSL~l31  f  ix-ma  de  definirla,  Esto  eo, 
ilustc-ado  en  el  GrAfico  No.  1.  En  un  primer  mamenta,  eei5te 
UI1~1 f  i rma  fl~onr3pcJ1 i ca  ío  grupa  de  oliqopnli~tns)  eficientes 
que-  PP-aducen  a  un  mdxima  casto  marginal  ~4:  íque  carta  a  ta 
renta  tsarqinnl  na  dibujada  en  el  punta  RI  y  cobran  un 
precic(  pc,  can  praduccidn  total  qs,  La  perdida  dEt  bienestar 
dd3ido  833  n\onopal  1 Q  í \A  ~33igopalioI  ess  ex  Area  RJV.  si  5;e 
permite  mayor  entrada  de  firmas1  por  ley  por  ejemplù,  y  . 
esta5  snn  ineficientes  prc.ducienda  h  may0re!5  costas  tales 
cclmo  los  representadas  por  1 a  rsscalera  Ca  k  E  C  D.  La 
p&:rdida  del  bienestar  5erd  s3  Pt-i-a  R  B  C  Ll  V.  ta 11 
comparacibn  entre  ambas  dreas  o  ambos  tipos  de  mercado  no  es 
ohvi  a.  Es  posible  que  las  nuevas  empresas  eeliitn  tan 
ineficientes  que  una  mayor  c.ompetenci  a  induzca  a  un  menw 
bienestar  para  la  economía  á  pesar  de  un  menor  precio  y  una 
mayor  producci  Cln. 
Tercefo,  los  nuevcrs  desarrollos  te&icos  del  c5mwcio 
(poF  ejemplo  Krugman.  19841  proveen  argumentos  en  favor  de 
1  ã  f3Fi3tfXCi  bn,  que  5e  basan  en  la  eni  stenci  a  de  economí  ac3  de 
escala  y  mercadas  oligopõlicos.  Así  POF  ejemplo,  si  el 
mercado  domhtico  e  internacional  es  oligoptlico,  proteccibn  . 
del  mercadu  domestico  podría  p@FR?i  tiF  W@  +X@YJFe5jaS 
dodsticac,  fmploten  mejor  la5  economias  de  escala  debido  a 
ia  ampliacih  del  mercado  local.  Por  OtFO  lado,  la 
ectahilidad  del  potencial  mercado  domhstico  puede  inca-ntivar 
a  aas.  firmas  a  disminuir  sus  costos  en  el  tiempo  los  cuales 
lès  germitirã  5er  mas  competitivas  a  nivel  internacional  y 
(jur  X0  tanto  exportar  mayores  volQmenes  de  produccidn.  En 
satos  cazjos,  se  demuestra  que  una  política  proteccionista 
mejora  el  bienestar  y  este  reciul  tado  diametralmente 
cantrasta  las  predicciones  de  ìa  teorfa  convencional  de 
comercia  que  promulga  políticas  de  libre  comercio. 
Efl  adicibn,  w~isten  evidencias  que  sugieren  (por 13. 





ejempla  Nade,  1988)  que  tanto  Korea  como  Japbn  permitierun 
la  existencia  de  monopolios  y  afigopolio~  en  SUS  industrias. 
Japih  inclusive  propiel  la  generaci  dn  de  grandes 
conglomeradas  industriales.  Estas  políticas  tuvieron  un 
doble  objetivo.  Por  un  lado  aprovechar  1 as  ecunomí  as  de 
escalo  y  por  otro  1 a  peesi  bi  3 i  dad  de  di  ser  i minar  mercados 
(domhticìs  VS.  externo)  y  así  penetrar  en  1 os  mercados 
internacionalcc  vía  exportaciones. 
. 
Cual  de  esto5  argumento5  “pro-monapolistas 
(oí  i  gopul  i  stas)  z  >i  5on  valederos  en  la  economía  peruana  ES  . 
una  cuesti  r5n  empírica  a  ser  determinada  y  obviamente  la 
i f&orrrtaci  Cn  de  indice  de  concentraci  4n  industrial  no  e& 
suficiente. 
El  si  guiente  capítulo  pretende  investigar  en  la  linea 
de  primera  consideracl  bn  cjeñal  ada,  es  decir  en  qu#  medida 
concentraci  6n  determina  lo  es  determinada)  PQT  cieftas 
càracterísticas  de  ‘la  industria  manufacturera  peruana, 31.  CARACTERXSTXCflS  DE  LA  INDUSTRIA  Y  CCINCENTRACION 
XNDUSTRXAL  1973-1985 
El  presente  capitulo  intenta  responder  163  CiQui@l-h@ 
prrsQuntar  Len  que  medi  da  la  cancentracibn  lnducitrial  en  el 
Per4  (para  el  periodo  de  anéUisis>  estd  asociado  a  ciertas 
características  de  la  Inclustria? 
En  ‘le  secci3n  1,  se  describe  la  in+ormaci  6n 
correspondiente  a3  grada  de  y  aporte  en  valor  agregada  de  la 
inducitria.  En  la  Secci  ch  2,  $21  empleo  i ndustr-i  al  es 
ana3  i  zadn.  En  la  Secci  6n  31  se  prewsita  datos  nomi  nal  f25 
sinbre  niveles  de  productividad  de  la  indwtri  a.  En  la 
!‘sKCi  6’3  4,  ce  presenta  índicfs?s  de  grada  de  intensidad  de 
‘“ISU  de  lo-3  fdCtOrt?%  de  la  indwtr-ia.  En  äa  Setcibn  Sr  los 
yr-ados  de  w.laborwnientos  hacia  atrAs  son  investigados.  En 
la  Seccidn  6,  SR  caracteriza  a  las  industria-;  par  tipo  de 
hi  ene’% ~  En  la  Ceccitrn  7,  la  misma  caracterización  es  hecha 
por  industrias  de  acuerdo  al  tipo  de  orientacibn  del  mercado 
C  dum&st  i  co  v 5 .  63.x  terno’)  L  CSdemds,  se  presenta  alsunas 
caracteristicas  del  aectar  e$tportadar  manuf  acturerõr.  En  la 
seccih  final  se  ofrece  una  sintesis  de  loc;  resultados. 
El  CUXkO  No.  19  i-104  muestra  el  qrado  de 
procesamiento  que  tiene  3a  manufactura  peruana.  Las  cifras 15 
sün  una  evidenci  a  de  1 a  idea  general  izada  que  la  industria 
peruana  es  bhwicamente  ‘ensambladora  (3)  tc,  de  poco  grado 
de  procesami  ente)  .  Sujeto  a  lao  limitaciones  de  los  datos, 
-la  evidencia  seSal  a  que  el  grado  de  procesamiento  ha 
decrecido  desde  3771  en  particular  en  los  ochenta. 
Lasi  i ndustr  i  as  que  conaistontemente  han  tenido  un 
algo  grado  de  procesamiento  (porcentaje  por  encima  del 
promedio  de  ìa  industrias,  en  el  período  de  an&l  i sic,  son:. 
bebidas  mal  teadas  (3173),  tabaco  (31401,  otras  minerales  no 
med~icas  (3¿99)  y  otras  manufacturas  (3909).  Las  dos 
primera5  sun  i ndustr  t  as  concentradas  y  las  Ntima  no 
concentradas, 
Pcw  otro  lado,  las  industrias  que  consistentemente 
han  teni  do  un  bajo  grado  de  prucesamientü  (porcentaje  por 
debajI  del  promedio  de  la  industrias)  son:  productos  lActeos 
<31X22,  mülirteria  (3116)  y  aceites,  grasa  y  comestibles 
:s31s>.  Salvo  en  un  año  las  industrias  talos  como  ganado  y 
c  ames  rüj  acl  f31111,  metalurgia  no  ferrosa  (37201  y 
relojeria  ! 3853  1  tambi  &I  han  tenido  un  bajo  grado  de 
procs5ami  enta.  Excepto  por  mo3inería  y  aceite,  qrasas  y 
comestibles,  las  demas  industrias  fueron  concentradas. 
Estas  hechos,  conjuntamente  con  Zas  correlaciones 
(posi  tiva  1 ã  mayoría  pero  nu  significativas)  presentadas  en 
el  Cuadrü  No.  ll  y  estimaciones  de  bajos  coeficientes  de 16 
vari  aci  bn  <no  presentados1  (4)  del  grado  de  procesamiento 
sugi  er  en  que  este  grado  no  estA  asociado  a  la  estructura  de 
mercado. 
El  Cuadro  NO.  12,  muestra  el  aporte  en  ValClF 
agregado  de’  cada  industria  4CIXIJ)  del  valor  agregado  total. 
Correlaciones  (no  presentadas)  entre  esta  variable  y  la 
variable  anterior  sugieren  que  en  general  3as  industrias  que 
ti  enen  un  alto  grado  de  procesamiknto  no  necesariamente 
sport  an  un  Significativo  valor  agregado  en  la  industria. 
A5í  por  :  ejemplf3,  Ia5  i  ndustr  i  as  que  aportaron 
consi  stenternmte  durante  el  peri  odci  un  alto  valor  agregado 
f  IJW-  cìf-t  :  %2b  i  d  Et.3  Pial  teadas  231331,  kef  i  nãc  i  brf  de  Petrbleo 
:7’51qj  )  . -.L  .  .  . ‘.J .  Imprenta  y  Editariales  r34201  1  Hilados  y  TeJidos 
i311!),  Me-k. al  \.w g i  a  No  Ferrosa  r.“,720)  $J  Autolnot  or  e.5  y 
Autopartes  r.3345~  55)  .  Excepto  por  la  primera  industria, 
:  as  defid,g  no  tsnian  un  al  ta  grado  de  prace5amiento  en  el 
ser  í  oda. 
La5  correlacione!.%  presentadas  en  el  Cuadro  No,  13, 
sug  i  Pr  en  que  no  exi  ste  significativa  asociación  entre  los 
í rrdi  ces  dE.  concentracibn  y  la  impurtancia  de  las  industrias 
ere  terminas  de  valor  agregado.  Sin  embargo  hay  que  hacer 
notar  que  de  las  i  ndustr  i  as  m&5  importantes  en  valor 
dQt’-eQñdC3  shñal  adas  arriba,  4  son  concentradas  y  2  no 
cnnren  tr  adas  23211,  3420)  I  PIsí  políticas  que  afectan 
S~9sji  ti  vamente  0  negativamente)  lac  irtdustri  as  concentradas 17 
tmdrdrr  Ulì  significativo  efecto  en  el  val  QP  ai)reqado 
i  ndi\u,tr  i  al  :Iy  de  aquí  al  ingreso  nacional)  (á). 
c) 
La  Concentraci  hn  y  Emaleo 
Segbn  dates  censtiles  (Maletta  y  Bardales)  el  cgrada 
r 
de  absiarci  6n  de  IG  mano  de  &ra  en  el  sector  industrial  es 
re1  ati  vamente  baje,  ‘,*  ha  decrecido  entre  1961’  y  1981  471. 
tos  datos  i  ndustri  al  esl  descritos  en  el  Cuadro  No.  14,  son 
ccrrrsi  stentes  cm  !  CJS  censa1  4%  181.  Es  mas,  los  da& 
sugi  erw  que  en  cri  si  s  !  tamo  en  el  perfadu  de  la  mitad-de 
:mi  Uchenta?  el  eK!p  3.  QG  bajd  en  val  are5  absolutos.  ‘LaS 
rifra;  de  10s  Cucrdrcrs  No.  IJ  y  No.  ib  y  la  Seccih  4,  atrajo, 
eh~;í  ican  erg  parte  i  a  &aja  sbsorci  h-r  del  sector  industria;  w A  e,:cepcibn  de  Azbcar  y  Hierru  y  Clcero,  tadas 
e5tas  industrias  son  altamente  deccancentradas 
(competitivas).  Las  negativa&  Y  significativas 
*~¿3f-~El~CiC3~~~  mostradac,  en  'el  Cuadro  No.  36  señalan  que 
empleo  en  el  sectar  industrial  estã  asociado  a  la  estructura 
dt?  mercado.  Asf  cuanto  mayor  concentracibn  exista  menor 
empleo  ser-d  <Jenczrario  an  el  sectar.  E%te  resultado  ec; 
ccrnsi  stente  con  la  teoria  esthdar  de  la  firma  (par  ejemplo 
Layard  y  Wal  tEorGB  1979)*  De  acuerdo  con  esta  teoría, 
estructura  de  mercadc~  oligap&licos  (o  monop~licos)  en 
F;enrJral  absarvar&-3  menclres  nivelas  de  mana  de  abra  (y 
pf-neuctc?)  que  aquel  1 a5  perf  ectamonte  campetitivas  en  la 
md  srna  i  ndustr  i. a. 
un  SeQunda  argumento  a  favor  de  este  recsultado  es 
exr  UPC;~CJ por  Ross  y  Wachter  (19'731~  firmas  en  industria& 
a3tamente  concentradas  pueden  enfrentar  problemas  en  la 
cocer-dinacien  de  sus  precios  en  la  comparaci6n  con  firmas  en 
indur;triac,  altamente  competitivas'  que  actQan  de  forma 
"independiente'.  Fara  evitar  esta  dificultad,  las  primeras 
tpner  sn  uf7a  estabilidad  en  lcic  salarios  por  medio  de  un 
’  puesti  3’  adicianal  al  salario  alternativo,  teniendo  así  la 
pasibilidad  de  cantratar  mano  de  obra  en  cual  qui  er 
circunstancia  de  la  demanda  (y  sus  ciclos  econbmicosl.  Este 
nlayar  salario,  induce  a  un  menor  empleo  en  dichas 
industrias.  La  falta  de  informacibn  sobre  lac,  salario%  en 33 
estas  industria5  impiden  el  test  de  dicha  hipbteeis.  Sin 
embargo  el  efecto  sobre  el  empleo  es  evidente. 
El  resultado  sobre  eX  empleo  conjuntamente  ccm  los 
~res~tl  tadcrs  de  la  seccitn  antericrr  suqieren  que  pd1ticgts 
destinadas  a  contraes  105  sectores  concentrados  tendrd  un 
mayor  efecto  en  reducci&n  del  valor  aqreqado  que  el  empleo. 
PGr  otro  Zadu,  politicas  que  promocionan  i  ndustr  i as 
competitivas.  tendrA  un  mayor  impacto  en  el  empleo  que  en  eí 
valar  agregado. 
7. 
d  .  Cúncentracitn  Y  Praductividad  Media 
Las  indices  de  valor  agregadu  por  trabajador 
IllOStf  c.dGS  En  el  Cuadro  t4i3.  17  han  sido  cGnstruidos  tcsmando 
zoma  referencia  ei  valor  agregado  par  trabajadur  promedio 
garc<  la  industria  por  aña.  Estos*  basicamente  significan  el 
ürden  de  Za  variable  con  respecto  al  promedio. 
Consecuentemente  mientras  la  comparacibn  es  valida  dentro  de 
un  año  estas  cifras  no  pueden  ser  comparadas  entre  añas.  Un 
sumen t t)  de  EStE  Indice  a  trav(sc,  del  tiempo  puede  ser 
e>ipiicado  por  3  razones.  Una,  en  el  casu  que  la 
2raductividad  media  para  el  tGta3  de.  la  industria  haya 
permanecida  constante  o  aumentada,  que  efectivamente  el 
va1clc  c\greijadG  de  la  industria  haya  crecidG  a  crecido  en 
maycrr  propGrci4n  que  el  promedia.  Ch-o,  en  el  caso  que  la 
pr-oductl  vi  dad  medl  a  para  t-1  total  de  la  industria  haya 
decrecido,  que  ei  valar  agregado  de  -la  industria  haya permanecido  constante  a  decrecido  en  menor  pr-oporcibn  que  el 
proìnedio.  Un  tercer  casi3  es  cuando  el  valor  agregado  por 
trabali  ador  de  1 a  industria  crece  mientras  que  el  promedio 
para  el  total  de  la  industria  decrece, 
Las  i ndustri  as  que  consistentemente  han  tenido  un 
i ndice  del  val  ur  del  producto  media  del  trabajo  por  encima 
del  promedia  son:  Aceites  y  Grasas  (3115)  t  Bebidas  Malteadas 
í31  13)  ,  Destilaclbn  y  Rectificacibn  de  Al  cahal  131351’) 
Tabaco  (31401,  Cemento,  Cal  y  Yeno  (36921,  Jabones,  Perfumes 
Y  Co5mêtico5  (35231,  Ref  inaci  (Jn  de  Petrbleo  (35301, 
Neumáticos  (3552  1,  Aparatos  y  Sumi  ni  stros  El  ktricos  438391. 
Excsp  ta  par  las  industrias  3115,  3523  y  3839  las  demAs 
i ,*ldustri  as  aon  al  tamente  concentradas. 
Por  otro  lado,  las  industrias  que  consistentemente 
han  tenido  un  Jndice  del  valar  del  pr-aducto  medio  del 
tuabáfo  por  deba  j  o  del  promedio  son)  .Ganado  y  Carnes  Rojas 
(Li  12 1,  Frutas  y  Legumbres  (31131,  Panaderia  (3117).  Cacao, 
Crlocol  ate  y  CCNifitE~ia  (31191,  Industr  i  aS  y  Vinicolas 
13152)  s  Productas  de  Arci  11  a  y  Constructi  bn  (3&?11,  cltros 
Mi neral  es  No  Metalices  (36991,  Productos  Farmac&uticos 
(3x22),  Productos  FarmacButicos  para  animales  (35241, 
Cirios;,  velas  y  an¿kloyos  135281,  Otros  Productos  de  Caucho 
(35591,  Calzadu  de  Plástico  (35611,  Fabrica  de  Tuberias  de 
Pldsticcí  (3562)  ,  los  grupos  de  Pieles  y  Cueros  {VIII)) 
tladera  y  Carbdn  Vegetal  41x1,  Imprentas  y  Editoriales 21 
!.‘1;4LO),  la  mayoría  de  las  praductos  textiles  (XI),  Calzado 
de  Cuero  (3240))  Vidrios  C36101,  Juyería  (3901),  la  mayoría 
de  prnductas  de  metAlicos  basicos  CXVI  v  maquinarias  y 
aparato5  el  &ctriccs  (XVII,  instrumentus  de  bptica,  foto5  y 
f  cine  tXVIXX1  y  productos  diversos  (XX).  La  mayoría  de  estas 
industrias  C,OA no  concentradas. 
Ersta  evidencia  conjuntamente  con  la5  correraciones 
altamente  significativas  mostradas  en  el  Cuadro  No.  18 
sugieren  que  la  estructura  de  mercado  estd  asociado  a  los 
niveles  de  productividad  de  la  industria.  Este  resultado  se. 
refuerza  en  el  hecha  de  que  no  existe  significativa 
correlacibn  entre  valor  agregado  por  trabajador  y  el  empleo. 
Un  codin  srgwnento  (ver  por  ejemplo  Alcorta,  1987) 
COlTI  recpecto  al  efecto  de  estructuras  de  mercados  no 
ptrfectamente  cõmpetitivas  es  que  la  falta  de  competencia  c-n 
El  m  e;" c ad 0  afecta  eI  camportamiento  de  los  empresarias. 
En  lugar  de  ser  optimizadores  (esta  es  maeimizadores  de 
beneficios)  eXlos  se  comportan  como  agentes  "satisfechos'  y 
por  lo  tanta  producen  una  serie  de  X-inef  icienciaE;  que 
pu&en  afectar  la  productividad  de  Ios  trabajadores,  Sujeto 
a  la  crudeza  de  la  medida  de  productividad,  la  evidencia 
pi-ruma  en  manufacturas  no  corrobora  dicho  argumento. 
La  alta  productividad  del  trabajo  en  industrias 
concerrtr  adas  conj  unt  mente  Ccm  el  hecho  presentado  en  la 22 
secci  6n  precedente  en  el  cual  las  i ndustri  as  concentradas 
generaban  re1  ativairrente  menoI’  emp  1 rzr3  que  las;  i ndust  r  i as 
ma-tas  concentradas,  señal  an  que  la  cuntribucibn  de  cítras 
+ actwres  de  producci  brt  (en  particular  capital  1  generan  1 a 
diferencia  de  valor  del  producto  medio  d+?l  trabajo  entra 
induc,tr  i  ~1%.  Esto  es  demastrado  en  3 a  siguiente  s~ccibn. 
4.  ~wxentrac~~bn  Y  Fro~orci  bn  de  Factores 
El  CUzidPQ  Na,  19  prrz3enta  las  cifras  de  loe, 
índices  de  capital  trabajo  estimadus  an&logamente  al  índice 
antE?rioP,  cuå  dado  PO+-  lo.  tanto  debe  ser  tomando  al 
interpretar  3s~.  cifras  y  c13mparaffas  ~3ntr~)  aí;os. 
La  (2  datos  repûr  t  adori  conjuntamente  can  las 
SitpifiCC&iVd5  CGrrt?l  6itC.t OiifZ=?  positivas  c,eiíaladas  en  el 
Ctradt-o  PtCr.  20  y  las  correlaciones  pocjitivas  encontradas  Ino 
repczrr  ;idas)  eritrt-  valor  agregada  par  trabajador  y  el  indice 
~Jez  c~cital-trabajo  suQier9n  (comas  era  predecibla  par  las 
5tzzci  wnt-5  anteriores1  que  industrias  concentradas  tienden  a 
ser  m&ia  i ntenrji  va5  en  el  usa  del  capital  que  i rtdustr  i as 
menüs  COJ  Icsntradas.  Kef  wrrl  ando  e5te  resultado  se  ha i.kbomcrej  hacer  notar,  5in  embargo,  que  existe  Caso5 
de  industrias  na  cuncentradas  cun  al  tos  indices  de  capital 
L 
trabajo.  Urr  caso  particuìar  es  el  de  Hi  1 ados  de  C5lgodbn 
(3211)  par  su  iimportante  b-c-1  en  eI  sector-  exportador  camo  se 
DCJS hiptrtesis  sm-l  cansi  stenteri  con  el  resul  tadcr 
encontradu.  En  la  primera  la  causalidad  va  de  la  intensidad 
de  ~4.50  de  íactcrres  hacia  el  indice  de  concentrati  b-f.  La 
psoporcibn  de  factorss  es  un  indicador  de  I¿A  tecnolcìqía  y  ha 
fIWnb\dG  5F;,  utiliza  c cmo  una  prcrx  i  de  la  exi  stenci  a  de 
econami  as  de  sr;cai  a  Cver  Urn5tein  et.al.,  1973;).  En  la 
segurrda  i  a  ceusa<l  i  dad  @s  mAs  compleja  e  indirecta:  en  la 
medids  que  la  campetenci  a  extranjera  a  través  de  ul-l 
i ndi  cadar  de  i  é4  intensidad  de  importaciones  qener  e 
cw~centraci  3n  debido  a  que  firmas  ineficientes  saldrh  de 
>RETC  adCl  (VeC  Chau,  19861  y  que  el  grado  de  la  irrtensidad  de 
.i mportaci  mt?s  Er3  un  país  $UP  asume  tener  ventajas 
camparati  va5  en  mano  de  obra  se  relacione  positivamente  con 
Ia  utiiizacido  del  capi  tal  relativo  a  1 a  manG  de  obra 
entm-fce~  altos  índiceci  de  capital-trabajo  generan  industrias 
concentradas.. 24 
Ltls  reaci1  tacias  encontradas  hasta  aquí  son 
mutuamente  consistentes  entre  eX  10~3:  por  un  1 ado,  al  tas 
ni  vei  es  de  capital-trabajo  en  parte  explican  10%  niveles  de 
concentraci  br-8  en  1 a  indt\s;tri  a  manwf  acturera  peruanc;;.  Estos 
a  5u  ‘/Bi:  y  conjuntamente  con  la  variable  anteria~  explican 
Ia  baja  absorci  In  de  la  rîtñna  de  obra  en  dichas  industrias. 
Por  otro  P  los  altos  niveles  del  índice  capital-trabajo  son 
consistentes  con  1 a  e’l  ta  productividad  de  1 P  mano  de  obra  en 
industrias  relativamente  concentradas.  Lo  que  queda  por 
eiiP1  i  F-CiT  son  Scas  relativos  altos  niveles  de  los  í nd  i ces- 
cwpi  tal  -trabajo.  Una  obvia  ecplicacibn,  como  veremos  en  e1 
C&yí  tu1  0  I\‘.  es  la  al  ta  protetci  In  que  caracteriza  en  el 
p.?P í OCIO.  Utra  mmos  ubvi  a,  @s  t-i  argumento  presentado  en  la 
s*..  Cl  drr  2  por  el  cual  diferencia5  en  intensidad  de  factor-es 
entre  indus.tri  as  se  ebrpl  ica  POF  diferencias  en  la 
retribuci&n  del.  +actut-  mano  de  obra,  si  enda  estas  mayores  on 
industri.  as  m4s  concentradas. 
5.  Ccrncentraci  bn  y  Eslabonami  anto  hacia  atr&s 
una  crítica  comlln  en  cantra  de  la  estrategia  de 
suCrt  i tuci  bn  de  importaciones  ES  que  el  tipo  de  proteccit)n 
fmplementado  incentiva  i ndustrl  as  de  consumo  final  pero  no 
así  de  produckns  intermedios  ~ir~sumc;,)  y  bienes  de  capital. 
Así,  se  ha  demostrado  que  pal  i  t  icas  trri  entadas  hacia  el 
mcrcadn  interno  hern  resultado  en  muchas  ca5us  en  negativos 
.  .  ah~iweas  de  dl. VI  sàs.  El  argumento  es  basado  en  la  distorcidn generada  par  pratecci4n  y  no  tama  en  cuenta  la  argñniracibn 
CJ estructura  de  la  industria  Zen  toda  cãsu  se  asume  que  Ias 
industrias  son  perfectamente  competitivas). 
sin  embargo,  es  posible  imaginarse  razones  par  las 
cuales  la  estructura  de  mercada  puede  determinar  el 
coeficiente  de  importacibn  en  un  a  ecanami  a.  Así  Por 
ejemplo,  industrias  altamente  competitivas  pueden  tener  una 
propecisi  3n  a  imparta-  i  n sumas  menor  que  aquel  1  a5  menas 
campetitivas.  Entre  Kas  causas  de  ella  pueden  estar:  i 1  la 
ee,cãrjez  de  divisas  a  las  restricciones  del  gabierna  a. 
impartacianes;  i  i i  cc travcSs  del  tiempo  tecnalaqías  pueden 
c,er  adaptadas  de  ta1  f arma  que  usen  en  mayar  praparci  bn 
insumos  nacisnaiies  que  impartadus;  iii;  la  diferenciaci&n  de 
.i as.  productas  derivadas  de  la  demanda  nacional  puede 
requerir  i nsumas  no  encontradas  en  mrrcadas  internacionales. 
F'cJr  otro  1 ada,  industrias  al  tamente  cancentradas 
aueden  tener  una  mayar  prapensibn  a  usar  insumas  impurtadas. 
i$a~anec,  entre  at r  as  san  :  i 1  que  las  barreras  de  entrada 
(talea  cama  diferenciacibn  de  lar>  productas,  ecanomí  as  de 
WCL3163,  propiedad  de  activas  intangibles  ncr  existente  en  eI 
mercada  dam8sticoI  detrbs  de  dichas  industrias  requieran 
Insumos  importados  no  disponibles  en  el.  mercada  nácianal; 
ii  1  algunas  de  estas  industrias  pueden  5er  campuecitas  par 
firmas  subsidiarias  de  emgwesas  transnacianales,  comprando consecuentemente  insumo5  de  subsi  di  ari  a5  localizadas  en 
otras  paí  se5. 
Lar;  cifras  en  el.  Cuadro  No.  21  y  1 as  correlaciones 
r-aportadas  en  el  Cuadro  No,  22  suqiaren  que  la  concentración 
del  mercado  puede  influir  en  eA  coeficiente  de  impurtacibn 
de  1tna  c?conmlti  a. 
Los  dStOr>  indican:  11  31~s  eslabonamientos  hacia 
atrás.  medidos  como  al  porcentaje  de  i neiumo  naci  anal  del 
ttAa1  da  i n sumu  Por  industria  ha  crecido  en  promedio 
du(”  ante  el  perí  oda  de  sn  i si  s,  tIiF33tras  que  en  1971  el  40 
par.  clento  de  Ios.  in!zun~os  er-ñtn  importados  en  1983  sl210  el  2Q 
c 35  ci  ente  la  fueron  ii)  Zas  i ndustri  ar,  al  t amente 
cuncerltr  arlas  ? uvi  eron  fin  pr  omedi  cr  una  mayar  prapertsi  r5n  a 
usar  i n sumo5  importadas  que  las  i ndust  r  i 35  al  t  ñmente 
campetj  tiva-r;  iii)  significativas  correlaciones  f L\E!P  on 
encontradas  entre  ei  indice  de  cancentracibn  y  el  índice  de 
es!  &anami  enlo  w-3  1974  y  1’382,  e-ita  no  fue  acii  para  1904 
y  1705.  Sin  embarpyo  1 os.  5iQnos  en  todos  los  añor;  fueron 
rtegati  vo5. 
, 
b.  Caracteristicas  de  la  Industr  f a  por  TiPos  de 
Ei  enrJ 5  -.- 
La5  5F-ccionE5  precedentes  han  prewntado 
evi  denci  as  por  lac.  cual  es.  1 a  estructura  de  mercado  Zmedi  do 27 
por  í ndi  ces  de  concentraci  bn  industrial)  en  el  sector 
manuf  actureru  peruano  puede  afectar  (o  es  afectado  por)  las 
principales  características  industriales.  Resta,  sin 
embargo,  anal  izar  los  efectos,  de  la  estructura  sobre  los 
precnos,  las  rnár-)enes  de  utilidad  y  niveles  de  salarios.  La 
no  disponibilidad  de  informacibn  no  ha  permitido  evaluar 
dichos  efectos. 
Esta  5k?cciQr?,  tu ata  de  abordar  dos  preguntas:  en  primer 
1 ugar  el-I  qué  medi  da  1 as  características  industriales 
laor,tr  mdas  an  las  secciorces  precedentes  esta  asociado  al  tipo  * 
de  bienes.  que  produce  la  industria.  En  la  estrategicc  de 
sust  i tuc  i  iJn  de  importaciones  (S.  I.,  que  como  veremos  en  el 
capí  tu10  I?  i-5  el  caso  del  Per4  para  el  período  analizadoi 
2s  c mrI!h  I  pwsar  de  que  tssta  (ademas  hist6ricaaente  así  se 
há  real  i rada  w-f  otroc,  países,  por  ejemplo  Brñsi  ll  tiene 
di  bxw!za5  etapas.  En  una  .primera  etapa  cse  protege  industrias 
de  Sienes  finales,  en  una  segunda,  industri  is  productoras  de 
Giene-,  internadios  y  en  la  etapa  final  aquellas  de  bienes  de 
capi  ta1  *  En  el  Per6  se  argumenta  que  S.I.  en  bienes  finales 
se  ha  F aqot  ado~  y  que  urge  el  desarrollo  de  lac;  siguentes 
atapa*5.  L  Bu&  efectos  tendría  ese  cambio  de  Bnf  asis?  Esta 
secclbn  pretende  arrojar  ñlgunae;  luces  sobre  ello. 
La  segunda  prequnta,  e5  en  quB  medida  el  tipo  de 
Sienes.  producidos  por  1 a  industria  naci  anal  estA  asociado  a 
ia  k:~tP-UCtUf-~  concentrada  presentada  en  1 as  secci  one5 28 
pF@C@d@nt@s.  Las  cifras  pcw  tipos  de  productos  es  resumida 
en  el  Cuadro  No.  23. 
Las  cifras  señalan  varios  hechos  interesantes.  En 
PP-i  mer  lugiw  na  existe  diferencias  siynificativas  en 
indicess;  de  cancentraci~n  entre  loe  distintos  tipos  de  bienes 
producidos.  Las  industrias  productoras  de  bienec>  de  capi  tal, 
aparecen  como  3 i  ger  amente  mIAs  concentuadasm  seguido  Por 
industrias  productoras  de  bienes  intermedios  y  finalmente 
las  productoras  de  bienes  finales.  En  adicibn,  tampoco 
existen  diferencias  siynificativas  en  cuanto  al  ‘grado  de 
ensamb  1 aj  e  *  entre  los  diferentes  tipos  de  bienes. 
Segundo,  las  cifras  sobre  valor  agregado  por 
tt-abajado?,  Xoc;  á ndi  ces  capi  tal-trabajo,  el  promedio  de 
emp  1 eo  por  industria  y  rl  grado  de  absorcidn  de  la  mano  de 
obra  señal  an  can  claridad  que  un  cambio  de  hfasis  a  de 
protecci  bn  hacia  bienes  intermedios  tendrA  un  mayor 
!negativoI  impacto  sobre  el  empleo.  Por  lac;  tendencias 
mostradas  sobre  el  valor  agFegad0,  este  h-tf  asi  e.  adem&s 
repercutir-8  (positivamente)  sobre  el  crecimiento  del  5ector 
manufacturera. 
Tercero,  las  diferencias  siqnif  icativas  en  la 
intensidad  de  importacibn  de  insumas  de  cada  tipo  de  bienes 
sugi  er  en  que  politicas  que  promueven  selectivamsnte  a 
bienes  intermedios  y  de  capital  tendrAn  un  mi  yor  efecto 29 
sobre  importaciones  de  insumos  que  aquellas  que  promueven 
industrias  productoras  de  bienes  f inalss. 
Estos  resultados  señalan  la  no  claridad  de  los 
e-f Erctus  de  estrategias  comerciales  que  priorizw  r;ectarec+ 
pGr  p ti  Po7  de  bSeneci  producidos  pur  Xa  industria.  atras 
argumentas  refuerzan  dicha  idea. 
Por  un  I  ado,  los  efectos  precios  de  un  cambio  de’ 
Gnf  asi  s  de  industrias  productoras  de  bienes  finales  -!FFl 
hacia  la5  di  bienes  intermedios  (BI)  u  capital  (EM)  tampoco 
33-l  ClGWG5.  Por  LU-I  lada,  los  precios  de  PF  pueden  bajar  por 
2s  otro  105  costos  vía  HI  o  EK  pueden  subir.  En  adicibn, 
1 Q-5  g:-‘ecios  PF  no  necesariamente  pueden  bajar  40  bajar  en  p-1 
misma  mortto  de  reduccitrn  de  la  proteccih)  si  es  que  los 
1ììorcados  sw-l  imperfectos.  Por  otro  lado,  3a  seìeccih  de 
; rtdustr  i  PS  por  * 
\ 
tipo  de  bienes  no  refleja  mas  que  el  hecho 
de  que  SE!  trata  de  Zas  Zetapas”  histbricas  de  un  prace5~  de 
1 r~dustr  I  al  i  z aci  bn,  Otros  criterio5,  tase5  como  el  fometrto 
de  industrias  basadas  en  condiciones  de  oferta  (por  ejemplo, 
*:enta  j  á  comparativa  re3ativa  o  absoíutãc  e5tSbtica  0 
dindmica)  o  condiciones  de  demanda  Ipor  ejemplo  pruductos  de 
~it;i  elasticidad  de  demanda1  puedan  estar  rnds  acordes  con 
el  potencial  productivo  del  pah  y  Sbgicamente  con  Xa 
demanda  ex  terna  ll 7 
I  .  Características  di?  ña  Industria  aar  Tipa  de 
Wientaci  t4n  del  Mercada. 
La  nacci  bn  anterior  ha  ofrecido  pgrue~as’ 
evidenci  ac  que  r>ugi  w-w-t  par  un  lado  que  la  concentraci  h-1  en 
la  industria  manufacturera  per-uana  eu,  divorr;a  en  cuantu  al 
‘tipo’  de  4 i ene5  que  la  i ndustr  i  a  produce,  ME>CC  adus 
iinperfectcs  si  ec  Ique  ’ ei: i ~ttt-~t’  ptleden  ser  encontradas  en 
industrias  de  bienes  FF,  BI  G  BK.  Por  ckra  lado,  IcE7 
ef  SCtCS  Eabre  emp  1 eu,  praduct  i vi  dad  Y  probablemente  df3 
precios  de  una  palítica  de  prateccich  basado  en  el  criteria 
histtrico  de  una  ecltratsgia  de  industrializacibn  par  etapas, 
nu  4un  cll  aras.  ’  Ademdci  dicho  criterio  no  toma  en  cuenta 
~1  putercia  prccfuctivu  de  la  economia. 
Esta  secci6n  caracteriza  a  las  industrias  por  su 
d~2  nrientacitn  de  mercado:  externcr  vcã.  domhtico  y  ademhs 
se  pr-esent  a  1 as  pi-inri  pal  et3  característjcas  del  5ec  t  01’ 
(2ripclr  tador-  .  Las  ci  Frac>  s3bn  mostradas  en  las  Cuadrus  No.  24 
y  Na.  25  rec,pec%  i vamente. 
Los  datos  del  Cuadro  Ncr.  24  indicanz  i)  industrias 
nu  expartaduras  (NX)  en  PI,  pwiado  analizado  han  tenido  un 
cnayor  nivel  de  concantraci  bn,  de  parcantaj  e  de  valor 
agregado  con  respectu  al  total,  de  valor  del  producto  medio 
pcw  tr-aba  j ador-  ,  y  una  mayar  prapensi  LSn  a  i mpac  t  àr  i n5umos 
quF2  las  i ndustri  as  ewpartadora~  ?‘X?.  No  ex i sten  I  sin embargo,  di  f erenci  as  siynificativas  en  cuanto  Zr1  c)radu  de 
procesamiento,  siendo  mayor  el  da  las  industrias  NX.  Todas 
estas  comparaciones  son  consistentes  con  loe  resultadae 
encontrados  en  las  secciones  anteriores;  ii)  a  pesar  de  que 
1 a  atsorclh  de  mano  de  abra  BS  mayar  para  las  industrias  NX 
y  esto  se  explica  parque  el  nQmero  de  industrias  NX  es  mayor 
que  las  X,  el  emp 1 EO  por  industria  es  mayor  en  laS 
exportadoras  que  en  la5  NX”  Este  rewltado  tambih  ES 
consistente  con  las  secciones  precedentes;  iii)  lo  que  si’ 
Ilama  la  atenc  i bn  es.  el  alta  nivel  promedio  del  índice 
capital-trabajo  en  las  industrias  X. 
tas  cifras  del  Cuadra  No  25  resuelven  la  aparente 
zantradircibn  encantrada.  Por  un  lada  existe  una  gran 
variedad  de  índices  de  cancentracibn  en  las  industrias 
expDrtadora5.  La  cuarta  parto  de  estas  son  cancentFadü5  y 
otsr<  ;-,uarta  parte  san  altamente  desconcentradas.  Por  otro, 
la  mayaria  de  r\as  industrias  cuncentradas  tuvieran  en 
promeci  t  Ufi  nsayar  i ndi  ce  de  capital-trabajo  que  las 
industf-i  as  altamente  desconcentradas.  Sin  embargo,  cabe 
wñalw  que  la  industria  exportadora  mas  importante  (hilados 
de  a?CúdbnI  tiene  un  índice  capi  tal  -trabajo  por  encima  del 
promedio  del  sector  manufacturwa,  Este  hecha  concuerda  can 
los  resu?tados  encontrados  en  atros  estudios  (62.~.  ,  Dia;ì- 
Ale  j  mdrcl,  1974;  Amsdom,  1952,  y  ‘TelID,  1982)  que  5eñalan 
que  las  industrias  exportadoras  de  manufacturas  en  países  en 
~?esarrollo  5631-1  intensivas  en  capital. Otros  hechos  interaeantes  muestran  la-;  ci  f  rae  del 
Cuñdr  o  NoS  25.  En  general  el  aoctor  exportador  ha  sido 
altamente  protegido:  1 a  SeQunda  mds  alta  tasa  efectiva  1st 
tiene  la  industria  mas  importante  de  eMportacit3n,  hilador,  de 
dlQOd6n.  ASÍ  (  a  pesar  del  claro  sesgo  anti-exportador  (corno 
RS  seZa  ado  por  Wanel,  1’387)  en  el  período  en  cuestibn  las 
i ndustri  as  exportadoraB  nacional  es  han  crecido. 
Exp.licacionas  de  este  f  irn  timeno  son  entre  otraeir  i)  que  la 
crisis  económica  ocurrida  a  partir  de  la  mitad  de  lus  70, 
por  efecto  depresivo  de  1 a  demanda  interna  puede  haber 
i mpul  sado  a  empt-esar  3 05  a  bucicar  ~WRVCIS  mercr=doci;  ii  1  el 
sumen  t 0  dR  la  dewnda  internacional  por  nuestros  productos; 
iii)  el  aprovechamiento  de  ecanomi  as  de  escctl  a  ten  las 
i rldubt  r  i as  dortda  estas;  existen)  debido  a  la  alta  proteccibn 
domi4stita  y  a  una  mejora  en  la  eficientia  de  16s  firmas:  iv1 
la  posibilidad  de  discriminar  precios  entre  mercados.  Una 
<{itima  posibilidad  esU  ligada  a  otros  hecho  importante  que 
misstr  an  1 as  ci  Sras  del  Cuadra  No.  23.  Aproximadamente  la 
rei tad  del  valor  expartada  en  manufactura5  en  lW35,  e5 
basada  en  i ndustr  ‘1  as  intensivas  en  r  ecur  508  natwales 
<,lûodbn,  oro,  pescado,  fruta5,  mineral  no  ferro5o,  etc.  1. 
Esta  evidencia  e5  consistente,  COI?  las  r  e5ul  t  ados 
encontrados  par  Tei  te1  (19871,  el  cual  sugiere  qua  la-. 
principales  productos  de  eepurtacibn  de  manufacturas  en 
i.atinciaaib-icà  estdn  basados  en  i ndustri  as  intensi  va5  en 
reCursa  naturales,. 8.  Concl  usi  enes 
ta  ‘grue5aP  evidencia  mostrada  a  lo  1 argo  del 
capitulo  da  sol  i  de;:  al  argumento  de  que  los  aspectos  de  3 a 
organiracibn  indurjtrial  del  sector  manufacturero  peruano  son 
importantes,  por  sus  efectos,  y  hay  que  tornarlo5  en  cuenta 
en  cual  quier  estratwji  a  comercial  a  sx  wyuida. 
Cancentraci  tin  puede  afectar  niveles  de  producto, 
empleo,  productividad,  es1  abonami  entos  hacia  atrAs, 
coeficientes  de  importacifin  \I  la  intensidad  de  uso  da 
!xtores.. 
Dtro  hecho  interesante  que  sugieren  la-,  ci-Fras  63 
que  estrategi  as  coaarci  al  ec,  qu3  siguen  el  pñtrbn  hi  r;tbr3  co 
de  Etapas  de  susti  tuci  C3n  da  importaciones  tienen  que  tener 
on  cuenta  1 DQ  efectos  que  e5E?  cambio  de  &tf  asis  puede 
i  nduci  r  I  LO!5  E!f f?CtGS  sobre  t2mplkos  productividad, 
crnci  mi  ento  y  el  coeficiente  de  importaciones  no  son  del 
todo  claros  y  muchos  de  ellos  pueden  ser  neqativos  y 
cantrarins  a  las  esperados. 
finalmente,  las  cifras  sobre  el  r;ectcJr  expcrrtadar 
indican  b  pesar  del  sesgo  anti  -exportador  de  1 a  estratagi  a 
cotnerci  al  seguida  en  las  111 timas  doe;  decadas  e1  surgimiento 
Y  crecimiento  del  sec  tcw  exportador  nwwf  acturero  peruano 34 
puede  ser  debido  a  otras  causas,  de  mayor  peLb0,  que  1OS 
desincentivos.  Entre  utras,  las  ventajas  comparativa5 
subyacentes  en  dichas  industrias,  1 a  demanda  exttwna;  el 
aprovechamienta  de  economi  ao,  de  escala  y  la  posibilidad  de 
discriminar  mercados. 133.  ESTRUCTURA  DE  MERCADO  Y  FOLITXCA  CCZ’lERCIAL~  ALGUNAS 
CONSIDERACXQNES  TEQRICAS 
Loo  capítulos  anterior-ea  han  mostrado  el  importante  rol 
que  tiene  la  organiîacitn  industrial  en  3 a  formaci  (5h  de 
las  principalesi  características  industriales  del  5ectttr 
manuf  actureua  pt?rL\GlflO.  La  inccrporacídn  de  las 
catracter  4 sti  ca6  da  dicha  orgñni  naci  bn  eL3  una  condíci  6n 
nececrar  i  a  (nú  suficiente)  para  el  diseño  y  eval  uaci  bn  de 
cual  quier  estrateyi  a  comercial.  Si  la  politica  comercial 
eetk  candi  c i  onada  a  la  estructuka  de  mercado,  la’  obvia 
pregunta  els  si  655  que  la  política  comercial  puede  o  no 
afectñy  dicha  e5tructura.  En  ec;tws  das  capí  tu1  0%  Eie 
intenta  respwdw  a  dich;a  interrogante.  En  t?ste  5P 
presientan  alguno5  argumentcxs  tobr  i  cas  y  en  el  siguiente  la 
evi  denci  a  peruana. 
En  lñ  Seccic)n  1  ce  analizan  los  efectos  de  la  politica 
comercial  cuando  el  mercado  damricjtico  es  perfectamente 
cpmpetitivu,  En  la  geccit<n  2  58  analizar1  dichos  efectos 
cuanda  10%  mercados  sRn  imperfectas  ~oliqap6licos  a 
monapC1  i  crss)  L  En  la  dl  t  i  na  5ecci  bn  5e  ofrece  al  gunacj 
cons+ideraciones  adicionale!s.‘ 1.  Jndustri  as  A.I tamente  Cometi  ti  vas 
Enlssta  yla  aecci  t!m  si  qui  ente  se  trabej  w-6  con 
tres  suPuestos  b&si  tos.  El  primero  es  que  el  comportamiento 
de  los  productores  nacionales  con  respecto  a  los  Productores 
forkfeos  ~importaciones.)  eti  el  de  tomar  loc;  precios  farAneo 
cwrfo  dados  y  no  poder  i rìf  1 uenci  ar  1 as.  Mar;  precicamente  no 
ei:.i  ste  i nterdeyendewi  a  de  comportamiento  entre  Productores 
nacionales  y  e3; traoj  e~‘o5~  El  5C?QUl-tdO  tz.5  que  se  a5ume  una 
alta  elasticidad  de  sustitución  entre  e3  Producto  nacional  y 
el  foréheo.  tercero,  1 a  producci  15n  nacional  ec,  hecha  Por 
c;rg2ntee;  nacionales  y  no  Por  subsidiarias  de  empresas 
w.tl.ti  naci  onh1  es.  La  al  i  mi  naci  ch  de  estu  supuestas  ei:  i  ge 
ctro  anril  j si  s  que  no  permite  una  contrastacih  empírica  con 
1 a  i  nf  ormai:  :i en  que  se  tiene.  Al  qunas  i  daas  sobre  di  c;ìo 
anA1  isi  5  SE  cs-FrErcfw Arf  en  1 á  Secci  h-1  3. 
Los  principales  ,’ arqumentos  de  los  efectos  de  la 
poiitica  cumorCia1  sobre  la  estructura  del  mercado  r,ol-l 
ï lustrados  en  el  GrAfico  No.  2.  Las  curvas  DD  y  SS 
representan  3 AS  tradicionales  curvas  de  demanda  y  oferta  en 
la  industria  Xi  respectivamente  px  es  el  precio  pue  reqiria 
en  el  mercado  si  es  ~3  que  el  bien  fuera  o  no  transMsle  0 
que  la  industria  estuviera  cerrada  al  mercado  internacional. 
La  c.LiPir&l  SS  r  epr  esient  a  e1  costo  de  oportunidad  de  producir 
er\  la  industria  X  y  representa  i-1  comportamiento  conjunto  de 
< 37. 
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un  nOmero  relativamente  grande  ,de  firmas.  Ninguna  firma  en 
dicho  mercado  impone  precios,  todas  son  precios  aceptantes. 
Existe  diversos  instrumentos  detrAs  de  cual  qui  er 
tipo  de  politica  comercial.  En  e!&e  capi  tu1  0  9610  n05 
concentraremos  en  instrumentos  que  inciden  directamente  en 
los  precios  de  los  productos9  esta  e5,  instrumentos  de 
proteccibn  propiamente  dichos  (aranceles  y  medi  das  para- 
wancel  ari  ac;  Y  al  equivalente  para  el  sectcrr  exportador)  l 
La  razbn  es  por  un  1 ado  que  las  efectos  de  otras 
instrumentos  (talos  como  tipo  de  cátmbio)  pueden  tener  en 
neto  el  mismo  efecto  que  los  instrumentos  tradicionales  de 
comercio  y  mas  fundamentalmente  porque  la  evidencia  mostrada 
en  el  capitulo  siguiente  nos  permite  evaluar  las  hip6tesis 
qener  adas  del  anCt1 i c;i Ei  tebr  i co. 
Pm  y  PH,  5on  los  preciar,  internacionales  medidos 
sn  terminos  de  Ia  moneda  dom&stica  y  en  donde  el  tipo  de 
cambio  se  asume  fijo.  Pm  representa  eI  precio  internacional 
Fi  Pf,  que  la  industria  se  abre  al  comercio  y  es  nstamente 
importadora  de  productos.  Producci  6n  nacional  es  PmC, 
demanda  nacional  ec;  PmD  e  importaciones  CD.  Por  otro  lado, 
Pn  representa  el  precio  internacional  si  es  que  la  industria 
se  abre  al  comercio  y  es.  netamente  exportadura.  Froducci  6n 
nacional  es  FxH,  demanda  nacional  es  PxA  y  exportaciones  es 
h3.  En  el  caso  de  importaciones  el  psis  tiene  desventaja comparativa  en  dicha  industria  y  en  el  caso  de  exportaciones 
el  país  tiene  ventaja  comparativa  en  la  industria. 
El  wado  de  orientacien  de  la  política  comercial 
puede  ser  medido  a  travBs  de  diferenciaa  de  precio:  el 
precio  domktico,  los  precios  internacionales  y  el  precio 
PS.  Cuantcr  4~35  cercano  (CI  henar  la  diferencie)  este  el 
preci  u  damhti  co  del  precio  p*,  independiente  del 
instrumenta  elegido,  mayor  5erl  eX  grado  de  pPotc-cci  bn  v 
ceteri  B  pari  bus,  de  la  industria  nacional  si  que  ei  país  no 
tiene  ventajas  comparativa+  en  dicha  industria,  o  menor  ser& 
et  grado  de  prwmocitrn,  ceterj  5  paribus,  de  la  industria 
natzional  si  e+  que  el  pafs  tiene  venta-fa5  comparativas  en 
dicha  industria, 
Contrari  izmante  cuanto  mas  cercano  (b  menur  1 A 
diferencia)  est  c!  el  precia  domfhstico  del  precio 
internacional,  independientemsnte  del  instrumento  elegido, 
mayor  s?rd  el  grado  de  apertura  al  comercio  favorecitindom  CJ 
las  industrias  que  poseen  ventajas  comparativas  y 
desfavoreciendo@  a  Ias  que  na  las  tienen. 
En  el  curta  ylaxa  cuando  el  ntimero  de  firmas  est& 
dado,  los  efectas  de  1z1  política  comercial  son 
ewclwi  vamernte  ef  ectasí  precios  y  produccih.  La  eEitructura 
de  mercado  no  cambia  y  les  nivel  es  de  concentracih  de  la 
industria  permanecen  invariables  si  es  que  todas  las  +irmas 40 
responden  de  i  gua1  f arma  al  instrumento  comercial.  En  el 
largo  pXaza,  el  incentivo  creado  por  la  proteccih  (o 
promaci  601  induce  entrada  de  rtuevas  firmas  al  mercado.  La 
estructura  de  mercado  tampaco  cambia.  Sin  embargo  ias 
indites  de  cancentraci  &n  pu¿?den  sw  al  tarados  en  la  medida 
en  que  las  nuevas  empresas  sean  m&s  ineficientes  que  lac 
empre5as  ya  establecidas.  Si  las  diferencias  en  eficiencia 
entre  las  F er\tfarlte56  y  3 35  “establecidae’  no  ES 
significativa,  ICIB  indices  de  concentraci6n  pW-fTtan@Cell 
i  nal  teradosr  Un  efecto  negativa  en  el  caso  que  la5  empresas 
nuevas  en  el  mercada  sean  ineficientes  (y  la  existencia  de 
c3stas  ES  factible  en  ‘la  medida  que  la  proteccibn  aumenta 
orecios)  i-s  que  pueden  aumrntar  el  precio  pt.  Este  seria  el 
caso  en  que  la  extra  oferta  creada  no  compenso  las  excesivos 
costos  :incwridue  por  las  hirmas  ’  en’trrante~z”  , 
0~s  proposiciones  %e  derivan  del  ant%1  i  ai  s  que 
serAn  utilizadas  par-a  prapbsitas  de  la  evidencia  presentada 
en  el  capitulo  siguiente2 
p 1:  Pr  otecci  6n  I  ceteris  paribu-r  induce  entrada  de 
firmas  á31 iii  induetri  a  por  1 o  tanto  se  espera  una  asoc  i  aci  6n 
posi  Li  va  entre  ni  ve1  es  de  pratecci  6n  y  el  nQmero  de  firmas. 
P2:  Protecci  bn,  ceteris  pari  bus,  no  induce 
var  i  ac  i  ene-c  de  concentraci  6n  en  i  ndust  r  i  as  al  tamente 
competitivas.  Sin  embargo,  si  las  fi  rmiiis  entrantes  son 
ineficientes  la  concentracibn  puede  aumentar,  Se  espera  una 
asoti  aci  (Sn  no  siynificativa  entre  protecci  613  y 
concwtria;ci  bn. 41. 
3  4..  Jndustri  as  Concentradw$r 
En  esta  seccfbn  siguen  rigiendo  los  supuestos 
mencionados  en  la  seccibn  anterior  excepto  que  la  industria 
dom+Istica  es  concentrada. 
La  relacibn  entre  la  polftica  comercial  y  poder  de 
mercado  es  en  cierto  sentido  obvia,  como  es  sugerida  por 
Krugman  (IN361  y  atros.  No  importa  cuan  concentrada  sea  la 
industria  domestica,  tendrA  menos  poder  si  la  industria  es 
una  pequ,eña  parte  del  mercado  mundial  y  si  1 a  economia  es 
abierta  a  las  importaciones.  E5  en  1 oe  detal  les  de  esta 
re1  aci  bn  donde  los  modelos  han  puesto  mu  énfasis.  Ex i sten 
dos  principales  di  recci  enes  donde  1 a  literatura  ha 
concentrada  sus  esfuerzas8  una  es  los  modelos  derivados  del 
andlisis  de  Eastman  and  Stykol  t  (ES)  (19áOI  y  otros 
derivados  de  Shagwati  tIN  (1967). 
El  argumento  derivado  de  ES,  renovado  por  CON  y 
Harri  5  4 l?EB)  y  Horstmann  y  Markusen  (1986)  es  ilustrado  en 
el  Grdfico  No.  3.  La  *curvia*  Pm*  APD  es  la  demanda  que 
enfrenta  cada  productor  nacional  (sea  un  mercadal 
monopblico,  oligopblico  u  de  competencia  monapolíatica)j  Pm* 
e5  el  precio  del  producto  internacional  incluido  los 
instrumentos  de  protecci6n.  Pm  es  el  precia  del  producto 
internacional  sin  distorsiones  y  5e  asume  igual  al  preciti 
mí ni  mo  que  10s  productares  nacional.ee  aceptaráan  para  hacer 42. 
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rentables  su5  opQracianQ5.  A  prQciu5  por  debajo  de  Pm,  las 
firma5  no  producirian.  .A  precio5  por  Qncima  de  Pm*  los 
consumidores  comprarían  producto5  del  exterior-  Es  decir, 
entre  Pmt  y  'Pm  Qstarian  3oe  precios  dom&Aicos  que  imponen 
las  firmas  do  este  mercado.  La  renta  marqlinal  para  el 
productar  nacional  dQrivado  de  su  curva  dQ  demanda  es  Xa 
pcurvav  PmhFGBD,  La  magnitud  del  prscio  domhtico 
dependo?-&  de  los  costos  (marginales)  de  las  firmas  en  Ql 
mercado. 
Si  los  costcrc;  cortian  a  la  renta  marginal  en  la  Gaccir)n 
Pm%  los  precios  Seria  Pm%  y  al  resultado  QY  como  si  el 
mercado  funcionase  competi  tivamentn.  Si  la5  costas  curtasen 
a  la  renta  marginal  entre  AF  el  precio  sería  Pm*  y  no  habría 
importaciones.  Si  105  co5tos  cortasosn  a  la  renta  marginal 
Qn  la  regidn  Fû  el  precio  domlsstico  estaría  entre  Pm%  y  Pm 
y  estaría  ciobre  la  curva  CIB.  Por  Oltimo,  si  los  costo5 
c.ortasQn  a  la  recta  margirsaf  en  BD,  la  industria  sería 
exportadora  y  e3  funcionamienta  del  mercado  seria  como  el 
de  una  industria  perfQctamentQ  competitiva. 
Lia  ubicaribn  de  los  costo5  tambih  nos  dan 
informacibn  acerca  de  ‘la  eficiencia  de  las  firmas.  Cuando 
los  costos  est&3  mas  alejados  de  Pm*  y  cerca  a  Pm,  lo5 
productores  5on  mã5  eficiente-i  y  competitivos  a  ni  ve1 
internacianal.  Por  otro  lado,  cuanto  más  cQrcano  e5tdn  105 44 
costos  de  Prn~ y  3 ej  anas  df2  Pm,  íC39  productarefL  r3un  mas 
ineficientes  y  mercars  competitivos  a  nivel  internacional. 
El  efecto  de  la  protecci8n  se  mide  por  la 
diferwxi  a  entre  Pmf  y  Pm,  entre  mayor  !siea  e->a  difw-F-ncia 
mayar  es  el  yr(ado  de  prateecibn  y  viceversa. 45. 
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estas  i ncl  uyendo  la5  tarifas  5cm  menoFe  que  Pd,  el 
poder  del  mercado  es  destruido  y  la  industria  se  comporta 
como  perfectamente  campetitiva.  Si  las  precias 
i nternaci  onwl  esr  i ncl  uyendo  la  tarifa  son  mayores  que  Pd 
105  productclres  exportarian  el  producta  y  su  comportamiento 
tambiCln  sería  competitivo.  En  el  primer  caso  los  niveles 
de  concentrqibn  damfiriticos  pueden  na  variar,  e  incentivos 
para  la  entrada  de  firmas  na  existir-dan.  En  el  segundo 
casa,  entrada  de  nuevas  firma5  acurriría  y  la  concentraci6n 
bajaria. 
El  caso  de  ía  cucka  @EC diferente  al  de  tarifa.  La 
cuota  hace  que  nuevamente  laro  firmas  enfrenten  unar  demanda 
el&stica  y  no  perfectamente  el&stit=a  como  en  el  casa  de  1 a 
proteccf  bn.  La  demanda  relevante  en  ese  casa  las  DZD*  siendo 
la  diqerencia  horizontal  con  DD  e3  monto  de  la  cuota.  Es 
decir,  las  condiciones  parca  la  ecistenci~  del  mercado 
imperfecto  E*an  reenf  atizadas  par  medio  de  la  cuota.  La 
cancentraci  &n  indu+tri  ~ll  no  necesariamente  bajará  y  la 
entrada  de  nuevaE;  firma5  al  mercado  depender&  del  tipo  de 
barreras  existentes  en  la  industria. 
Tomados  los  dos  argumentos  conjuntamente  y  dada  la 
infcwmacibn  disponible,  des  hi  pdtesi  s  c,ark~  en  cierta 
sentido  probadas  en  (31  siguiente  capítulo: 47 
Proteccibn  por  media  de  tarifas  puede  inducir  a  un 
i  ncrementt-,  ~iì  el  n rlwtero  de  firmas.  SE  espera 
una  carrelacih  positiva  entre  tarifas  y  nûmero  de 
firmas. 
Prc3tecci  6n  por  media  de  tarifas  puedt-  inducir  una 
reducci  6n  en  el  qrado  de  concentraci  bn.  S@ 
espera  una  ccwrel  aci  bn  neqati  va  42ntre  tarifas  42 
indices  de  ccwcentraci  6n. 
Ccnsí  dar  aci  c3nes  Final  es 
L,as  das  hip+tesis  obtenidas  del  .w-t=llisis  te6rico 
basada  en  3  supuestos  fundamentaletit  el 
comportamienta  de  precios  aceptantes  de  lars  firmas 
domesticas  can  respecto  al  mer  cadci  internacional  (r  alta 
elastic  idad  de  substitucitin  entre  el  producto  nacional  y  el 
i eprat-  t adti  y  que  3 as  firmas  damdsticas  sean  nacionales.  IJna 
discusión  de  las  efectos  de  la  protección  (y  liberalizacich) 
fi&lV~:  1  E<  estructura  de  mercada  cue<ndo  esto5  5upuestos  JIxi 
alterados  es  presentado  per  Globerman  C1987). 
. 
LOS  resu3.  tades-,  de  madel  oiõ  que  modifican  ñ5W5 
caracter!sticas  dependen  de  corno  se  supone  es  el 
compnrtamientu  de  las  firmas  dom&eiticae;  can  respecta  a  las 
firmas  for&neas.  El  carkter  incipiente  de  la  i ndustri  a 
nacional  en  qener  al  hace  menaîp  creible  model  RS  en  lOc, 
cuales  la  industria  nacianal  as  t.an  competitiva  como  la 
icwCrnea  y  ademAs  qtw  estti  i nmw  5a  tanta  en  el  mercado 
dmdsticcr  comu  el  externu.  .Sin  embarga,  alqunas  industrias, 
a?tarrlerlte  cimcentr  adas  y  en  donde  e3  capital  entranjerci 48 
jueqa  un  importante  rol  (par  ejemplo  en  autom6viles)  pueden 
5er  sujetas  a  dicho  tipo  de  modelos.  Limitacianes  de  la 
informaci  Ctn  por  otro  1 ado  na  nos  permitir&  tratar  alqunas 
relacicines  que  de  estas  modelos  563  derivan. 
Para  fines  de  complementar  el  anAlisis  suficiente 
e5  arguir  eh  t  4ri-d  nocl  general  85  lo  si  qui  ente2  en  model  nr; 
donde  se  turna  en  cuenta;  Ia  interacci6n  de  firmas  damtisiticae 
y  for8neas,  la  rsuc;tituibilidad  de  10s  praductos  nacionaleti  y 
extranjeros,  y  en  donde  miste  un  importante  rol  de  las 
empresas  mu1  ti  naci  anal  es  1~)s  efectos  de  proteccibn  schre  la 
estx~ctura  de  mercado  dependan  fundamentalmente  del 
supuesto  sahre  el  I-lSuRero  de  f  i rmac,  que  exi5ten  en  el 
mercado.  Si  este  es  fijo,  la  estructura  can  0  sin 
protaccdbn  ,es  imperfecta  y  concentrada.  Si  BP  variable,  la 
protecci  Jn  induce  entrada  de  firmas  y  UDa  baja  de  los 
niveles  de  concentraci  (5n.  Por  otro  1 ado,  liberalizãcibn 
produce  una  salida  .de  lac>  firma5  y  un  mayar  grado  de 
tcncentraci  bn.  En  ambos  casos;,  la  estructura  de  mercada 
sigue  siendo  imperfecta.  La  raz6n  de  el  lo  es  que  el  mercado 
mundial  es  tambien  imperfecto. 
Para  finali;lar,  en  este  cap?tula  y  en  el  siguiente 
se  ha  paatuladu  la  causalidad  de  protecci  ãn  hacia  la 
estructura  de  mercado.  Sin  embargo  ES  posible  exponer 
argumentcrs  que  señalen  la  causalidad  inverr;a.  Una  si  ntecìi  5 
de  esos  traba,fas  pueden  EW  encontrados  en  Globerman  (19R7)  I 49 
IV.  ESTRUCTURA  DE  MERCADO Y  FQLITICA  COMERCIALI 
LA  EVIDENCIA  1975-1985 
En  el  Capítulo  1  y  II  se  han  presentado  algunos  htxkms 
estilizadas  que  señalan  la  i mpcrrtanciñ  que  tiene  163 
estructura  de  mercado  en  la  determinacibn  de 
caracteristicas  relevantes  de  la  industria,  Eate  tipa  de 
resu  tados  era  necec;ariG  para  psder  apreciar  con  mejor  base 
empîrica  las  nuevos  desarrollas  te6ricos  que  preceden  a  este 
e5tudio. 
Desde  la  constataci6n  empírica  del  f enbmeno  del 
comercio  intfaindustrial  pGr  Lloyd  y  W-ube1  4 19751  como 
opuesto  al  cumercio  interindustrial  predichG  par  3a  teoria 
estandar  del  comerci  Q  internacional  s  han  existido 
impmtantes  desarral  la  tebricos  (91  tenienda  comG  cambio 
Fundamental  1  à  existencia  de  tanta  ecunamías  de  recala  Y 
estructuras  de  nlercado  aue  difieren  del  mere  ada 
perSectamentf3  camoetitiva.  La5  implicancias  de  política 
ecnnhica  en  el  secta+  wtef-no,  derivadas  de  dichos  mGdelG5, 
sm  diametralmente  distintas  a  las  formuladas  por  la  tearia 
canvencional  (10). 
Recientamente  (11)  se  ha  cGmenaadG  a  pensar  en  que 
medi  da  dichos  desarrall~s  tefkicoc  5Gf1  re1  evantes  a 
ecanoini  as  menas  desarral1  adas,,  Los  trabajos  de  Lee  (1988). Alcorta  (1987)  y  El  amcitrom,  Krñvis  y  Lipsey  (1988)  y  los 
resultadocr  precedentes  dan  mayor  sol  i den  a  la  potencial 
aplicabilidad  de  dichas  teorias. 
Los  desarrol  1 t)5  sin  embargo  no  solo  6e  han  limitado  al 
área  del  !xctor  ex terno.  Impl  i canci  as  macroecon~micae  y 
paliticas  de  estabilizacitn,  tan  Ul-QfX’ftf?!S  En  c3pocñs  de 
cri  si  s  han  sido  sugeridas  por  di  versos  ñUtOFE?E;  en  base  a 
model  oti  de  mercados  imperfectos  (12). 
Este  capitulo  intenta  iniciar  estudios  orientados  a  una 
me j of-  eval  uaci  bn  de  los  co5tas  y  beneficios  de  las 
di  ferentes.  estrateqi  a5  i mpl  ement  adas  en  al  oector  externo. 
Este;\  Es5  la’;  tradicionales  estrategia+  de  sustitución  de 
importaciones  y  de  promocibn  de  exportaciones,  en  particular 
1 as  de  manufacturas. 
Mr:del  os  cal  i brados  de  equilibrio  general  {por  ejemplo 
el  de  Ca>:  y  Harri  6,  198s)  que  toman  en  cuenta  la 
organinaci  bn  industrial  dsmuestr  an  que  105  coc+tos  de 
protaccibn  Q,  las  ganwxzias  de  11 beral  izacih  pueden  ser  tan 
al  tos  como  el  8  al  10  por  cienta  del  producto  nacional 
bruto.  Un  elemento  importante  en  dicho  resultado  PS  el 
efecto  que  tiene  la  palitica  comercial  sobre  la  estructura 
de  mercrido. . 
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En  el  capí  tu10  anterior  se  ex  pusi  er43n  al  qunus 
argumento5  ttx!wicos  por  lcm  cuales,  una  relacibn  entre 
protecci  6n  y  concentraci  6n  puedr?  se?-  fundamentada.  El 
objeta  de  este  capítulo  es  prcrsentar  evidencias  preliminares 
de  e5tasl  relaciones. 
En ia  SerciGn  1,  suscintamente  5e  revisa  el  tipo  de 
polftica  cCxM?rcial  seguido  en  el  per  í odo  (13).  En  la 
Seccibn  2,  ’  93  analiza  el  afecto  5abrf-  la  entrzda  de  firmas 
al  mercada.  En  la  SeccZc)n  3,  SE  analiza  la  P-PI  acidn  entre 
ee;tructura  de  mercaclci  y  pali  tica  come-rcial.  En  la  filtima 
SECCi  6n  cansideracione5  finales  aun  ofrecidas. 
Tres  estudias  di  scuten  con  cierto  detalle  la 
evolracitrr  de  lls  polftica  cmercial  en  la  econctmi  a  peruana. 
ta  tecis  dnttoral  de  E-loluña  119511  analiza  lac  paliticas 
araxelaria5  en  e3  Per&  entre  1880  y  19130.  El  trabajo  de 
Cebreccs  y  VE-*ja  ev.23  iífa  las  políticas  cawrciale5  i3n  la 
d&cada  c-te  105  70”  Plc3lg~.~ez  (  1?8Zi)  par  5~1  parte  5~s  Centra  en 
et  pt:~i@dD  de  Ziberslizacitn  de  la  economi  a  entre  15'80  y 
3sz5, 52 
políticas  orientadas  hacia  el  mercado  ex  terno  f uerc3n 
predami  nantes  (14).  La  era  de  wstitucibn  de  impartacicmes 
comi  enza  en  los  sesenta  cm  mayor  hnfasis  en  los  setenta. 
La  tercera  fase,  comienza  al  final  de  los  cietenta  y  termina 
a  mitad  de  19t3!5.  En  este  periodo  paliticas  mdco  liberales 
fueron  reintroducidas  423). 
Los  cgmentarius  que  siQuen,  resumen  brevemente 
la5  principales  raracterístic~a  del  periodo  analizado. 
Mucha  de  lo  que  resta  de  esta  seccibn  es  basado  en  las  tres 
trabajas  mencianados. 
La  tendencia  protecciunista  observada  en  la  dhcada 
de  las  60  (en  el  gobierno  de  EelaQnde)  fu&  dr&stitamente 
reforzada  en  los  setenta  con  el  Gobierno  Militar  (Velazca  de 
1968  a  1975  y  Morales  Bermddez  de  1973  a  principias  del  79). 
Bchydlowsky  y  dicht  (1983)  arguyen  que  la  ley  industrial 
decretada  en  105  70  di6  à  1055  fmpresari  053  maycvae 
excepcianes  de  i  mpuestck5,  i nc 1  uyenda  una  total  prahibicibn 
de  impartaciones  de  cualquier  producta  que  fuera  praducida 
domhsticamente,  que  cualquier  otro  de  lcm  programas 
tradicianales  de  gobierna. 
El  Banco  Mundial  estimtr  que  en  1973  el  promedio 
ponderado  de  la  tasa  de  prateccibn  fue  alrededor  de  200  por 
ciento.  Barreras  para-arancelarias  tambih  fueron 
intraducidas  (Ver  Cuadro  No.  271.  r40g~tf3~ escribe: “En  un  Pais  donde  cual  qui  er  bien  praducido 
dom&sticamente  es  prateqido  de  la  competencia 
internacional  Por  prohibiciones  a  las 
impcrrtaci  mec;  ‘f  en  donde  tales  prahibiciones  son 
otorgadatl  independientemente  de  consideraci  enes  de 
eficiencia  en  C21  1  argc  pl  azb  entonces  estamo 
5eguros  de  estar  confrontando  al  mcls  detestable 
r&qimen  comercial  ”  (p.  lY>. 
cs  cami  el-tilos  del  79  políticas  mds  liberales  fueron 
imp1ewentadas.  En'ese  año  la  mayoria  de  las  barrerac  para- 
arancelarias  fueron  el  i mi nadas.  k  finales  de  los  30,  las 
tarifas  fgeron  reducidas  !'Ser  hadra  No  2ó  y  27)  l  Entre  las 
principales  caracteristicas  de  lo  anterior  se  incluye:  la 
cortcolidacitin  de  previas  tari+~:+  especificas  y  ad-valorem  en 
cma  sa3 a  : estructura  ad-\1'alor-i-m;  1  a  reducciõn  de  la  máxima 
tari  f 3  ñd-val  orem  de  35!5  a  W  por  cienta  y  la  simplif  icacitn 
y  reduccidn  del  número  de  casos  a  los  que  fueron  Mor-gados 
mcepcj.  canes  de  arancel  e5  .  Entre  finales  del  19  y  comierrlrue; 
del  31  el  regimen  comercial  fue  e1  mbs  liberal  del  Per-d 
desde  la  derada  de  lor  60.  Entre  1731  y  1983,  sin  imbarga, 
hubcr  ctn  gradual  retorno  a  políticas  mde  pratecti  vac. 
Altmeritos  de  tari  fas  conjuntamente  tan  levant  ami  enta  de 
barreras  para-arancelarias, 
relntroducidas. 
nuevamente  fueron 
La  estructura  arancelaria  reflejada  en  el  Cuadro 
Na.  2&  sigue  el  patr-6n  encentrado  en  muchas  pai  51%  latinos 
IMQt:ico,  FSryentina  y  Prasil).  Ecte  ES  KoncGrdante  con  el 
l.!i'tr3n  histbrico  por  etapas  de  estrategias  orientadas  hacia 54 
el  mercado  domQstico.  Industrias  praductoras  de  bienes, 
finales  tales  camo  productos  industriales  y  alimenticios  y 
bebidas  (IV'),  piele  y  CUlZFc35  (VIII)  g  materias  tectifes 
(XII,  y  calzado  JXIII  han  tenido  altas  tasas  de  prateccibn. 
Industrias  productoras.  de  bienes  intermedios  y  de  capital 
taleS  coma  maquinaria  y  aparatos  de  material  el&ctrico 
(XVII,  material  de  tranriporte  y  productos  qufmicos  (VI  han 
tenido  relativamente  bajas  tasas  de  protecclbn. 
2.  Entrada  al  Mercadq 
Dado  el  escenario  del  pericrda  y  tomanda  en  cuenta 
el  hecho  que  nuestra  informacibn  toma  los  periodus  de  alta 
proteccibn,  tanto  de  la  epoca  del  rtsqimen  militar  como  la 
mã5  liberal  del  segunde  perfoda  de  Belaûnde  y  considerando 
que  par  a  el  período  la  tasa  de  crecimiento  del  producto 
bruto  interno  y  del  manufacturera  fue  apenas  de  2  y  3  pop 
ciento  respectivamente,  es  razonable  arquir  que  los  efectLss 
de  la  política  comercial,  hayan  incidido  con  mayor-  grado 
sabre  la  entrada  y  la  estructura  de  mercado  que  el 
crecimiento  del  mercado  dom6rjtico. 
Los  Cuadros  de3  No.  233  al  No.  29  reflejan  10 
acontecida  al  ~~IVWO  de  establecimientas  en  la  industria 
~161"  Los  datos  indican:  m-l  primer  luqar,  el  n bmer  í2 
pramedio  de  establecimientos  ha  crecido@  a  pesar  del  baja 
qr-ecimiento  del  sector  manufacturero.  Segunda,  el  nûmero  de establecimientofs  e5  re1  ati  vamente  menor  comparado  CQfS 
algunos  paí  sec  subdesarrol  1 ados  (17)  s  Tercero,  en 
promedio,  para  el  peri  oda  considerado  las  industrias 
altamente  concentradas  tuvieron  menor  de  10  establecimientos 
por  industria.  Por  Qlti  mo,  la  tasa  de  entrada  al 
mercado  (esto  695  el  crecimiento  en  el  ROmero  de 
establecimientos  en  las  industrias)  ha  sido  mayor  para 
industrias  no  concentradas  que  para  industrias  concentradas. 
Ejemplos  de  las  primeras  sc)n:  prchuctos  vegetale  4111, 
pieles  y  cuercs  (VIII)  I)  madera  y  carbdn  veqet  al  (XX)  * 
textiles  (XX)  y  calzado  (XII?.  Como  es  de  ec;perarse  el 
promedio  de3  nGmero  de  establecimientos  en  lao;  industrias  no 
concentradas  es  mayor  que  cl  de  las  cancentradas  (Cuadro  No. 
29)  L 
Est  i  mac  i oner;  de  corre1  aciones6  entre  ndmero  de 
establecimientos  y  nivel  de  proteccibn  son  presentadas  en  el 
Cuadro  No.  fc).  Ll%  evi  denci  a  s.qierc-  w-0  aparte  da1 
probable  poco  efecto  del  crecimicsnto  del  mercado,  1 a 
politica  comercial  protecci  nni  5ta  a  i nduci  do,  en  yeneral, 
entrada  a  la  industria.  Esta  entrada  fue  fundamentñlment~ 
arientnda  a  i ndustr  i  ar;  mac;  desconcentrãdas.  En  la  medida 
que  estas  por  la  inf  ormaei  bn  encontrada  en  PS  Capitula  XI 
tiene  un  valor  agregado  pnr  trabajadnr  menor  ,  los  datos 
5uQi  er  en  que  la  hip<jtesis  Hf  formulada  en  el  capá  tu1  0 
anteriar  tiefe  mayor  501  i  de2  en  el  easa  peruano:  prateccidn 
ha  inducido  una  excesiva  entrada  cJe  firmas  ineficientes. 3. 
Limitacianes  an  3a  diapanibilidad  de  informacibn 
na  han  permitido  cantar  can  sstructurns  dae  tarifas  eftxtivas 
que  hubi  e5e  si  do  la  deseado.  Sin  embargo,  105  nomínales  no5 
dan  una  grWZ5a  aproximacidn  de  lo  acontsrcido  con  la 
estructura  arancel  aria  en  e3  periodo  cmmi  derada  y  su 
posible  relacibn  con  los  indices  de  concsntracibn.  La 
evidencia  sañarada  a  cantinuaci  Ctn  da  SOI  idet  a  la  hipbtewis 
HL  presentada  en  el  capitulo  anterior. 
Simples  coeficientes  de  correlacibn  entre  tarifas 
nomi  nal  es  e  índices  de  cw~centracibn  a  ni  ve1  NAR  fueron 
estimados.  Los  resultados  son  presentados  en  el  Cuadro  No. 
-r  %.Y  1  I 1.  i3 1 L  ï3i chas  coeficientes  capturan  las;  var  i  aci  enes 
interindustrialas  para  cada  aíía. 
Los  resultadas  sugieren  que  exitste  una  asxi  aci  t!bn 
negativa  entre  prateccibn  y  cmcentracibn  industrial.  Así  * 
uno  padr  i a  esperar  que  altos  nivc-les  dco  proteccibn  eat  en 
asuci  ados  con  bajas  ni  ve3  es  de  cancsntraci  (5n.  Este 
resultado  conjuntamente  con  los  resul  tcridao,  de  la  s;eccibn 
precedente  indican  que  la  política  proteccionista  del 
periodo  ha  tenido  un  meycw  efecto  sobre  las  industrias  menos 
concentradas  que  sobre  3 as  mAs  concentradas.  Es  decir,  que 
protecciCln  ha  inducido  una  mayor  campetencia  entre  empresas 
de  la  misma  industria.  Sin  embargo  esta  competencia  puede 57 
haber  si  do  excesiva  originando  ineficiencias  y  altos  costas 
de  producci  b. 
Por  otro  lado,  en  la  medida  en  que  la  variacibn 
del  nûmtwo  de  ecitabl  eci  mi  entas  y  XPS  í  ndi  ce5  de 
rcmcentraci  bn  en  Xas  indU5tFias  altamente  concentradas  han 
si  do  menores  que  en  aquel  las  meno!3  conc@ntFada!%,  podríamas 
decir  W@  industrias  altamente  cancmtradas  son  menos 
pf-apencas  a  cambi  05  ante  variacimas  de  la  pallttica 
comercial  (191, 
Estos  resultados,  conjuntamente  con  30s  resultados 
obtenido5  en  capitulo5  anteriores  sugieren  que  la  política 
proteccianista,  ceteris  par  i  bus,  puede  haber  tenido  en  neto 
un  5i@-?ifiCativC?  impaCt0  eobre  el  empleo;  no  tanta  asi  sabre 
83  valor  aqrFsQado  (20). 
4.  Consideraciones  Finales 
Para  una  mejar  avaluacibn  del  impacta  de  la  estratagia 
comercial  de  una  economía  e5  neceîari  o  investigar  entre 
otras  CU~PB  et  efecto  que  tiene  dicha  estrategia  sobre  la 
estructura  de  mercado, 
ta  evidencia  presentada  en  este  capí  tul  o  da 
solidez  a  I  as  dac;  hipr5tesis.  fcwmuladas  en  ~1  capi  tulo 
artterim.  El  1 as  sugieren  por  un  fado  que  aparte  de  los costos  derivadas  de  una  asignacibn  ineficiente  de  recurras 
3a  proteccibn  en  el  PerQ  pcrsds  haber  incrementado  105 
costa3  de  las  firmas,  3 nduci  endo  exceai  va  entrada  de 
firmas  al  mercada-  Par  otro  lado,  c-n  industrias  altamente 
concentradas  1 a  protecci  bn  puede  haber  significad0  un  mi3jW 
ápravechamirnto  de  1 as  sanumi  a5  de  escala  y  un  impõrtantii 
incentivo  ã  exportar. V.  CONCLUSIONES 
Este  trabaja  ha  presentada  hechos  estilizados  we 
sugieren  en  primer  lugar  que  la  orqaniraci6n  de  la  industria 
importa  en  la  determi  rraci  bn  de  lE&  principales 
caracteri,sticñs  de  1 a  i ndustri  a  manufacturera  peruana.  Si 
esta  se  tomar'a  ccm  dada,  entonces  1 as  di  f  et-entes 
preseripciane5  de  palitica  econdmica  basadas  en  el  rsupuesto 
de  que  los  mercados  son  perf  ectamcsnte  competitivas  pierden 
validez  en  el  ca50  pi-ruana.  r NuE?vaEiS  prescripciunes  que 
toman  en  cuer-Ita  la  orqanizacibn  de  Xa  industriã  Eaa-  &n 
requeridas  para  enfrentar  1 itrs  mi c;mos  prabl  emas  que  han 
acontecido  en  el  desarralla  hist6rico  de  la  ecanomia. 
3-1  segundo  lugdr,  el  et‘tudi  o  explora  prel  i minar-mente 
dos  requer  i mi  Entas  que  532  necc-si  tan  para  una  me j ctr 
evr-,l  uaci  bn  de  la  e5trategia  ccmtefc  3 al  ,  El  primero  ers  el 
efecto  que  tiene  el  rt?gimon  cumercial  sobre  la  estructura  de 
xter-izado  y  el  s.ec)undo  5.(13n  las  características  de  las 
industrias  enpoi-tadoras  ver  sus  1 iîs  no  exportadoras.  Lo5 
r-rlsu‘iados  indican  cierta  respuesta  de  Xas  industrias 
cnncw~tradas  y  ITieì-lRc,  cancentradas  a  la  politica  comercial. 
La  respuesta  es  menor,  ci  i7  embargo  Rn  ll35  industrias 
al  tamente  concentr  ada5.  Par  otro  ladcr,  existe  diferencias 
significativas  entre  1 as  i ndustr  i as  exportadoras  y  las  no 
exportadoras,  en  th-mi  nos  de  emple-c3s  productu,  praducti  vi  dad 
y  es3  abonami  entos  hacia  akr8s. En  cuanta  al  tipo  de  estrategia  que  cs  conveniente 
seguir  Xa  evidencia  nas  señaS  a  aX  g~tnas  di  recci  ow25  para 
ella.  Carì  Fcspecto  a  la  cstratcgia  r,amercial  seguida  en 
cl  Fcrts  en.  las  41  ti  fnEtS  dos  d&.ade?s  la  f3vS  danci  a  parece 
SUQeFif  que  el  prcA@ccianisna  en  el.  Feu  puede  haber- 
causado  una  ex  cesi  va  entrada  de  firmas  ineficientes  en 
ciertas  industrias.  La5  CU5.tQ5  generado5  m-  estas 
i  nef  i  ci  enc3.  aE  Sm-t  adicianafes  a  lcre  tradicionales  costos  de 
una  ineficiente  a->ignaci  bn  de  PectlPSQB  orient;ados  ã 
i  ndustri  as  dcrnde  sc  tiene  menus  vcnt  a j  a  comp¿wati  va.  Si  ri 
embar’gjc,  el  pratetciani  smo  puede  también  haber  1 levado  a  W-I 
apr  avechami  ent  n  del  rner  cada  3 tster  rm  el-c  atra5  i  ndustui  a=  -” I 
.ví  a  ecarlalt~í  as  de  cscala  “/  mejcw-as  en  la  eficiencia  en  la 
prcrdi.rcclOn.  Este  hechos  puede  explicar  en  parte  el  aurnf?ntr-\ 
de  ias  exportaciones  manufactu~~?~a~  a  partir  de  mediadas  del 
--c  .r J  a 
4% pesai-  del  pasible  !5csgcJ  anti(1>1partadUt’-  cjf?tmradC:~  por 
ìa  pratecci  l5n,  las  expartacianes  de  mantrf  aczturac,  han 
sur  cai do  en  media  de  este  ambiente  punteccionista.  nsí  ,J 
ex  i  st  en  otuus  factores  que  candi  ci  anan  cI  crecimiento  de 
1 as  fxpor-taci  une5  muy  aparte  de  i  nst  r  ctment  CJS  pPCNTJGtCW+eS 
~í3ZRTE.X  etc.2  Q  desi  ncwti  vackwes  Spr-ntecci  6n  G 
sabueval  uaci  c)n  de  ti  pco,  de  catrrb;  a?  entre  crtrc1s  105 
mavimi  e?ntoS  de  1 a  demanda  i.nterna  y  extw-na  de  I  OS  pcaductas 
EX  par  tack3sg  el  aprovt-chami  tmtcI,  dE-  c-r0r-0n.i  aS  de  escala;  Za 61 
posibi  1 idad  de  segmentar  mercados  y  la  existencia  de 
ventajas  camparativas  Ifundamentalmente  en  recurEaos 
natural  es)  . 
De  lcr  anterior  -ie  desprende  que  la  dicotcrmf  a  entre 
estrategias  orientadas  hacia  el  mercado  interno  o  externo  ha 
sido  perniciosa  para  países  subdesarrollados.  En  general 
puedr;  arqumentarse  que  estas  pueden  ir  a  la  paf  y  SEf 
complementarias  en  lucrar  de  sustitutivas. 
La  experiencia  de  los  paises  asidticas  (en  particular 
de  Tai  wan,  Korea  y  3apbn)  dan  solidez  a  esa 
complementariedad.  En  adicic)n,  i  a  diferencia  de  Ias 
as9  dti  casI  los  paises  iatinoamericanos,  incluyendo  Perú, 
pueden  enf  rentár  el  mercado  externa  na  solo  en  productos 
marwf  acturadas  *propiamente  dichos’  sino  en  aquellos  basados 
en  recua  505  natura3es. 62 
N  0  7’  A  S 
Nuestra,  vocabulario  sobre  concentracibn  as  el 
SiQUf  +%tf2: 
Indwtrias  concentradas:  Xndice  de  qancentraci&i  de  4 
firmas  (IC4)  pcw  encima  del  prcrmedía  de  la  industria. 
Indur*trias  altamente  cancentradaa:  IC  con  valor  de  pctr 
la  mentJs  73  pc3r  cientn. 
Industr  i  as  desconcentr  ,wias:  IC  Por  debajo  del 
promedia. 
Industrias  altamente  comuetitivas:  IC  a  la  rn&s  del  25 
par  cienta. 
El  t&rmino  "beneficia"  para  una  economía  es  tnmado  en 
su  cancepcibn  general.  rh  acuerdo  ã  cual  sea  el 
criterio  del  hacedar-  de  política  las  criterios  de 
"beneficio'  pueden  ser  explrcitamente  definidos. 
tas  cifras  mocìtsadas  en  el  Cuadro  No.  10  estAn  par 
debajo,  'de  las  mostradas  en  el  trabajo  da  Tello  (19861 
e+~rbre  industrias  ensambladaras  en  paises  en  desarralc>. 
Apr-ox  i madamente  de  36%  a  iu  largo  del  periodo. 
En  1973  estas  i ndustr  i as  . produc  i an  un  pacn  trit%is  de  la 
cuarta  parte  del  valur  agregado  manuSacturer0.  En 
1985,  la  mitad  de  dicho  valur  era  pcoduci  dci  por  di  chas 
industrtas. 
En  1971  la  cuarta  parte  deI  valar  agretjadù  tata1  era 
producida  par  industrias  altamente  concentradas.  En 
1985,  el  parcentaje  creci  6  a  cerca  de  la  mitad  del 
valar  aqreqado  trital. 
En  1961,  el  27  wr  ciento  df-  la  poblacikf 
ecan6micamente  activa  (FEA)  era  abwt”vidC)  par  el  sector 
i ndustr  i  a3. I  En  1981,  el  correspw-tdisnte  namero  apenas 
lleqb  al  ll  por  ciento. 
Si  tomamcrs  Sa  cifra  del  82  ccxrm  prmi  del  emplea  del 
81,  la  ci7ra  industrial  es  aproximadamente  la  mitad  de 
la  ci#ra  censal.  Sin  embargo,  hay  que  tener  en  cuenta 
que  1 a  censa1  incluye  laa  ramas  de  electricidad,  gas  y 
agua  y  adem&s  el  sector  infarmal  de  la  eccrnamia, 191  Una  sintesiB  +ormal  da  esoy  estudios  ha  sido  presentado 
por  He3  pman  y  Krugmars  f 1985). 
( 10)  Algunos  de  estoci  modelos  con  sugestivas  impl  icacionecl 
de  paliticas;  sun  el  de  Kuf-gman  (3984)  y  Di>iit  (1984). 
(III  Entre  atros  son  los  de  Krugman  (198h)  y  Stewart  (19841. 
(32)  Alquno~  de  a5tos  sut-t  3nr3  trabajos;  de  Weitzman  (19841, 
Dornbusch  (1987)  y  Simonsan.  (1987). 
(33)  Aqui  nc)5  concentramces  en  instrumentos  puras  del  sectcrc 
exter-no  y  nc3  tomarnos  en  cuenta  ni  pal.tticac 
indu5trialr.25  ni  el  tipo  de  cambio. 
(141  Thurp  y  Fertram  11985)  concluyen  que  par-a  dicha  ftt-~íoda 
el  creci  mi  ente  fue  propulsado  por  las  expartarionrs  de 
praductas  pri  mari  OS. 
C 33)  Entre  1983  y  39RR,  una  vez  mds  pali  ti  cas  de  pratecci  bn 
fueron  emprendidas. 
(161  Una  fiatlabra  de  prt-cauci  <5n.  No  BS  lo  mismo  hab1  ar  del 
número  de  establecimientuc  que  del  nGmern  dc  firmas. 
no5  pr  obl  PITIWS  Er>:  i  sten  II  Uno  es  el  nivel  de  acjre~aci6rI 
crxu  que  es  todavi  Cr  al  tn  para  distinguir  di  verc,a!s 
industrias  dentro  de  cadcc  QFU~O.  Do5,  EY5  qU@  fWEXie  SEF 
(1Uí3  una  f?fftpFi3%3  ~C.VSPa  milc  de  una  planta  en  una 
i  ndustr  i  a. 
117)  fk3F  ej  empl  c) s  en  Corsa  para  1985  (K.  Lee 
,3úmef-0  de  establ  eci  mi  entos  fue  et1 rededor  ;e 
39881  rsl 
45,  OCK~  y 
para  el  Perl’n  cerca  de  33,000. 
(231  TGM3iCZrr  !%?  Calcul6  correlaciones  por  sep-ies  temp<>raItZs. 
LOc,  PUCOS  años  de  la  muestra  hicieron  dif  ici  1 
interpretar  los  rewltados  encontradoei. 
119)  Este  hecho  05  consistente  tc3n  OX  hecho  encontr-adcs  en  el 
Capí  tu1o  r  f?n  a-f@  las  i  ndustri  ac,  concentradas 
Pr--evalecen  is-1  3  05  di  ver  5x3s;  psi  ses  i  ndependi  en  tes  del 
rDgimen  comerciBI. 
(2‘0)  tu’ote  *  sin  embargo,  que  1c.15  costos  u  beneficias  de  1 a 
pFotecci  bn  no  sn1o  se  mi  den  con  emplea  0  producci  Bn 
sino  tambibn  con  el  efecto  snbre  precios2  el  cual  este 
estudio  nti  toma  en  cuenta. 64 
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F’twû  IfS’Q-19772  Crrcimientu  Y 
PaXítica  en  una  Ecanamía  Abierta. 1.  MetadoI  ocri  3 
El  objeto  de  este  ApBndi  ce  es  describir  la 
i  n+ormaci  ch  usada  en  todcr  el  trabajo.  Seccibn  1  presenta 
143  fuente  y  1 a  cotsortura  de  Ia  irtformacich.  Secci  trc  2, 
fwmula  la-s  definiciones  de  lac,  variables.  La  secci  bn 
41  tima  ofrece  cumcrstxf  icss  qenevales. 
Lus  dritce  sors  d  dos  niveles  ci@  aqregacibn.  El 
r?Ji VEi  de  NAE  (Clas.ificaci3n  Nabandi  naj  y  CIIU 
{SI  xi  f  icaci  (5n  Xndustri  ai  Xnternacional  Uni  f  ormej  .  Cimba5 
ectbi-en  ostabì  eci  mi entus  cori  5  6  máe.  empl  eadors.  Es.tu  ess 
cubre  ei  sector  f w-mal  irwwf  e<c tur  er  o  e  LOS  datC<s 
i ndustri  ai  es  de  twlp3ec3  en  el  año  1932  cubren 
+Wû>i  i  madascíente  3  a  mi  tad  del  emp  1 efa  del  sector 
manuf  zcturero  seqcln  135  CfSn5GS  de  1031  (ver  .  i’lorl et  t ij  Y 
ihrdales,  1936~.  Cabe  xrot  Pr,  sin  k?fld3arqo  que  los  datos 
CEr?sal  ES  incluyen  al  sectr?r  industrial  ( f  ormaì  e 
.i nf  w-mal  1  así  como  tambikn  e  ICE.  sectares  de  agua  y 
riectricidad. Va3  ût-  Bruta  de  F’roduc-- 
ìndice  de  Cancsntraci  3n  de  ci  bn  de  1 as  rt  Firmas  mbc, 
1-1 Sirmas  !‘ICRnl  grandes 
” 
Valar  Bruto  de  Produc--- 
ciih  de  todas  las  firmas 
indice  de  Valor  Agregado  por  “-  o 
Trabajador  (IVAL>  Pr-nmedi  o  de  W%‘L  para 
t  od  as  1 as.  i rtduutri  a-s 
PI.3  Cament  at-  i os  Gerter-  al  es 
2 f  ..\ 
ei  i-cci  br-I  pur  lo  tanta  deGe  SAZF  basatdo  de  acuE*rda  al 
tsbjfztc3  del  trabajd, 
En  este  trabaja  se  UE>~  ~1  m&cs  comirrr  de  lcrs 
i  !?di  cadares  de  cuncentraci  bn:  el  índicr  de  concentracibn 
de  “.”  f i  rmas.  Esta  rms  da  un  primer  indicador  de  la 
estFuctuFa  de  rn@FCddG.  utras  variables  sstFuctuFales 
ta1es  C GmG  barrer-ac,  de  entradrc  y  dif6?FenciaciCn  de 
pi- uductos  ni3  f  ufs-c33-I  disponibles.  .  Estos  indicadores 
s.i  (ril321  ts.?  tradicional  pairadiGma:  estrtxtur  a-conducta  Y 
p~FfW-l-I;¿l~-lC~  (ECFj  y  no  toma  en  cuenta  el  métodu  del 
paradi  CJma  que  preseritcs  12  “nl.wv&  econsmi  ñ  i  ndustri  al  ”  * 
< ‘.,i@y-  paf-  ejemplo  Iwata  1974  y  Appelbaun,  1982). . 
. CLA5IFICACION POR TIPQ OE BIENES 
1 
3111  6ANAUO  Y CARfES ROJAS 
3112  PRUDUCTUS  LACWJS 
3113  FRUTAS  Y LEGUitEiiES 
3115  ACEITES  Y GRASAS  &OttESTIBLES 
3116  MLINERIA 
3117  PANADERIA 
3118  AZUCAR 
3119  CACAO,WCDLATE  V CWITERIA 
3121  ALIflENTO5  DIVERSOS 
3122  KIHENTOS PARA  ANIHALES 
3131  BEBIDAS  ESPIRITUOSAS 
3132  INDUSTRIAS  VINICRLAS 
3133  BEBIDAS  BALTEADAS 
3134  BEBIDAS  NU ALCOMLICAS 
3135  MSTIL.  Y RECTIF.  DE ALCOHOL 
3140  TABACO 
3211  HILADOS Y TEJIGOS 
3212  ARTICULOS  TEITILESLEIECP. PRENPASI 
3213  TEJIDOS Df  PURTtl 
3211  TAPICES  Y ALFUBBRAS 
3215  CORGELERIA 
3219  OTROS  PRODUCTOS  TEXTILES 
3224  CONFECCIONES 
3210  CALZADO  DE CUERB 
3412  ENVASES  DE PAPEL  Y CARTUN 
3120  IBPRENTAS  Y EPITORIALES 
39G9  OTRAS  RANUFACTUAAS 
3851  EP.  PICIT  Y IiE HEDIDA 
3052  FGITRSRAFIA  Y OPTICA 
3853  RELUJERIA 
3901  JUYERIA 
3902  INSTRUHENTOS  DE HUSICA 
39G3  ARTKULIIG M  DEPBRTE 
































PREPARACIUN  Y TENIDO  BE FIELES 
PRODUCTOS  RE CUEROLEXECP.  CALZAUBI 
ASERRADEROS  Y TALLERES  RE FIAKRA 
ENVASES  Y ARTKULUS BE HAOERR 
BTRBS  PROWCTOS  DE BADERA 
HUERLES  DE RAOERA 
PULPA  I(ADERA,PAPEL  Y CARTUN 
OTROS  ARTICULOS  DE PAPEL  Y CARTON 
PUIHICA INOUSTRIAL  RASICA 
ABONOS  Y PLASUICIBAS 
RECINAS  Y FIBRAS ARTIFICIALES 
PINTURAS,BARNICES  Y LACAS 
PRODUf.TilS  FARBACEUTICOS 
JABONES,PERFUHES,COS~ETICOS 
FAB BE PROP  FARM  Y BIUL  VETER 
FAB BE CIRIOS VELAS Y ANALUGOS 
OTROS  PRODUCTIJS  PUI#ICBS 
REFINACION  OE PETROLEO 
DERIVADEIS  BE PETROLEO  Y CARBOR 
REMATICOS 
OTROS  PRODUGTUS  DE CAUCHfl 
PROOUCTOS  PLASTICOS 
FAB DE CALZAPU  PLASTICU 
FAB DE TUBERIAS  R16,  PLASTICIJ 
OflJETOS  DE BARRO,LOZA  Y PDRCELARA 
VIDRIOS 
PRUfl. ARCILLA, PRUD. CUNSTRUCCIBN 
CEHENTO,CAL  Y YESU 
OTROS  HIMERALES  MU BETALICUS 
3710  HIERRO  Y ACERB 
3720  BETALURBIA  ffl  FERRUSA 
3811  CUClLILLERIA,UERRABIEYTAS  Y 
3812  BUEBLES  Y ACCESBRIBS  RETAL1 
3813  llETALIcOS  ESTRlJtXURALES 
3819  OTROS  BETALICOS  IETECP. ItALl 
3821  NOTORES  Y TURBINAS 
3822  tlAPUINARIA  ASRICLBA 
3823  HAQ. P.  METALES  Y TWERAS 
3824  BAR. P.  OTRAS  INIBJSTRIAS 
3825  BAR. BFICtI,CALCULO,CUNTAB 
3829  OTRAS  RARUIRAS  RB RECTRICA 
3831  BAR. 1RRUSTRIAL  ELECTRICA 
3832  EPUIPDS  RABIO, TV, CfWRIC. 
3833  EQUIPOS  ELECTRICOS 
3839  APARATOS  Y SIMIYISTIUJS  REC 
3841  CBKSTRUCCIOW  RAVAL 
3842  ERUIPB FEBRUVIARIB 
3813  AUTMOTBRES  Y AUTOPARTES 
3844  BUTBCICLETAS  Y 8ICICLETAS 
3845  AERONAVES 
3849  OTROS  ERUIPOS  DE TRABSPURTE CUADRO  la  1 
IHOICE  DE  CiMCEYTRACíON  INDUSTRIAL  A 4 FIIWAS 
POR  CLASIf  ICACION  NA8, 19?t-19B5 
--------------------_________l_______l_l---- 
1971  1974  1982  1983  1964  1985 
Ka  SECCIOII  NAJ  -----------ee-  --------------- 
1  ANIHALES  VIVOS  64  59  65  65  64 
II  PRODUCTOS  DEL  REIHO VESEIAL  53  50  33  44  43 
111  6RRS4S  Y IICEIIES  45  46  18  57  58 
IV  AMEMIS,  BEBIDAS,  TABACII  59  SS  51  53  52 
V  PRDDUC10S  HINERALES  59  52  52  55  60 
VI  PffDDuclOS  PuInicos  58  56  50  57  59 
VII  HATERIAS  FLASTICAS  61  59  74  70  69 
VIII  PIELES  Y CUERRS  Ib  38  33  3?  47 
ix  MDERA  Y CMB[uI VESEIAL  40  24  31  26  24 
x  PAPEL  b5  64  5å  54  56 
II  I(ATERIàS  TEXTILES  Y SUS  MNUFACTUR  48  43  37  36  16 
XII  CALMDO,SUMBREPERIA  Y AfINES  bb  b2  40  36  32 
II11  HANUFACTURA  DE  PIEDRAS,YESO,CEMW?  60  66  5e  ?ab  b5 
XIV  JOKRIA  58  54  4b  g4  43 
IV  RETALES  &RSICUC  48  50  49  50  4b 
XVI  HMJINPRIA  bb  47  4s  54  47 
XVII  ERUIFOS  BE TRAUSPDRTE  73  74  15  67  68 
XVI ! 1 IIISRtRWTOS  74  76  74  77  75 
xx  PRODUCTOS  DIVERSOS  72  61  54  44  4t 




















fUENTE:Wadi~ticrs  Industriales,  1971-1985 
ltinistcrlo  de  induskrias,  CoRertio  y Turisao  c  Integracion  HlICTI) 
ndw  dispanible CWRO  No 2 
INPICE DE fWXNRACIo)(  IWWSTRML A 10 FIRMS 
POR CLlwFICMxoM  MB,  1971-1985 
1971  1974  1982  1983  1984  1985 
No  SECCIOA  NM  ----p----- 
1  MIIw1LES VIVOS  90  84  eh  85  86  87 
II  PRUUKTUS UEL EINa  vEET&L  83  77  58  75  71  67 
III  NASAS V ACEITES  62  67  70  04  85  82 
IV  ALIHEms,!3EBIMs,  TABACO  76  71  72  75  72  70 
v  PROWCTOS  MIãERfHES  72  67  69  b7  TI  69 
VI  PRODmlS  QwmS  78  J7  79  77  70  75 
VII  HATéRI&S  fUSTICAS  75  73  81  82  82  82 
VIII  PIELES Y CllERDS  83  61  5k  60  72  50 
11  iMERA  Y CARB[)N  VEGETAL  60  38  k4  35  37  32 
X  PAPEL  79  79  73  h7  71  73 
XI  MTERIRS TEXTfLES  Y SUS WUFACTLIR  64  61  59  57  63  62 
x11  iYum,sunaRERERIA  Y WIIIES  74  70  58  44  #  37 
XIII  HAWFACTURA  M  PIEDfUS,YESU,CEHENT  87  89  100  83  81  78 
XIV  JOYERtA  aí  72  65  ao  51  87 
xv  (IETaLES z&IClJS  b5  b7  b4  63  56  57 
XVI  iwlIWQRIli  87  85  78  76  70  70 
XVIi  EQU!WS 2X TRMSPURTE  90  90  100  81  83  89 
xvi II  IW%MEjiTQS  9i  93  100  89  88  97 
XI  PR0liLcTus DIERSOS  81  76  81  76  77  80 
PRamiIO  i8  74  i3  7í  70 
fUD(TE:Estadisticas  Industriales,  1971-1985 
hnisterio  de industrias,  hercio  y Turiuo  e  Integracioa  MICTI1 
nd=no dirpooibie 
70 CUADRO  No 3 
IWUIE  DE catiwmcron  IWDUSTRIM.  n 20 FIRHG 
POR CLAsIFNncIOw  nnR,  1971-1985 
1971  1914  1982  1983  1984  13x3 
Mo  SECCION  NM  --------------------_I_______------- 
1  MINALES VIVOS 
11  PRODUCTOS  DEL REMO VESETAL 
III  WSAS  Y ACEIIES 
IV  ALINEWiOS,8EBIDRS,  TABACO 
v  PRODUCTOS  HINERALES 
VI  PRODUCTOS  WINICOS 
VII  NATERIAS  PLASTICAS 
VIII  PIELES Y CUEROS 
IX  XADERII  Y CARRON  VEGETAL 
x  PAPEL 
XI  MTERIAS TEXTILES  V SUS NAHUf  ACTUR 
XII  C&ZRDO,SOtlBRERERIR  Y AFIHES 
III1  MNUFRCTURI\  DE PiEDRRS,YESO,CEHEWT 
IIV  JOYERM 
XV  ETALES BASICOS 
IV1  twJIwRIR 
XVII  EQUIPOS  DE TRflNSPURTE 
IV111  IWSRIMENTOS 
xx  PRODUCTOS  DIVERSOS 
PROllED  10  88  84  85  82  IN  76 
LOO  94  94  9s  9s 
92  92  TB  86  84 
81  87  86  99  99 
87  80  83  84  81 
83  71  90  16  80 
89  88  90  87  88 
86  83  91  88  86 
93  79  71  79  82 
74  52  54  46  50 
88  96  84  78  81 
14  72  72  71  73 
OO  77  67  51  51 
96  91  100  93  93 
94  85  100  94  59 
81  79  75  72  61 
95  94  92  86  85 
95  q4  100  90  91 
100  100  100  91  96 
87  616  85  85  87 
FUENTE:Estadirticas  Industriales,  1971-1985 
Ihisteria  de industrias,  Comercio  y  lurisno  e  Inkegracian MICTIl 


















88 INDICE DE CllNENTRACION  INOUSTRIAl POR GRUPOS  #AB Y CIIU 
1911 
4  10  20  h 
No  cuSIFIcMIM  WWCIIU  FIfUMS  FIRMS  FIRMAS  FIRM 
--II-I-  -- 
ARInBLES VIVrJS 
6ANADU  Y CARIES ROJAS 
fWWCT0S LACTEOS 
ELMoAAcIo# DE PESCAWJXUSTACEOS 
Y OTROS  FROllUCToS  MWlS 
PROWlXllS MSETAlES 
FRurAs Y l.EGm 
mlIHER1R 
ERASAS  Y ACEITES 




CACAO,CW?LRTE  Y COBBITERIA 
ALI#E#T[1S  DIVERSOS 
.&JHEIYTRS  Pfw ilmALE5 
mIDAS  ESPIRINW 
IRDUSTR  IAS WIWLAS 
immS  P!TEmS 
EXDi%  kR ALCMliCAS 
PESTIL.  Y RECTIF. M  iuM#ufc 
Tixiaw 
rRwucTRs imlEI?Ms 
PRCD. ARc1u.I,  RRD.  c0HSTwcc1(Iy 
txHEm,~  Y YESO 
‘)TRilS #IWS  MI  HETALICOS 
PRO5ulmS 6nlI#ICOS 
WIMCA  IIi?-USTRMI. BffiIcI\ 
i%íHlS  Y f!ASUICIDAS 
.  REC:&S  Y FIBBRS ARTIFICIALES 
?I~,~#rnS  Y LACAS 
i%HNCTOS FARlWXJTIC(IS 
JAIKME!i,PERFlRlfS,CRSHETICUS 
38  DE PROD  FARH  Y BIM  VETER 
FAR Cf CIRIOS VELAS  Y AwJSffi 
OTROS  íWflUtTL?S QUIMCUS 
ffEFINACiot4  DE PETROLEO 
DERIVAWS  DE PETROLEO  Y CARBOti 
??!JDt!XT%  PFRSTIWS 
NEUHATICCS 
OTROS  PRDDUCTOS  DE CAUCM 
P+?OiXICiRS  RASTIWS 
FAS DE CALZADO  FLASTIUI 
FAi3  DE TUSERIAS  PI6.  PLsTICfJ 
PIELES Y CUERLIS 
CilRTIiNRIAS 
PREPMACIOH  Y TEE#IBU  DE PUES 
PRO5UCTOS  DE CtJERn(EIECP.  CALIAW 
MDERA Y CARSON  VEGETAL 
XXRRADEROS  Y TALLERES  M  fbWRA 
ENVASES  Y t#TICULOS !JE MIJERA 
OTRRS  PROWCTUS  M  #AllERA 
iwxfs  Ix  .!lt#ERA 
52.35  81.60  105.55  37 
75.90  98.80  100.05  43 
ad  nd  nd  nd 
SI.30 
47.60 
u.so  61.50  80.75  nd 
28.15  43.50  58.60  733 
57.65  94.10  lQo.00  20 
68.10  89.40  98.35  41 
42.70  61.40  75.20  nd 
83.80  97.75  100.00  nd 
23.35  39.80  b3.30  197 
38.20  60.44  ab.  10  79 
92.60  105.50  lOQ.00  9 
53.60  73.20  es.30  110 
155.05 
41.80  61.90  7e.33  12s 
92.55  lQQ.OQ  1oQ.00  6 
42.35  54.M)  71.80  156 
41.95  61.50  77.10  99 
62.00  92.40  1oQ.Qo  nd 
60.20  94.35  100,oQ  28 
!i33  80.00  97.45  31 
26.80  49. LO  71.85  nd 







29.35  49.00  61.30 
94.10  Ya.00  100.00 




100.00  lOQ.QQ  loQ.Qo  nd 
65.20  86.70  97.80  56 
18.60  37.60  58.80  126 
35.60  ti.30  87.55 
55.20  89.56  92.55 




16.65  32.55  45.55  248 
42.35  74.00  lOO.oQ  33 
76.40  95.20  97.50  38 
23.00  37.80  52.10  3Aa 
25 
143 
3 IRDICE DE CUNCENTRACIUN  INWSTRIAL POR GRUPOS  RA9 V CIIU 
Kuntinurcionl 
x  PhPEL 
3411  WLPA f!ADERA,PAPEL  V CARTON 
3412  ENVRSES  DE PAPEL  V CkRTUN 
3419  OTROS  ARTICULOS  DE PAPEL V CRRTOW 
3420  IñPRENTAS  V EDITURICILES 
11  TEXTILES 
3211  HILWJS  V TEJIDOS 
3212  ARTICULOS  TEXTILESIEXECP.  PRENDAS) 
3213  TEJIDOS 0E PUNTO 
3214  TAPICES  f  WOHBRAS 
3215  CURDELERIA 
3219  OTRUS  PRUOUCTIJS  TEXTILES 
3220  CONFECCIONES 
XII  CALZAC'O,SOllBRERERIA  Y AFINES 
3240  CALZADO  DE CUERO 
XIII  RANUFACTURAS  DE PIEORA,VESO,CEHENTO 
3610  OBJETOS  DE RI\RRO,LCiZA  V PORCELMA 
3620  VIDRIOS 
XIV  JOVERIA 
3901  JOVERIA 
XV  RETALES  BASICOS 
310  HIERRO V ACERO 
3720  KETALURGIB  NO FERROSA 
3811  CUCHILLERIA,HERRAHIENTAS  V FEARET, 
3812  RUEBLES  Y ACCESORIOS  NETALICOS 
3813  RETALKUS ESTRUCTURALES 
XVI  ~~I~QUINARIA  Y APARATOS,MT.  ELECTRICO 
3819  OTRUS  HETALICUS  IEXECT'.  HAQUINARIAT 
3821  RUTORES  'í  TURBINAS 
3rr22  HAQUIWARIA  ASRICOLA 
3823  #AR.  P.  RETALES  Y RADERAS 
3824  KAQ. P.  OTRAS  INDUSTRIAS 
3925  TlùQ. UFICINA,CALCULO,CON'TAB. 
3a29  OTRAS  RAQUINAS  RO ELECTRICAS 
3931  RAQ. INL'USTRIAL  ELECTRICA 
3832  EQUTFO!i  RADIO, T!',  CMUNIC. 
3833  EQUIPOS  ELECTRICOS 
3839  AF'ARATTIS  Y SMINISTROS ELECTRICOS 
XVII  RATERIAL  OE TRANSPORTE 
3841  UlRSlRUCCIBR NAVAL 
3842  EQUIPU FERROVIARIO 
3843  AUTOROTURES  Y AUTOPARTES 
3844  f!UTUCICLETAS  Y BICICLETAS 
3845  AERURAVES 
394P  OTROS  EQUIPOS  DE TRANSPORTE 
91.40  99.90  100.00  ll 
64.90  77.90  91.40  nd 
69.40  91.10  100.00  nd 
35.30  48.20  59.60  383 
9.10  19.80  34.50  269 
59.80  91.20  96.90  nd 
15.30  28.10  41.60  278 
100.00  100.00  100.00  nd 
44.70  92.90  99.00  21 
71.90  98.40  100.00  16 
16.40  30.20  45.00  nd 
65.90  74.40  90.40  223 
90.40  98.10  100.00  14 
45.40  74.90  92.50  47 
59.20  90.50  94.20  70 
66.40  86.80  97.40  30 
97.70  99.30  99.90  18 
39.50  65.10  80.30  nd 
27.70  46.20  71.50  nd 
31.90  50.10  75.70  nd 
24.90  44.30  59.70  425 
76.70  99-00  100.00  nd 
59.80  9B.30  100.00  nd 
100.00  100.00  100.00  nd 
51.80  74.20  92.30  nd 
99.90  100.00  lOO.OQ  nd 
36.10  60.90  78.10  247 
65.30  85.40  97.90  141 
34.60  59.80  67.10  nd 
71.90  99.20  100.00  nd 
65.30  58.40  97.50  nd 
47.M)  67.60  83.10  53 
bl.90  94.90  92.00  94 
54.90  97.00  100.00  ll 
100.00  100.00  100.00  1 
98.20  100.00  100.00  3 
XVIII  INSTRUHENiOS  0E OPTICA,FOTO  V CINE 
3851  ER, PICíT  V DE KBIUA 
3852  FOTOSRAFIA  V OPTICA 
3953  RELOJERIA 
xx  PRODUCTOS  DIVERSOS 
3902  ItiTRUHENlOS DE #USICA 
3903  ARTICULOS  DE REPURTE 
3909  OTRAS  HANUFACTURAS 
59.10  94.20  99.50  14 
60.60  97.10  99.00  22 
100.00  100.00  100.00  5 
92.60  98.00  100.00  19 
97.80  100.00  100.00  nd 
25.70  45.70  59.90  171 
PROAEDIO  58.95  77.60  97.57  9B 
FUE#TE: al  F  Bunrales  Vigil,  Capital  Extranjero  y  Tranrnacionslesen  la 
industria  Peruana,  1981 
bt  Ertadisticas  Industriales,  1071,  HICTI 
nd=no disponible NDICE  DE  WNCENTRA;cIUN  INlHfSTR1Al  POR  ‘;liwOS  HAB  Y  CiU 
1974 
m--w-  -----a-----  -e--e----- 
4  10  20  Ho 
Na  UASIFICACION  NWCIIIJ  FUMAS  FIRMS  FIRMS  FIRW 
-w-e--  -I_  a-w-- 
1  IWMES  VIVOS 
3111  GtHwRa Y lw!G  RaJaS 
3112  PRoaocTos LmEas 
3114  ElRBaRAcIO#  DE PEscAw,cRltsTacEos 
Y OTROS  PWIDIJCTOS  lw1m 
II  PRIIwcTas  VEGETALES 
3113  FRUTAS  Y  1-s 
311b  Hol1NER1a 
III  tmxs  Y ACEITES 
3115  ACEITES  Y SRASAS  ClME!XIEES 
IV  KMEXTUS, BEBIlM,TABCIW 
3117  PANAMRIA 
3118  mrAR 
3119  tACAO,CHOCRATE  Y WNFITERIA 
3121  ALIIIWTOS DIVERSOS 
3122  KImmS  PARAAimwEs 
3131  BEBIDAS  ESPtRINIISAS 
3132  :#DUSTRIAS  VI#ICLäAS 
3133  BEBIDaS  FtaLTEADRS 
31s  !lEEàIDas  Na I1LccHoLICti 
3135  DESTIL. y  RECTIF. DE ALCCML 
3140  TABACO 
v  PRal?ucTas  HINERaLES 
Wl  .PRW. MCILLA,  PRIID. CMISTRUCCIOR 
26~  cmrfa,m  Y YESO 
3659  OTReS  HIfERaLEs  Ho HmL1m 
VI  PmDucTaS sllIm%S 
3511  WñICA  IHWSTRML BASiCA 
3512  amas  Y PlAGUICIDti 
3513  RECIMS Y FM&i  AF!TIFICIALES 
s-521  PIfluRAs,B~HIcES  Y L&x 
3522  pRoDucToS  FARMCEUTIUIS 
3523  dAB5NES,PERFMfS,COSRETIWS 
SS24  FA3 DE PROD  FARM  Y OIUL VETER 
3528  FAB DE CIRIOS ‘VELAS  Y ANRL060S 
3529  OTíios PRoDucTes QfIIrcES 
3530  REFINXtON  DE PETRaLEO 
3540  DERIVADOS  DE PETROLEO  Y CARRo# 
VII  PRODBCTOS  PLASTKUS 
3551  NEifMTICUS 
3559  OTRl.l.5  PRODUCTOS  DE CAUCM 
3550  PRDDiTOS PLASTIMIS 
3561  F.Q DE CALZAiXl  PLASTICO 
S-562 FU  DE TUXRIAS MS,  PLASTIUI 
VIII  PIELES Y cm 
3231  CURTIDURIAS 
3232  PREPARACIOW  Y TEHIDO  OE PIELES 
3233  PRIIQLãTaS  DE IXERO~EXECP.  CALIADO) 
II  MDERA 't  CARHIN VESETAL 
3311  ASu1RRMRoS  Y TALLERES  DE fIADERA 
3312  ENVASES  Y ARTICUS  DE MDfRA 
3319  OTROS  PROIlLKTaS  DE HUERA 


















46.40  66.60  ab.50  49 
25.20  42.90  55.60  844 
b8.10  97.60  93.44  31 
b2.10  85.70  94.70  53 
35.10  50.80  63.10  194 
80.80  96.4  89.10  22 
13.20  23.20  37.40  227 
32.3  49.90  67.40  82 
83. ao  l&J.OO  100.00  11 
52.50  60.20  81.10  123 
100.00  100.00  100.00  3 
35.90  55.50 
86.X  93.70 
32.70  4hlO 
69.80  169 
100.60  Ib 
59.80  194 
26.90  44.30  65.60  87 
67.50  97.00  100. OO  17 
62.70  Po.00  100.00  22 
59.10  85.80  96.70  32 
23.66  ib.50  70.40  89 













100.00  too.00  100.00 
Sb. 90  80.60  92.20 




3.60  61.60  03.50  71 
26.20  38.90  53.04  56 
















362 INDICE DE CUKCENTRACIOM  INDUSTRIAL  POR GRUWS NAE Y CIIU 
x  PAPEL 
3411  PULPA  HADERA,  PAPEL  Y CARTaN 
3412  EHVASES  DE PAPEL Y CARTUN 
3419  OlRflS ARTICULOC  DE PAPEL  Y CARTOII 
3420  IHPRENTAS  Y EDITURIALES 
XI  TEITILES 
3211  HILAD@  Y TEJIDOS 
3212  bRTIClJLl¡S  TEXTILESIEXECP.  PRENDAS) 
3213  TEJIDOS DE PUNTO 
3214  TAPICES  Y ALFOliBRAS 
3215  CURDELERIb 
3219  OTRIIS  PRoDUCTOS  TEXTILES 
3220  CONFECCIIUIES 
III  CALZbDO,SOff8RERERIA  Y AFINES 
3240  CALIA  DE CUERO 
YIII  WL!fACTUfM  DE PIEDRA,YESO,CEHENTO 
3610  OBJETOS  DE RARRO,LOZA  Y PORCELANA 
3620  Y  IDRIIIS 
XIV  JUYERIA 
3901  JUYERIA 
xv  RETALES  RAS  I COS 
3710  HIERRO  Y ACERO 
3720  WETALURGIA  NO FERROSA 
3811  CWtILLERIA,RRRA~IENlAS  Y FERRET. 
3312  #UEBLES  Y RCCESORIOS  ñETbLICOS 
3813  FIETALICOS  ESTRUCTURALES 
XVI  !lAQUINRRIA  Y APARRTOS,MT. ELECTRICB 
3819  OTRoS  RETALICOS  IEKECP. HAQUINARSA~ 
3821  WTflRES Y TURBINAS 
3822  HAQUIMRIA AERICULA 
3923  RA!J. P.  RETALES  Y MDERbS 
3824  RAQ, P.  OTffAJ INDUSTRIAS 
3825  BAR. OFICINA,CALCffLO,CMilTAB. 
3629  DTRAS  ATINAS  ND ELECTRICAS 
3831  MB.  INDUSTRIAL ELECTRICA 
3832  ERUIWS RADIO, TV, CMJNIC. 
3333  EQUIPOS  ELECTRICOS 
3839  APARATIIS  Y SMINISTROS ELECTRICOS 
XVII  RATERIAL  DE TRANSPORTE 
3841  CU~SfRiKXIDN NAVAL 
3842  EQUIFO  FERRDVIARIO 
3843  AUTOtttlTtlRES  Y AIJTIJFARTES 
3844  l!UTDC¿CLETbS  Y BICICLETAS 
3845  AERONAVES 
3849  OTROS  ERUIPOS  DE TRANSPORTE 
WI1  I#STRURENTffi  M  OPTICA,FOlD Y CINE 
3651  ER,  P/&/T  Y W  KEDIDA 
3852  FOTfftrRRFIA  Y UPTICA 
3853  REWERIA 
xx  FRODUCTCIS  DIVERSOS 
3902  INSTRUIIEWTOS  DE HUSICR 
3903  ARTICWX  DE DUIORTE 
3909  OTRAS  t#WFACTURAS 
91.90  9q.90  100*00  12 
64.20  TB.40  90.60  53 
6P.20  92.40  9’1.40  27 
30.00  45.40  55.40  417 
15.00  28.00  41.90  274 
49.70  70.10  q1.40  50 
15.00  25.80  39.00  3339 
79.50  loo.00  100.00  6 
63.80  ay.70  lQQ.OO  21 
62.00  81.00  95.M  23 
15.40  25.80  35.80  622 
61.90  70.40  76.50  271 
89.80  97.70  100.00  22 
45.50  79.70  94.60  46 
53.60  72.30  84.80  66 
77.20  90.60  96.20  50 
93.00  98.80  VI.80  42 
41.00  61.40  78.00  75 
29. b0  53.40  71.00  112 
39.40  58.70  74.50  83 
21.00  36.80  53.20  321 
58.30  68.00  100.00  14 
73.70  96.30  99.00  24 
100.00  100.00  100.00  3 
s7.00  78.80  Ql.90  35 
93.10  100.00  lOO.oQ  I 
38.50  64.20  75.20  186 
56.40  77.70  91.80  38 
42.90  66.60  86.10  SQ 
83.10  99‘50  100.  OO  16 
65.20  83.70  93.70  60 
51.20  71.30  84.00  97 
62.90  79.80  86.30  176 
73.60  97.80  1bo.M)  17 
100.00  100*00  100.00  1 
83.30  100.00  100.00  7 
67.00  89.70  99.00  24 
64.40  88.80  lOO.oo  18 
9b.50  NO.00  100.00  4 
69.90  84.10  100.00  15 
87.30  loo.00  1oo.w)  5 
25.10  43.20  56.60  176 
PRaREQIIl  Sb.00  73.71  03.67  98 
Kontinuacion  t 
FUENTE: al  F  Gomales  Vigil,  Capital  Extranjera  y  Transnacianalesen  la 
industria  Peruana,  19S1 
bl  Estadisticas  Industriales,  1971,  HICTI 
nd=na disponible WADRil No 6 
INPIE  DE WRCENTRACION  INDUSTRIAL  POR 6RllPOS  NA8 Y CIU 
1982 
----  -------I_-  -------------- 
k  10  20  yo 
Na  cLMIFIcAcIow  NABICIIll  FIRHAS  FIRHAS  FIRMS  FIRMS 





















































AmALES  VIVOS 
Eiiwml  Y cwE5  RIJJAS 
PRUMCTUS  LACTEOS 
ELAWRACION  DE PESCADO,CRUSTACEUS 
Y OTRtlS  PRODUCTUS  IlARINGS 
PRODUCTOS  VEGETALES 
FRUTA5  Y LE!MBRfZ 
MILIWRIA 
GRASAS  Y ACEITES 




C&CAO,G#!3LATE  Y CDUFITERIA 
ALMWTOS DIVERSOS 
ALIñENTGS  PARA  AYMALES 
BEBIDAS  ESPIRITLIOSAS 
IMIWSTRIAS  VINICDLAS 
BEB  1  DAS HALTMDAS 
BEBIDAS  UU ALcOmLICAS 
DESTIL. V RECTIF. DE AL!ZoHDl 
ThBACO 
PROOKTUS  MERALES 
PROD. ARCILLA, PROD. CtXTRUCCIO# 
CERE!dTO,CAL  Y VESR 
OTROS  HMRALES  ffl  HETALICOS 
PRODUCTOS  QUIWICffi 
QtliKICA IXDUSTRIAL  SASICA 
ABONLG  V PLAHICIDAS 
RECIHAS  Y FIBRAS ARTIFICIALES 
PIIITURAS,SRR#ICES  Y LACAS 
PRGDETGS  Fil6UIACNTIMlS 
3AmISES,murlEs,coSltETrCOS 
FAB DE PRUD FARN Y RIOL VETER 
FAB DE CIRIOS VELAS  Y AHUt6OS 
OTROS  PRODUCTOS  ~IIHICOS 
REFfbi&la#  UE PETROLEO 
DERIVAWS DE PETROLEO  Y CARBOH 
PRODUCTOS  PLASTICOS 
4EtRfATICDS 
5TRoS  PRDDUCTOS  i?E  CAUCXI 
PRODUCTOS  PLASXWS 
FAB DE CALIADO  PLASTICII 
FAB DE TUBERIAS  RI6.  PLASTICO 
PIELES Y CUEROS 
UJRTIDURIAS 
FWARACION  V TENIDO  DE PKLES 
PRODUCTOS  DE CUERO  IEXECP. CALZADO) 
MADERA  Y CAR8OY  VEGETAL 
ASERRfWERUS  Y TALLERES  DE HADERA 
DIVASES  Y ARTIWLOS aE MURA 
OTROS  PRODUCTOS  DE MUERA 
MILES  DE MIERA 
56.41  77.65  91.2s  38 
73.97  93.75  96.74  92 
nd  nd  nd  ad 
30.62  54.70  a0.w)  74 
35.97  62.02  71.35  210 
40.46  70.23  ah.15  46 
29.12  17.28  63.30  945 
55.b8  90.98  99.18  46 
31.37  53.70  76.82  94 
37.93  58.30  71.07  242 
43.21  74.M  ea.53  46 
20.79  36.99  54.41  245 
43.73  64.51  78.62  103 
70.44  99.98  MO.00  13 
47.19  62.65  77.10  153 
81.43  100.05  150.00  12 
100.a5  lao.oa  150.00  2 
45.8%  61.96  100.00  254 
85.60  100.00  100.00  37 
24.69  44.d  69.30  205 
27.20  44.97  60.42  138 
71.82  105.00  lOO.aa  39 
72.17  100.00  lOO.aa  25 
56.71  100.05  lOO.#  54 
22.32  45.Ok  70.68  106 
45.29  63.13  lOO.CQ  104 
52.99  77.54  lOO.OQ  20 
70.05  92.22  100.00  21 
25.81  42.47  56.58  200 
96.09  I55.00  100.05  14 
94.M  100.00  1OO.N  LO 
IOO.ao  Loo.00  100.00  4 
52.09  64.63  100.00  58 
22.ti  39.09  54.51  266 
100.00  ioo.oa  100.00  4 
93.3  too.00  lOO.ao  7 
25.31  49.60  68.69  184 
45.79  56.46  71.47  47 
33.81  56.08  72.57  65 
22.71  33.73  43.55  516 
39.42  58.78  70.23  51 
26. Pb  42.61  54.98  05 
33.39  45.98  47.Pí  538 INOICE DE COKENTRACIIIX INDUSTRIAL PUR GRUPOS  WB  Y CIIIJ 
0otinuacioa~ 
x  PAPEL 
3411  PULPA  HAGERA,PAPEL  Y CARTOFI 
3412  ENVASES  PE PAPEL Y CARTIIW 
3419  OíRUS ARTICULO5  GE PAPEL Y CARTQit 
3420  MPRENTAS Y EDITORIALES 
XI  TEXTILES 
321  I  HILAD5S Y TEJIDOS 
3212  ARTICULOS  TEXtILES(EXECP. PRENDASI 
3213  TEJIDOS M  PUNTO 
3214  TAPICES Y ALFQtiBRAS 
3215  CORDELERIA 
3219  CITROS  PRDBUCTOS  TEXTILES 
3225  CWFECCIDHES 
XII  CALZAGll,SUiiBRERERIA  Y AFIWEB 
3240  CALZADO  GE CUERO 
XIII  IIANUFACTURAS  DE PIEQRA,YESO,CEHENTU 
3610  OBJETOS  GE BARRO,LOZA  Y WRCELAM 
3b20  VIDRIOS 
XIV  JUYERIA 
3901  JUYERIA 
XV  HEtALES BASIWS 
3715  HIERRU Y ACERO 
3720  IiEtALURfiIA RO FERROSA 
3811  CUCHILLERIA,HERRA!lIENTAS  Y FERRET, 
3812  MBLES  Y ACCESORIOS  !iETALICllS 
3813  KETAI ICOS ESTRUCTURALES 
XVI  HAQUINARIA  Y APARATOSJMT.  ELECTRICQ 
3819  OTROS  HETALICDS (EXECP. HAPUINARIA~ 
3821  MITORES Y TURBIHAS 
3822  MQUINARIA A6RICOLA 
3823  HAR. P.  RETALES  Y HAGERAS 
3824  #AR. P.  OTRAS  INDUSTRIAS 
3825  ItARe OFICINA,CALCULO,CONTAB. 
3829  OTRAS  KARUMAS  RO ELECTRICAS 
3831  HAQ. IRGUSTRIAL ELECTRICA 
3832  EQUIPOS RADIO, TV, COHUNIC. 
3833  EQUIPOS ELECTRICOS 
3839  APARATOS  Y SU!lINISTRffS ELECTRICOS 
XVII  tiATERIAL GE TRANSPORTE 
3841  CONSTRUCCIOFI  NAVAL 
3842  EQUIPO FERRIIVIARIIJ 
3B43  AUTllffOTORES  Y AUTQPARTES 
3844  IUITOCICLETAS  Y BICICLETAS 
3049  AERONAVES 
3849  OTROS  EQUIPOS DE TRAW’fiRTE 
XVIII  INSTRMMTDS  DE OPTICAJOTO Y CINE 
3851  EQ, PICIT  Y DE HEBIGA 
3852  FOTOSRAFIA  Y UPTICR 
3853  RELOJERIA 
xx  PRliDUClOS  PIVERSOS 
3902  INSTRUI(ENTUS  DE RUSICA 
3903  ARTICWIS  RE DEPORTE 
3959  OTRAS  MNUFACTURAS 
78.33  94.94  99.89  23 
43.53  64.24  BS.28  63 
71.28  85.07  94.33  42 
30.76  48.91  57.55  593 
18.34  32.42  48.49  385 
47.08  81.04  95.5a  $5 
10.62  20.21  32.42  381 
54.15  84.27  100.55  16 
48.35  8a.7k  100,55  17 
68.58  85.84  LOO.55  18 
t5.27  23.60  31.50  1017 









45.85  65.21  100.55  118 
75.28  150.00  100.00  78 
90.68  150.00  105.00  66 
54.35  70.48  100.50  98 
26.81  42.86  SS.24  149 
Sb.40  27.13  39.74  194 
27.93  43.71  57.48  591 
40.69  150.05  100.05  t9 
28.44  Sb.95  100.50  48 
26.35  40.66  56.91  45 
65.44  155.00  105.05  56 
57.56  t50.00  105.00  18 
3B.PL  52.92  62.90  220 
39.38  62.91  100.55  ll1 
46.51  62.22  100.05  102 
54.97  100.05  105.05  39 
48.02  155.00  105.55  107 






















49.56  100.05  105.55  18 
89.53  155.00  lOO.Qil  12 
27.95  14.36  56.01  231 
PRfMEGIO  53.96  73.47  84.57  133 
FUENTE: al  F  BontaIea  Vigil,  Capital  Extranjera  y TrirarnacitmoIesen  la 
industria  Peruana,  1981 
Bi  Estadinticae  Industriales,  1971,  HSCTI 
nd=na dispooibh CUADRa  XR 7 
IWDILE DE COEERTRACIIJI INDUSTRIAL POR GRWOS MAR Y CIIU 
1983  . 
--_----------------------II- 
4  10  20  ir- 
XR  ClAWI!XIOY  RAB/CIIU  FIW  FIRMS  FIRMS  FIRW 
WADa  Y lzARMEs  RfLIA6 
PRaPu&Tos  LacTEuS 
tummcIax  DE PESCAD~,CRUSTA~~ 
Y OTROS  PRODucTaS  XARIkI!i 
PRRDUCTDS  VEGETALES 
FRUTAS  Y LEGMBRES 
HDllRERIA 
GRASAS  Y ACEITES 
ACEITES  Y GRASA!i  CINESTIBLES 
ALIKRTGS, BEBIDAS,  TABAU 
PMADERIA 
AZWR 
CACAOJMXMATE Y W!iFITERIA 
AMXTOS  DIVERSf!J 
ALIHEWTDS  PARA  ANIfL4LiS 
BEBI!X  ESPIRITUDSAS 
I#DUSTRIA!i VINICMAS 
BEB  IDAS 8ALTErID  AS 
BEBIDAS  idll ALCûMlLICAs 
DESTIL. Y RECTIF. DE AIJXWL 
TABACO 
PRDDlicTas  RImALES 
PRDD. ARCILLA, PRaD. CDRSTRU&CIUR 
&EREs1TD,cAL  Y YESO 
mas  HIMERaLES  HI) HETRtICus 
fwnurzas  wfmas 
RUMCA  I#RUSTRlAL EASICA 
ABOni  Y PLASUICIDAS 
EEci#AS Y FIBRAS ARTIFICIALES 
PIITURAS,BARIICES  Y LA% 
PRODUCTOS  FARiWEUTtWS 
dABWS,PERFU¿4ES,  CffiRETICUS 
FAB DE PROD  FM  Y BILIL VETER 
F,JB DE CIRIOS  VELAS  Y AWOFiflS 
OTRUS  PRODUCTOS  QU  IK ICDS 
REFIPIACIOH  DE PETRDLED 
DERIVAWS  DE PfiTRDLEO  Y GARBON 
RDRUCTOS  PLASTICUS 
MEUZATICOS 
UTRI1S  PRDDUCTOS  DE CAUCM 
PRODUcTaS  PLASTIWS 
FAB DE CALZADO  PLASTICD 
FA8 DE TUBERIAS  R[E.  PLASTICD 
PmJzS  Y CUERas 
CURTIDURIAS 
!izss  77.49  93.58  41 
70.27  91.94  95.57  36 
nd  nd  nd  ad 
36.69  ti.66  79.91  75 
51.w  83.44  91.68  21s 
56.58  83.70  98.b9  40 
33.91  48.51  50.3h  Pb3 
62.83  94.23  99.4t  43 
31.88  72.92  91.45  65 
26.91  uI.  65.52  273 
47.80  76.?4  33.83  47 
33.0’1  53.02  bO.36  216 
42.27  59.09  71.30  103 
72.01  100.00  100.04  13 
53.07  71.23  84.hO  145 
76.29  97.54  100.00  16 
92.90  lo0.00  100,oo  2 
. 
36.90  52.95  69.57  253 
8b.M  97.52  98.76  39 
41.53  51.22  59.26  218 
33.30  50.98  b4.97  136 
65.93  84.79  94.79  30 
72.23  87.37  98.01  29 
Sb.41  82.94  93.02  53 
20.33  42.69  h0.31  105 
45.12  64.93  81.47  115 
$4.59  90.18  100.00  19 
16. lb  88.71  97.92  27 
30.02  47.88  59.77  209 
94.57  100.00  1oo.w  t2 
93.60  fW.00  lOO.oo  10 
99.91  100.00  fOO.  5 
b0.71  73.21  88.43  b4 
22. !ih  37.80  52.00  288 
77.99  100.00  100.00  9 
10.83  100.00  100.00  6 
26.32  49. I?  68.20  106 
39.50  70.78  8?.5h  45 
6.70  61.22  78.59  67 
13.54  22.M  31.40  519 
43.33  53. ro  68.3  48 
28.40  39.54  50.90  90 










































3232  P-REPARACIDM  Y TEMIDa DE PIELES 
3233  PRODUCTOS  DE CUERO(EIEff. CAUAWI 
IX  HMERA Y CARBOM  VEGETAL 
3311  ASSERRADEROS  Y TALLERES  DE MIERA 
3312  ENVASES  Y ARTICULOS  0E MERA 
3319  OTROS  PRODUCTOS  DE NADERA 












































!NItICE  DE CORCEIIIRACIOH  IIIWSTRML  POR GRUPOS  NAB V CIIU 
thtinuaciool 
PAPEL 
PULPA  l!ADERA,PAPEL  V CARtOW 
ENVASES  DE wa  Y CARTON 
OTROS  ARTIGAMOS  DE PRpa  v mm 
IHPRElItAS  V EPITORIALES 
TEITILES 
HILAIKIS  V TEJIWS 
ARtICULOS TEXTILESKXECP. PRENDAS) 
TEJIDOS DE PUNTO 
TAPIcEe v AlFoNaRAs 
CORRElERIA 
OTROS  PRODUCTOS  tEItILE4 
CONFECCIONES 
CALZADO,StUQRERERIA  V AFINE!i 
cALiAlM  DE CUERO 
MNUFACTURAS  DE PIEDRA,  YESO,  CERENTO 





HIERRO Y ACERO 
IlElALUR6IA NU FERROSA 
CUCHIlLERIA,HERRAHIENtAS  Y FERRET. 
MUEBLES  Y ACCESURIOS  ItETALICOS 
HETALICUS  ESTRUCtURALfS 
IlAQUINARIA Y APARATOSJAl. ELECTRICO 
OTROS  IRlALICO!I  (EIECP.  IQUINARIA) 
maREs  v  tUREINAS 
NAQUINARIA  A6RICOLA 
HAP. P.  MALES  V RAMAS 
BAR. P.  OTRAS  INDUSTRIAS 
RAQ. aFIcItu,cAtUILO,cmAa. 
OTRAS  HAQUINAS  NU ELECTRICAS 
MAR. INDUXRIAL  ELEIXRICA 
mu1ms  RADIO, tv,  COHMIC. 
EQUIPOS ufmIcos 
APARATOS  V SUMNISTRUS ELECTRICOS 
BAtERIAL DE tRANSPORtE 
CUNStRUCCION  NA’/& - 
EUUIPO mltovuwa 
AUTOHUTORES  V AUTOPARTES 
MJ10C1CLEtA.S  Y BICICLETAS 
AERUKAVES 
atys  EQUIWS M  TRAXSPaRtE 
IV111  INStRUKNtUS  IIE  fJFTICA,FOtO  Y CINE 
3851  EQ. PICIT  V DE HEDIDA 
3852  FUTUSRAFIA  Y OPTICA 
3853  RELUJERIA 
XI  PRODUCTOS  DIVERSOS 
3902  INSTRURENTDS  OE RUSKA 
3903  ARtICULOS M  DEPURTE 
3909  OlRAS MWFACTURAS 





99.49  100.00 
74.04  91.96 
61.97  70.45 
34.28  41.04 
35.61  51.53 
51.18  71.18 
31.06  43.77 
04.74  100.00 
90.31  100.00 
El.27  100.00 
25.71  31.64 



















36.03  403 
13.41 
se. 90 
69.30  95.00 
76.85  91.19 
79.05  94.16 
90.03  96.40 
96.63  98.10 
62.40  76.91 
37.75  50.45 
53.21  62.89 
40.14  49.16 
97.95  100.00 
78.90  90.96 
81.99  89.86 
67.01  78.23 
79.64  100.00 
37.66  48.10 
70.53  es. 42 
73.02  es.98 
86.05  94.55 
86.57  95.56 
45.74  73.54 
100.00  100.00 
71.65  78.81 
86.57  96.25 
t00.00  100.00 
37 
91 








































91.07  10 
61.99  06.57  95.15  39 
68.65  al.38  94.54  36 




03.04  100.00  IS 
100.00  100.00  13 
43.66  54.99  235 
69.71  79.84  13P 
FUE&  al  F  Sonzalrr  Vigil,  Capital  Extranjera  y Transaaciooaleseo  la 
industria  Peruana,  1981 
bt  Estadisticas  Industriales,  1971,  ItIC 
ndrno  disponible INPICE DE CMENTRACI1lY INWSTRIAL PIX?  GRUPOS  NAB V CIU 
I?e4 
----  1---  m---m-  -------e- 
4  10  20  Na 
Na  cLksIFIcmon  RABICIIU  FIRMS  FIRJIAS  FIRHAS  FIIWRS 
-----  Mm-------  ---1---e- 





PRoDKTos  LACTEOS 
ELABoRIIcIonDEPEscAw,CRuSTm 
Y OTROS  PRflnucTos HARINOS 
PRDfNJcTos  vEmus 
FRUTAS  Y LESumREs 
I(MIMERIA 
6aAsA5 Y ACEITES 




CACAO,i245CQLA~  Y ClWIT’ERIA 
ANamIS  DIvE!!ffi 
ALIHENTus PARA  A+lIMLEs 
eExDAs  ¿!iP1RITm& 
It(DtfsTRIAs  VI4aICW 
8E8!W  MLTEAPAS 
3EBIihx  tio Al-CoHiH.ICAS 
ESTU..  V RECTIF. DE ALCOHOL 
iSAlC.ll 
PRWCTOS ñIiBXE5 
PRUL  ARC!Utl,  PRUD. CiXTRllCCIG1( 
CE.~TO,CAi.  V VES0 
3TROS  tUERALE5 Mi PIETALICGS 
fiWUCTOS QUIHICOS 
Qurnrca  !klDuSTRIAL  B.ASICA 
aaonos  Y pLIIsuIcIPAS 
RECIWS Y FIBRAS ARTIFiCIALES 
PXW,M!IcES  Y LACAS 
PRO0UCTOS  FARMEllTICOS 
dW,,,mMIaS 
FAB X  PRO5  FAfU  Y BIOL YETER 
FA8 M  CIRIOS VElAi  Y iwIvDMS 
OT;ros PRODUCTOS  fUuIHIcDs 
RfFI?W.IDx  DE FETRIW 





FAB DE CALZALMI  PLASTICU 
FU  M  WERIAS  RI&  PLASTICU 
PIELES Y cmas 
WRTIRURIAS 
PREpARBcIOll  v  iEw!d  DE PIELES 
PRODUCTOS  M  CWUlIEIECP.  CALZADO) 
MERA  Y CM  VEGETAL 
ASERRAQEROS  Y TALLERES  DE MQERA 
ENVASES  Y ARTICULOS  DE MRERA 
OTWIS  PROIMXIS DE ilADERA 
47.97  78. w  92.94  43 
















































ad  nd  ad  nd 
41.03  68.82  al.16  78 
45.55  73.76  87.15  219 
5a. 13  84.92  99.03  40 
33.7-i  49.85  60.89  mlo 
62.42  90.90  99.50  43 
44.97  78.85  90.56  90 
31.30  46.16  58.10  202 
46.91  76.65  94.60  52 
22.70  38.84  Ib.25  251 
38.92  57.52  66.75  104 
72.81  ioo.00  105.oo  13 
4í.at  58.50  72.59  146 
93.93  98.99  100.00  16 













36.90  56.98  71.44  139 
88.81  96.11  98.74  20 
74.47  92.60  98.57  za 
56.95  79.74  91.29  51 
13.68  41.69  ba.81  LI0 
47.83  bd.25  80.89  121 
71.76  92.96  1oo.otl  19 
36.39  77.07  98.27  27 
30.08  48.12  61.69  211 
94.21  100.00  100.00  12 
94.60  100.00  100.00  IO 
99.98  100.00  100.00  b 
60.63  72.64  80.82  67 
;0.10  35.60  50.24  304 
80.96  100.00  lOO.Qa  9 
89.57  too.00  100.00  7 
32.28  53.74  70.07  106 
3a.n  as.58  93.75  45 
39.03  76.23  82.58  69 
9.08  17.12  25.59  532 
3i.M  S3.81  74.04  49 
32.04  51.92  61.29  90 
La.30  27.08  37.84  577  5320  iluEu!i  QE  HADERA INDICE DE CONCENTRACION  INDUSTRIAL  PDR GRUPOS  UAB Y CIIU 
Kontinuacianl 
1  PAPEL 
3411  PIHPA MDW,PAI’EL  Y CARTON 
3412  ENVASES  DE PAPEL  Y CARTIIN 
3419  OTROS  ARTKULos  OE PAFEL Y cAR1ON 
3420  IHI’RENTAS  Y EDIloRIALES 
II  TEXTILES 
3211  HILAWS  Y TEJIWS 
3212  ARTICULOS  TEXlILE!i(EXECP. PRENRASI 
3213  TEJ;DOS DE PUNTO 
3214  TAPICES  Y amneR(Is 
3215  CDRNLERIA 
3219  OTROS  PROBUCTOS  TEXTILES 
3220  coff ECCInNES 
xt1  CALMl,SUIlDRERERIA  Y AFINES 
3240  CALZADO  M  CUERO 
1111  HANUFACTURW  DE PKDRA,YESD,CEKENTO 
3610  D6JETOS  DE BARRD,LOLA  Y WRCELANA 
362.0  mIas 
IIW  JOYERIA 
3901  JDYERIA 
10  IEMLES  BASICDS 
3710  HIERRD Y ACERO 
3720  HETALURHA  NfJ FERROSA 
3811  CUCHILLERIA,NERRAflIENTAS  Y FERRET. 
3812  WEBLES Y ACCESORIOS  AETALICOS 
3813  fETALIcoS  ESlRUCTmALES 
XVI  IWIINARIA  Y APARATOS,HAT.  ELECTRICD 
3919  OTROS  IkETALIWS IEIECP.  IWUINARIA~ 
3621  MITORES  Y TURBINAS 
3822  WlUINARIA  ASRICDLA 
31123 nAR.  P.  HETALES  Y HADERAS 
3824  #AR. P.  OTRAS  INDUSTRIAS 
3825  ¡tAP. DFICIM,CAWLO,CD#TAB. 
3829  DTRAS  IIEtDUINAS  MO  ELECTRICAS 
3CJl  HARP.  ‘INDUSTRIAL ELECTRICA 
3832  ERUIFUS RADID,  TV, CMIUMC. 
3833  EDUIPOS  ELECTRICDS 
3837  APARATUS  Y SUHIIIISTRDS  ELECTRICOS 
IV11  HATERIIY DE TRANSPORTE 
3841  MlbSTRUCCIDW  NAVAL 
3842  EDUIPO FERROVIARID 
3843  RUlû1(010RES  Y AUTOPARTES 
5944  HUTOCICLETAS  Y BICICLETAS 
3Bk5  AEROUAVES 
3849  OlRDS EIMJIPDS  DE TRAWORTE 
XVIII  INMJllEHTaS  DE Dí'TICA,FOTO  Y CINE 
3851  ER.  P/C/T  Y DE flEDIDA 
3852  FOTOSRAFIA  Y DFTICA 
385.3  RELOJERIA 
xx  PRDDUCIosDIvERSD!i 
3902  INSTRUHEHTDS  DE NUSICA 
3903  ARTICULDS  DE DEFORTE 



















































98.34  100.00 
71.33  86.94 
81.74  97.05 
32.22  4o.bB 
35.73  51.32 
73.47  82.82 
37.70  47.90 
92.45  lOO.Qo 
07.90  100.00 
88.35  100.00 
22.37  27.73 
40.46  50.77 
06.84  90.37 
75.70  86.89 
51.20  59.38 
91.10  96.04 
Pb.61  98.15 
SI.45  69.35 
30.66  39.75 
29.13  37.69 
33.94  43.52 
70.55  100.00 
65.36  86.27 
49.41  79.94 
81.44  a8.q 
82.51  100.00 
42.72  52.77 
71.40  83.85 
72.21  80.39 
74.56  86.06 
86.74  91.89 
!n.  10  76.77 
100.00  100.00 
70.76  78.36 
91.69  99.3h 



















84.72  9 
53.73  78.67  91.56  40 
70.96  85.34  96.35  37 




83.78  100.00 
100.00  100.00 
46.60  60.49 




52.93  143 
FUENTE: PI  F  Gomales  Vigil,  Capital  Extranjero  y  Trananrciouaiewo  Ia 
industria  Peruana,  1981 
bl  Estadisticds  Industriaies,  1971,  HICTI 
nd=no disponible cllaMu.¡No9 
INDICE OE WNCENTRACION  INDUSTRIAL  POR SRUPOS  NAB Y CIIU 
1?8!j 
4  10  20  Na 
No  clASIF1rAc10N HAB/CIIU  FIRMAS  FIRNAS  FIRHAS  FIIWS 
1  ANINALEs  v1vos 
3111  BUADfl Y CARW  ROJAS 
3112  PRMHOCTUS  LACTEOS 
3114  ELABORACIQN  DE PE!XAW,CRUSWEOS 
Y OTROS  PROUUCTOS  NARINO!I 
II  PROOUCTOS  VESETALES 
3113  FRUTAS  Y LE6U#RES 
3116  MlI&ERIA 
III  MASAS Y ACEITES 
3115  ACEITES Y MSAS  COIGTIBLES 
IV  ALINENTOS,  BEBIDAS,  TABAClI 
3117  PANMERIA 
3118  idLfcAR 
3119  CACA&CMiUUTE  Y WNFITERIA 
3121  ALMEHTOS  DIVERSIkS 
3122  ALIWTQS  PARA  ANIilAlE.5 
3131  8EBlDAS ESPIRiTUlSAS 
3132  INlNIsTRIAs  01N15oLAs 
3133  eEB¡uAs  MLTW 
3134  SEBIDAS  #Il  ALr.OmLIcAS 
3135  DESTIL.  7 RECTIF. DE tkCfMOL 
3140  TABAW 
v  PRIIDUCT!lS ñIXERALES 
:í?!  PRDD. i%CtLLA, PROD. LO!WRUCCIUR 
3692  iY-ERE'Nlll,cAL Y YESO 
ZA?9  ûms  lwmALEs  Na HETALICOS 
VI  PRilDGCTnS  QuIwIcO-S 
3511  QuIIIc;I  INDUSTRIIV MICA 
‘512  AB&@  Y PMIHCIDAS 
3513  RECI!&S  Y FIBRAS ARTIFICIALES 
3521  PfNliiRAS,BARWES  Y LACAS 
3522  PRIIIWCTOS  FARIUWITIWS 
3523  JdWES,PERFMES,COWTIMlS 
324  FA8 3E ?ROD  FARI! Y BIOL VETER 
3528  FAB M  CIRIOS  VELAS  Y ANALCW 
3529  OTRIIS PRODUCTGS  ‘?UUMS 
3534  OEFIMCION DE PETROLEO 
3540  DERIVADOS  DE PETROLEO  Y CARBOW 
Vii  PRODKTOS  PLASTICOS 
5551  KUHRIATIWS 
3550  OTROS  PRIIWCTOS  DE CAU&M 
S!%I  PRíWCTOS RASTIWS 
35¿i  FAB !X  LRLZAW PLASTIM) 
2X!  FAB 3E TIJBERIAS  RX.  PLASTICO 
VIIi  PIELES Y CUERIK 
3231  CURTIDlIRIAS 
3232  PREPARXIIIN  Y TERIW  DE PIELES 
5233  PROUUCTOS  DE ClJERfl(EXE~. CALZADO1 
IX  MUERA Y CARBN VEGETAL 
3311  ASERRADEROS  Y TALLERES  DE MDERA 
3312  ENVASES  Y ARTICULOS  DE MADERA 
StP  OTROS  PRORliUOS BE MERA 
2320  #uEBLEs  DEXAUERA 
63.19  85.17  nd  44 
77.44  93.26  ad  107 
ad  od  nd  nd 
39.26  67.82  80.70  78 
42.34  66.53  78.23  230 
57.52  81.51  nd  42 
30.31  45.36  57.30  1063 
59.26  89.55  100.00  44 
49.96  Xi.93  nd  94 
30.56  45.08  55.59  297 
52.47  80.65  nd  56 
16.31  21.94  46.08  254 
37.47  58.92  74.87  100 
74.00  fOO.  100.00  10 
38.19  53.95  67.87  151 
70.8s  97.96  100.00  16 
1oo.M)  100.50  100.  DO  3 
49.65  61.95  72.19  204 
92.16  99.39  100.00  45 
29.l3  45.02  63.85  236 
30.86  51.27  6L53  140 
71.42  91.12  ad  34 
68.90  87.24  nd  37 
60.99  78.43  nd  58 
21.73  45.47  70.34  111 
44.11  65.78  80.33  131 
b8.42  88.55  lOO.oQ  23 
36.85  68.06  100.00  27 
30.52  40.3  b0.33  214 
95.49  9-9.98  100.00  16 
95.88  100.00  100.00  LO 
99.98  loo.oo 
56.32  68.90 
23.23  40.75 
82. w  99.77 
79. i5  100.00 
28.56  51.68  72.82  112 
48.28  63.99  80.67  45 
23.71  34.16  47.13  74 
8.15  16.65  25.00  556 
38.34  56.19  ad  40 
17.23  29.80  46.69  93 

























































PULPA  KADERA,PAPEL  Y CARTOM 
EKVAXS DE PAQEL  Y CARJOK 
OTROS  ARJIClll.OS DE PAPEL  V CARJON 
IWRENJAS V EIlITORIALES 
TEXTILES 
HILAWS  II  TEJIDOS 
ARTICULOS  l-EXTILE!I(EIECP. PREKDAS) 
TEJIWS  DE PUKJO 
TAPICES  V ALFDHBRAS 
CUROELERIA 
OTROS  PRODUCTOS  TEHILES 
CWECCIOKES 
CALZADO,SOHEIRERERIA  V AFIKES 
LXZADD  DE CUERO 
KAKUFRCTURAS  DE PIU)RA,VESO,CEI(EKJO 




KETALES  BASIC& 
HIERRO V ACERO 
ñETALllR6IA  NO FERROSA 
CUCRILLERIA,HERRAKIENTAS  Y FERREJ. 
WEBLES V ACCE!%RIOS  KETALICOS 
HETALICOS  E!iTRUCJURALEC 
MWIKARIA  V APARATOS,HAT.  ELECTRMI 
OTROS  IIEJALICOS fE1ECP. KAIIUINARIA~ 
NOTORES  V TURBIKAS 
I(AWIKARIA  AGRICCLA 
ma.  P.  DALES  v  MDERAS 
KM.  P.  OTRAS  IKDUSTRIAS 
Ml.  WICIKA,CALCllLO,CONJAB. 
OJRAS  HABUIKAS  NO ELECTRICAS 
HAQ. IKDUSJRIAL ELECJRICA 
EYUWUS RADIO, TV, COMJHIC. 
EQUIPOS  ELECJRICOS 
APARATOS  Y SUWIHISlRUS ELECTRICOS 
HAJERIAL DE JRANSPORJE 
WMSTRUCClOK  KAVAL 
EOUIPO  FmRavwa 
AUTOHOTORES  V AUTOPARTES 
MIJOCICLEJAS  II BICICLETAS 
AEROKAVES 
OTROS  EQUIPOS  DE TRAKSPORJE 
XVIII  IKSTRUKEKTOS  OE OPTICA,FOJO  V CIKE 
3851  EQ. PiCii  Y DE HEDIDA 
3852  FDJWiAFIA  Y OPTICA 
3853  RELOJERIA 
IX  PRODUCTOS  DIVERSD!i 
3902  IKSTRUflEWlOS  OE NUSICA 
3903  ARTICULOS  DE DEPORTE 













































w.31  1oo.oo 
78.35  nd 
77.26  nd 
37.96  45.87 
32.04  48.09 
66.34  100.00 
38.43  49.53 
93.30  lOO.oO 
97.82  100.00 
82.87  100.00 
21.79  27.24 
37.23  42.93 
94.61  100.00 
61.50  76.32 
87.41  nd 
93.17  100.00 
97.20  100.00 
49.93  67.24 
33.43  45.03 
33.84  39.57 
34.13  42.12 
95.81  100.00 
66.09  81.39 
37.77  58.96 
77.25  nd 
91.97  100.00 
37.94  44.07 
65.17  78.96 
62.55  76.09 
92.63  nd 
81.20  lOO.oo 
75.30  nd 
100.00  1oo.oo 
75.47  79.96 
92.17  100.00 
lOO.oo  100.00 
82.04  nd 
78.41  nd 
100.00  100.00 
07.86  100.00 
100.00  1oo.00 
53.19  63.85 












































FUEKJE: al  F  6aorales  Viqil,  Capital  Extranjera  y  Transnacionaleren  Ia 
industria  Peruana,  1901 
b)  Estadisticas  Industriales,  1971,  HICTI 
nd=no disponible VALOR  ffiREGRD0  WM  POfKEYTME  DEL VRUIR BRUTO  PE PRWCCXW 
POR GRUPOS  CltU  II HAB: 1971-1985 
---------c-------------------------------------------------------“--------------------------- 
Ma  CLAStFICACI(I# EIABICIIU  1971  191k  1982  1983  m  1985 
--------------------__________y_________-------------------------- 
AYIWS  VIvas 
6wa  Y CARMES  Ruhxi 
PRllLUT’ffi LACTElIS 
ELABQR&IUN OE PESCADO,CRlt!WEDS 
Y OTROS  PRoDUCTOs  lt4RIRos 
PROI)UCTOS  VEIWLES 
FRUTAS  Y LEGUHBRES 
ROLHERIR 
6ihWS  Y A&EITES 




CtWl,ClUKCLHTE  Y CWITERIA 
ALIWTUS  W’ERSOS 
ALIRENTOS  PARA  MIMLES 
BEBiDAS  ESPIRITUOSAS 
I#UUSTRIAS  VINICLILAS 
BEBIirt% WWíEAW 
ÜflUMS  MO AUUIUILICAS 
DESTíL. Y RECTIF. DE UllW 
TARACO 
PffiDllCT~  NImALES 
pRa[i.  ARCILLA, PROU. &lIMSmcIwt 
CE#ERTU,CH¿  Y YESO 
UTRGS  MblERALES  M  NETALICOS 
PRíläIwCTIlS  WltIWS 
WIMCA  IWISTRIAL  MSICA 
ABMS  II PL%iJICIDAS 
RECIHilS Y FIBRAS ARTIFICMLES 
P!HI1IRAS,BARWICE5  Y LACAS 
PRODOCTL)S  FhR?WUTICOS 
J~Bl’MS,PERFlMES,CW!ETICOS 
FAB GE PRO0  FMI!  Y BIOL VETER 
FM  OE CIRIOS VELAS  Y AtUU60S 
0Tlxis  PRaMIcTDs KuI#Icas 
REFIRACIDlr DE PETROLEO 
MWJ#OS  GE PETRDLEff  Y CARBON 
XRTERIAS  PLBSTICAS 
HEUtfATICOS 
URUS  PR5iNJCTOS  DE CAlJUKl 
PROWCTOS  PLASTICDS 
FAB í!E CALiAM  PLMICII 
FU  VE TUBERtAS  R16.  PLASTICO 
PIELES Y CllERIIS 
CURTWUAS 
PREPARACIM  Y TE#IDO DE FIELES 
PRlIWCTOS  M  CUERO(EXECP,  CALZAWI 
MERA  Y CARBDH  VEGETAL 
~WwHRos  Y TALLERES  DE tlADERI( 
EHVRSES  Y ilRTICULQ5  DE MMRA 
OTRDS  PRlWClOS DE HAMM 
WEBLES QE MWRA 
32  56  31  34  29  3b 
32  2s  20  21  18  28 
nd  ad  nd  ad  nd  nd 
41  k9  33  n  37  3s 
26  20  25  27  20  22 
24  24  20  25  21  19 
43  39  36  3s  27  25 
b4  67  40  45  44  29 
51  51  32  36  20  29 
nd  44  44  33  44  37  * 
nd  16  13  14  16  18 
66  $5  34  47  52  50 
54  53  41  45  44  54 
71  71  bT  93  55  61 
68  68  48  46  35  42 
nd  nd  34  43  14  SS 
84  82  75  75  72  7i 
66  bá  4E  38  46  44 
ti3  58  40  44  45  43 
b2  60  47  49  51  44 
53  53  50  51  44  41 
nd  43  52  36  86  57 
nd  55  32  36  39  w  .L 
19  51  31  35  35  34 
nd  5s  39  39  40  34 
nd  SB  3b  33  41  38 
nd  ad  40  39  35  31 
nd  nd  36  ?h  24  lti 
55  51  41  43  42  38 
kh  24  43  43  36  31 
27  78  38  18  32  46 
nd  52  55  5s  53 
nd  á2  ib  52  45 
nd  53  41  40  39 
nd  nd  50  42  43 
nd  nd  51  3s  3 
35  39  36  40  3b  3 
40  47  26  311  31  2: 
















47 VALOR  AQREMDO  CONQ  PORCEMTAJE  DEL VALOR BRUTO  DE PRUDUCCIUN 
























































PULPA KADERA,PAPEL  Y CARTON 
ENVASES  DE PAPEL V CARION 
OTROS  ARTICULOS  DE PAPEL  Y CARTON 
IHPRENTAS  Y EDITURIALES 
TEXTILES 
HILAUUS Y TEJIDOS 
ARTICULDS  TEWTILES(EXECP.  PRENDAS) 
TEJIDOS  DE PUNTO 
TAPICES  Y ALFORBRAS 
CORDELERIB 
CTRUS  PRODUCTOS  TEXTILES 
CMFECCIONES 
CALZADU,5UllBRERERIA  Y AFINES 
CALZADO  DE CUERO 
RARUFAC.  DE PIEDRA,YESO  Y CEHENTO 




ETALE  Bl%Icas 
HIERRO  Y ACERO 
l!ETKlDWA  NU FERROSA 
CUCHILLERIA,HERRANIENTAS  Y FERRET. 
RUEBLES  Y PCCESORIDS  KTALICUS 
WETALICOS  ESTRUCTURALES 
QTROS  RETALICUS  LEXECP.  flAQUINARIAI 
RAQUIffARIAS  Y RPARATQ5,NAT  ELECTRICO 
ROTORES  Y TURBINAS 
l!ASUIHARtR ffiRICULA 
NAQ. P.  RETALES  Y IlADERAS 
MQ,  P.  OTRAS  INDUSTRIAS 
NAQ. WICINA,CALCULD,CUNlAR. 
OTRAS  NAQUINAS  NO ELECTRICAS 
HAQ. INDUSTRIAL  ELECTRICA 
EQUIPOS  RADIO, TV, CDMINIC. 
EQUIPDS  ELECTRIMS 
APARATOS  Y SUNIWISTRUS  ELECTRICUS 
WATERI  AL DE TRAIRjPPRTE 
CMSTRUCCIOH  NAVAL 
AUTOROTORES  Y AUTOPARTES 
l!OTãICLETAS Y BICICLETAS 
AEROKAVES 
OTROS  EQUiPOS  l!E TRANSPORTE 
INSTR@lERTUS  DE OPTICA,FOTO,CIWE 
ER, PICIT  Y DE NEDIDA 
FOTDGRAFIA  Y UPTICA 
RElOJERIA 
FRODUCTDS  DIVERSOS 
IQSTRUHMTOS  DE lll!SICA 
ARTICULOS  DE DEPORTE 
UTRAS  NAWFACTURAS 
PROl’fED  10 
51  47  25  24  23  30 
33  46  29  31  38  35 
nd  II  24  27  3s  3l 
56  60  43  39  31  3a 
47  44  40  41  37  4t 
53  4e  49  53  45  42 
45  49  32  37  40  40 
nd  Jl  36  34  38  2s 
52  43  38  43  40  31 
56  57  44  62  37  31 
nd  48  43  38  40  30 
ll0  53  4P  40  35  51 
66  63  52  55  41  47 
66  68  39  30  46  26 
52  56  27  17  13  10 
46  54  40  36  42  40 
29  41  31  20  29  33 
nd  59  49  43  40  38 
nd  54  46  52  37  55 
nd  51  35  48  37  3.3 
45  48  43  37  29  33 
nd  xi  66  45  32  36 
nd  5s  65  56  59  49 
nd  68  55  49  47  45 
nd  57  43  44  36  27 
nd  61  47  39  I?  33 
nd  57  39  49  40  34 
53  56  45  54  49  49 
nd  54  37  41  43  42 
nd  52  39  48  43  34 
nd  40  33  38  44  38 
37  43  50  33  29  41 
nd  nd  nd  nd  nd  60 
37  40  41  48  42  36 
51  43  34  39  43  35 
55  54  nd  ud  nd  nd 
46  53  40  44  31  33 
54  so  40 
60  56  54 








46  46 
40  41 
32  5 
79  68  22 
nd  57  43 
51  58  52 









MNTE:Estadisticas  Induptrialer:lqTI-t$BS,NICTI 
nd=no disponible CUADRO  No  ll 
INDICES  DE  CONCENTRACION  Y  VALOR  AGREGADO  COMO  PORCENTAJE  DEL 
VALOR  BRUTO  DEmPRODUCCION:  (A  NIVEL  CIN)  SIMPLE  COEFICIENTE 







Indices  de  Concentración 
4-Firmas  IO-Firmas  'LO-Firmas 
0.085  0.022  0.015 
(0.74)  (0.19)  (0.13) 
0.042  0.019  0.011 
(0.37)  (0.17)  (0.10) 
0.040  0.020  -0.044 
(0.35)  (0.17)  C-0.38) 
0.126  0.085  0.052 






Fuente:  Cuadros  Nros.  4-10. 
g/  Tamaño  de  la  muestra  =  78 
Los  números  en  paréntesis  son  los  estadísticos  "t". CURDRII  No 12 
VALOR  MARGADO  CM0  PURCENTAJE  DEL VALOR  A6REtiADO  TOTAC 
11971-19851 
____________-______c---_-“----_-------------_---------------”----------_------------------------“------- 























































GANtVlR  Y CARNES  ROJAS 
PRODUCTDS  LACTEOS 
ELABORACION  OE  PESCADO,CRUSTACEOS 
Y OTROS  PRODUCTOS  WARINOS 
PRODUCTOS  VEGETALES 
FRUTAS  Y LEWtBRES 
XOLINERIA 
fSA.%S  Y ACEITES 
RCEITES  Y GRASAS  CWtESTIBLES 
ALIHENTOS,  BEBIDAS,  TABACO 
PAKADERIA 
AZUGRR 
CACAO,CHXULATE  Y CONFITERIA 
ALIFtEtWi DIVERSOS 
ALIHENTOS  PARA  ANINRLES 
BEBIDAS  ESPIRITUISAS 
INDUSTRIAS  VINIGOLAS 
BEBIDAS  HALTEADAS 
KBIDAS  NO dLC[IHOltCRS 
UESTIL.  Y RECTIF.  DE  ALCOHOL 
TABRCI! 
PRQDUGTOS  flJ#ERALES 
PROG.  ARCILLA,  PRUO,  GOWRUCCIM 
CE!HTO,CAL  Y YESO 
OTROS  t!!E!ERRLES  NO  8ETALSCOS 
PROWGTOS  QUMICOS 
QUJWICA  IìaDUSTRJAL  BASICA 
ABUROS  Y PLA6UICIDAS 
REGIRAS  Y FIBRAS  ARTIFICIALES 
PIMIl’?%,  BARNICES  Y LACAS 
PRODUCTOS  FARKAGEUTICOS 
JAB~ES,PEpFUHES,&OSflEl~COS 
FA6 DE  PROG  FAR#  Y BI01 VETER 
FAB  DE  CIRIRS  VELAS  Y AtiAmas 
UTROS  PROGUCTOS  Qutmas 
REFINACIUN  GE  PETRDLEU 
DERIVADOS  GE  PETROLEO  Y  CARBUN 
KATERIAS  PLASTKAS 
XEMATICOS 
OTROS  PRJDUCTOS  DE  CAUCHII 
PR(IDuGTUS  PLASTTCOS 
FAB  IIE GAL‘LAIIO  PLASTICU 
FAB  DE TUBERIAS  RI6.  PLASTICO 
PIELES  Y CUEROS 
CURTIWRIAS 
PREPARAGIOR  Y TENIDO DE PIELES 
PRUDUCTOS  DE  GilERO(EXECP.  CALIADtl\ 
I(AUERA  Y GARBON  VEEEW 
ASERRAUERUS  Y  TALLERES  DE  NAOERA 
ENVASES  Y ARTICULOS  DE MDERA 
OTROS  PRODUCTOS  DE  MERA 
tW?lES I)E HARERA 
0.33  0.32  0.19  0.26  0.26  0.25 
1.95  0.96  LO’I  1.09  0.76  0.91 
nd  nd  nd  nd  nd  nd 
0.21  0.30  0.33  0.37  0,38  0.28 
2.44  1.27  1.80  2.46  1.95  1.87 
0.43  1.07  1.05  1.78  1.35  1.06 
2.15  2.01  1.87  2.54  1.90  t.39 
6.02  5.94  2.61  3.41  3.64  1.75 
1.01  0.76  1.03  0.88  0.69  0.62 
nd  1.47  1.31  1.32  1.49  1.30 
nd  O.bO  0.67  0.71  0.74  0.83 
1.88  1.51  0.62  0.33  0.54  0.71 
0.47  O”49  0.20  0.25  0.19  0.25 
5,3a  3.58  6.04  b. 16  4.97  5.04 
2.21  2.25  2.49  2.43  1.S9  1.45 
nd  nd  0.14  0.24  O.li  0.28 
3.16  2.09  1.73  1.85  1.95  I.56 
0.74  0.81  0.74  0.54  0.65  0.64 
1.04  1.05  1.68  1.96  1.96  1.49 
1.93  1.04  O,tiI  0.81  0.90  0.74 
3,06  1.77  2.15  2.03  1.60  1.47 
‘Id  0.34  0.86  0.47  3.83  1.25 
nd  I,s?  1.02  1.14  1.43  1.30 
0.84  0.95  0.49  0.65  0.67  G.46 
nd  2.88  1.81  2.14  1.79  1.39 
nd  2.15  1.71  1.70  LP7  1.77 
nd  nd  0.11  0.09  r,.Y9  0.10 
nd  nd  0.05  0.04  0.04  0.02 
7.14  1.21  1.40  1.48  1.47  1.18 
6.07  2.45  14.92  18.73  16.17  ?F.lb 
0.12  0.07  0.02  0.04  0.02  0.01 
nd  0.88 
nd  0.60 
nd  2.71 
nd  nd 
nd  od 
1.21  le47  1.00 
0.40  0.35  0.33 
1.98  2.38  1.99 
0.25  G.22  0. ib 
0.11  0.16  0.14 
0.61  0.64 
0.08  0.06 
2.30  0.01 
0.38  0.45  0.39 
0.04  0.04  0.04 





















0.89  0.94  0.70 
0.07  0.04  0.03 
0.08  0.07  0.08 
0.78  0,bB  4.49 CUADRO  No  13 
INDICES  DE  CONCENTRACION  Y VALOR AGREGADO  COMO  PORCENTAJE  DEL 
VALOR AGREGADO  TOTAL:  (A  NIVEL  CIIU)  SIMPLE  COEFICIENTE 
'DE  CORRELACION 1974-1985  a/ 









1982  0.124  0.021 
(1.09)  (0.18) 






















Fuente:  Cuadros  Nos.  4-9,  12. 
a/  Tamaño  de  la  muestra:  -  78 
Los  números  en  parhtesis  son  los  estadísticos  "t". 
*  Significativo  a  nivel,  del  10% 
**  Significativo  a  nivel  del  5% 






















































PULPA  HADERA,PAPEL  Y CARTON 
ENVASES  DE PAPEL  Y CARTDH 
OTROS  ARTICULO5  DE PAPEL Y CARTON 
IW’RENTAS  Y EDITORIALES 
TEXTILES 
HILAOOS  Y TEJIQOS 
ARTICWIS  TEWTILES(EXECP.  PRENQASI 
TEJIOOS  RE PUNTO 
TAPICES  Y ALFOMRkS 
CORDELER  IA 
OTROS  PRODUCTOS  TEWTILES 
coRFEcc10KEs 
CALZADO  SOlfBRERERIA  Y AFIRES 
CALIADQ  DE CUERO 
WANW. DE PIEDRA,YES!J  CEHEIflQ 




HETALES  BASICOS 
HIERRO Y ACERO 
HETALURGIA  NO FERROSA 
CllCXtLLERIA,KERRANIENTAS  Y FERRET. 
HUEBLES  Y GCCESORIUS  NETALICOS 
HETALICOS  ESTRUCTURALES 
OTRDS  t!ETALICOS  (EXECP. HARUIHARIAI 
llAQUINARIAS  Y APARATOS,  NAT. ELECTRICO 
HOTORES  Y TURBINAS 
flAQlJINARIA  ABRIWLA 
HAQ. P.  RETALES  Y MERAS 
HAQ. P.  OTRAS  INDUSTRIAS 
NAQ. OFICINA,CALCULO,CO#TAB. 
OTRAS  WAQIJINAS  110  ELECTRICAS 
MQ,  INDUSTRIAL  ELECTRICA 
EQUIPOS  RADIO, TV, MHUNIC. 
EQUIPOS  ELECTRICOS 
APARATOS  Y SUHINISTROS  ELECTRICOS 
NATERIGL  DE TRANSPQRTE 
CWISTRWION  NAVAi 
VALOR  AMMAOO ClMO PORCENTAJE  DEL VALOR  AGREGADO  TOTAL 
(1971-1985) 
(Cantinurcionl 
1.93  1.31  O.B9  0.75  0.97  1.03 
1.05  1.12  O.SO  0.57  0. b4  0.54 
nd  0.46  0.27  0.50  0.58  0.40 
3.62  2.73  2.64  2.49  2.45  2.03 
9.98  9.71  5.82  6.32  6.93  7.2b 
0.19  0.36  0.27  0.32  0.20  0.12 
2.19  2.00  t.07  1.07  1.26  1.44 
nd  0.07  0.09  O.Ob  0.07  0.05 
0.70  0.16  0.06  0.09  0.11  0.09 
0.07  0.08  0.04  0.05  0.02  0.03 
ad  2.04  2.15  1.69  1.91  1.32 
2.04  1.49  1.25  0.43  0.70  0.52 
0.55  0.4b  0.46  0.30  0.11 
1.12  0.98  0.85  0.48  0.87 
0.55  0.44  0.30  0.21  0.26  0.13 
1.88  4.02  2.82  2.94  3.91  3.14 
2. bE  6.12  3.65  3.79  5.08  4.40 
nd  0.72  0.62  0.44  0.46  0.41 
nd  0.67  0.40  0.36  0.28  0.19 
nd  0.67  0.84  0.51  G.li  0.32 
4.47  2.42  2.98  2.15  1.83  1.9s 
nd  0.06  0.26  0.05  û.02  0.03 
nd  O.?b  2.93  0.17  0.28  0.19 
nd  0.02  0.05  0.12  0.05  0.06 
nd  0.31  0.27  0.29  0.30  0.14 
nd  0.03  0.04  4.06  0.03  0.04 
nd  2.24  1.07  2.08  1.34  1.02 
3.93  0.52  0.66  0.82  0.68  6.45 
nd  2.46  1.01  0.79  0.67  0.m 
nd  0.40  0.36  0.26  0.29  0.22 
nd  1.26  1.61  1.45  1.;0  1.37 
AUTOMtTORES  Y AUTOPARTES 
tlllTDCICLETAS  Y BICICLETAS 
AERONAVES 
OTROS  EQUIPOS  DE TRANSPORTE 
INSTRUNENTOS  DE OPTICA,FOTO,CINE 
ER.  PICIT  Y DE RDIPA 
FOTOMAFIA Y WICA 
RELOJERIA 
PfumJcTOs DIvERsos 
INSTRlMENTOS  DE NUSICA 
ARTICULOS  UE DEPORTE 
OTRAS  HGNUFACTURAS 
1.11  1.07  1.45  0.23  0.39  0.62 
nd  nd  nd  nd  nd  0.02 
2.27  3.56  3.41  2.34  2.41  I.91 
0.12  0.19  0.14  0.16  0.20  0.11 
0.07  0.07  nd  nd  nd  nd 
o.ot  0.02  0.01  0.01  0.01  0.01 
0.17  0.19  0.23 
0.08  O.Ob  0.06 





































FUENTE:ESTADISTICAS  INDUSTRIALES  í971-1985  MICTII 
nd=no disponible ClJARRa  Ka 14 
mua  POA wfas  CIIU  Y wi:i971-1985 
Na  UASIFICACIM  NABICIIU  1971  1974  1982  1983  1984  1985 




















































AlmAL@  YIWS 
6MAw  Y CARMES  ROJAS 
PR0DxTaS LACTEOS 
El.A3QRACI0M  M  pESCAOO,cRusT4CEDs 
Y amoS ~~muc~os  nAmus 
PRnWCTDS  vizmLES 
FRUTAS  Y LEGUWBRES 
nikINERIA 
6RAW  Y ACEITES 
&CEITES  Y GRASAS  aMESTIBLES 
ALI)(E#y[ls, BEBIDAS,  TARACII 
PANAMIA 
AZlJcAF¿ 
cma,C~MwL4TE  Y CwIlERIA 
ALIrnTas  D  IVERSUS 
ALIflEKIOS PAR4  AlfINALES 
8EBDNS ESPIRITUaSAS 
IwmRIRS  VImllLAS 
5EEIDAs MLlEADAs 
BEeIDAS  NO ALWHOLICAS 
MSíIL.  Y RECTIF. DE ALDJtKil 
RwlcR 
PwIIìucTLfs w1HERus 
PROR. ARCILLA, PRMI. cn#sm1ow 
i2ExIml,cAL  Y YESO 
OTRCIS  fiIKERALES  110  HETALICOS 
PRoWCTffi QUImls 
QUIftfCA IWUSTRIAL EASICA 
A8maS Y RA6UI&IMs 
RECINAS  Y FIBRAS ARTIFICIAlES 
PI#luRAs,eAR#ìcES  Y LACAS 
PRWCTOS FARMCEUlICOS 
JABDNEs,PEAFuIIEs,mIm 
FAE DE PROD  FAM  11  BIOL VETER 
FAB MCIRIIIS  VELAS  Y AMUSiiS 
OTROS  PRODUCTDS  QuIHIws 
REFIMCIII#  M  PETUXED 
RERIVWIOS  OE PfTRRoLElI  Y CARBOW 
MATENAS  PLASTICAS 
!?EU!lATIWS 
OTRffi PRWCTDS DE CAKHU 
PR0lHiCTos  P!ASlICoS 
FAB DE CAUAMl PLASTIUI 
FAE OE TUBERIffi RI6.  RASTIW 
PIELE5YCuERoS 
lX4TICURIAS 
ivlE?mcIoT  Y TENIW  M  PIELES 
PR0lWCTl?S  M  CUERO(EXE&P.  CAL!AWl 
l!!Almi  Y lIAR8a  vEFinAL 
A!WWlEROS  Y TALLERES  DE NAMA 
EK’ASES Y ARTIlXffi  PE MERA 
OTR"  PRWCTDS RE MDERA 
flUEBESDEt!ADERA 
801  990  949 
30¿5  3188  3247 
900  932 
2634 
910 
nd  nd  nd  nd  nd  ad 
1074 
3598 
1556  2013  2019  1833  1855 
4651  4467  4647  4440 
nd  2491  2634  1952  2032  204 
9224  11861  12377  tm5  12621  12940 
4311  SIM  6144  6158  6072  62% 
2279  2185  3316  29%  2917  203 
nd  3223  4216  4026  3995  4250 
nd  988  2137  1614  1752  1714 
2212  2643  2496  2093  2113  2000 
1095  1236  1191  1097  1139  Il57 
3104  3lBO  4308  4108  3961  3955 
3116  4328  5384  4918  5132  5339 
nd  nd  243  327  303  298 
ú80  878  8.34  821  639  777 
2953  4132  4656  4241  4295  4387 
1519  1625  2309  2324  2087  1988 
4388  4489  3655  3445  3424  3489 
5196  3527  3503  30-M  3017  3344 
nd  872  1526  1415  1588  1x2 
860  1824  3477  3056  2720  3241. 
1229  1351  1653  1563  1651  1470 
nd  7527  7473  6883  6742  bm 
nd  3132  4281  3571  3323  3728 
nd  ud  108  340  330  367 
nd  nd  320  368  323  272 
11065  2713  4566  4168  4088  4055 
2@06  3427  3317  3527  3273  3855 
141  73  93  141  102  loo 
nd  1083  1503  1427  1420  1384 
2467  1989  2036  1509  1403  1575 
5137  6623  d264  7287  7281  7611 
nd  nd  465  991  761  834 
od  ad  6.51  429  587  632 
1894  2212  2196  2424  2420  2452 
384  453  360  321  334  i3h 
346  321  815  703  739  762 
5503  MO3 
430  s53 
365  570 
8489  6720 
9526  8268  8516  8489 
494  371  374  359 
882  911  844  704 























































PULPA  fU#WA,PAPEL Y CARlDFI 
ENVASES  DE PAPEL  Y CARTON 
OTRDS  ARTICULO5  DE PAPEL  Y CARTOR 
MPRENTA~  Y EDITORIALES 
TEXTILES 
HILADOS  Y TEJIDOS 
ARTICULUS  TEXTILES(EXECP.  PRENDAS) 
TEJIDOS DE PUNTO 
TAPICES  Y ALFURBRAS 
CORDELERIA 
OTROS  PRODUCTUS  TEXTILES 
CO#FECClONES 
CALZADQ,SOffBBEREAIA  Y AFINES 
CALZADO  UE MIERO 
WANUFAC.  DE PIEDAA,VESO  Y CENEN10 




RETALES  BASIC05 
HIERRO  Y ACERO 
XETALlAGIA  NO FERROSA 
CUCHILLERIA,HERRAHIENTAS  Y FERRET. 
WEBLES Y ACRSORIOS  l!ElALICflS 
HETALICOS  ESTHfCTURALES 
OTROS  XETKICDS  IEXECP. t!ARUINARIA~ 
NAWNARIAS Y APARATOS,NAf  ELECTRICO 
tlOTbRES  Y TURBINAS 
XAWIMRIA  RGRIMILA 
KAQ. P,  KETALES  Y MKRAS 
HAQ. F.  OTRAS  INDUSTRIAS 
AAQ. OFICINA,cIILcIpLO,CONT48. 
ilTRAS #AWINAS NU ELEGTRICAS 
RA!& WU5TRf&  ELECTRKA 
EQUIPOS  IkBIO,  TV,  WtRJNIC. 
EWIPUS  ELECTRIWS 
APARATOS  Y SUMNISTRO5  ELECTRICOS 
RATERtAL  DE TRARSPORTE 
CONSTRU”ION NML 
AUTDMTORES  Y AUTOPARTES 
HOToCIClETAS  Y BICIClETAS 
RERWVES 
OTROS  EDUIPOC  DE TRANSPORTE 
TNSTRURWTUS  DE QPTICA,fOTO,CINE 
EQ, PICIT  Y DE REDIDA 
FOTOSRAFTA  Y @‘TIU! 
RELOJCRIA 
PRORUCTUS  Dumas 
INSTTWHENTOS  DE XUSICA 
ARTICW?S DE DEPORTE 
OTRAS  WACTURAS 
PROREMO 
2029  2768  3816  2719  1789  2733 
nd  2273  2420  2114  2077  1662 
nd  991  mJ5  1442  1370  1330 
9556  10633  12142  10837  11307  11832 
21248  25743  26808  24720  23247  24897 
nd  1868  1575  1486  1493  061 
1254  7814  6762  6274  62157  7520 
nd  118  364  321  309  268 
1454  649  568  517  471  167 
216  326  302  168  183  204 
nd  12399  16979  17266  17887  17091 
MI4  7000  7922  7051  6782  6642 
1089  174s  2098  1375  1260  1110 
3701  4380  4486  3451  3244  3054 
1363  1503  1931  1298  1250  1248 
3902  7360  3298  7378  7101  7197 
3358  4021  4649  4200  4326  4251 
Rd  2850  2522  1803  1802  1601 
nd  3315  3823  2b31  3371  2479 
nd  2438  2919  2807  2845  2702 
11361  7861  11394  8947  8574  8924 
nd  294  281  157  203  198 
nd  122  2131  1128  13b2  1694 
nd  131  493  441  452  461 
nd  1379  1626  1509  1378  1270 
nd  125  ñ7  253  250  330 
8396  6509  6747  6616  6424  6422 
5b73  1666  2649  2523  2426  2228 
nd  4681  3505  2359  2343  2087 
nd  872  1167  977  906  940 
nd  2916  3580  3121  2836  3108 
2577  3916  1876  1093  1281  1263 
nd  nd  nd  nd  nd  Ad 
3592  7751  RB85  7761  4316  7017 
280  553  995  650  598  494 
192  489  nd  nd  nd  nd 
nd  79  96  98  68  113 
396  707  1187  1160  1103  a44 
193  223  383  341  33s  332 




107  115  63  62  62 
59  161  113  114  73 
2881  3149  2890  2861  2867 
3216  3486  3183  3124  3163 
FUENTE:Estadisticas  Industriales:1971-1985,NICTI 
nd=nu dispanible CUADRO  Mo 15 
EIBLEO U-M  PWICEMTAJE  DE1 EHPLEO  TOTAL  MNUFACTII%ERD 
WR  GRUPOS  CIIU  Y NAE:1971-1985 
___--_______________----------------------------------------------------------------- 





















































AÑALES  was 
GAMKI Y CARNES  ROJAS 
PRODUCTOS  LACTEDS 
ELABORACION  DE PESCAW,CRUSTACEOS 
Y OTROS  PRODUCTOS  HARINOS 
PRDWCTDS  VEGETALES 
FRNAS Y WJWBRES 
MLINERIA 
ERASAS  Y ACEITES 




CA&AO,CHUCOLATE  Y CGNf-tTERIA 
t?LI,rEWT@S  DIVERSOS 
ALIKEk-KIS PARA AHMALES 
BEBIDAS  iS?IRITUIJSAS 
I#DUSTilIAS VIWICOLAS 
BEBIGAS  #AlTEADAS 
BEBIMS NO AtWHOlICAS 
DESí!L.  Y RECTIF. DE ALWHOL 
TABACO 
PRGD’JCTDS  !iIXERALES 
PROD. ARCILLA, PROD. cCffiTWCIOI( 
cmua,cix  Y wii 
0TRG-S  KINERALES  NO HETAtIWS 
PRUoIltlCloS  QUItlIUlS 
QUIifICA INDUSTRIAL  BASiCA 
ABoiios Y RMJICIDAS 
RECINAS  Y FIBRAS ARTIFICIALES 
P!NTURAS,BARNICES  Y LkcAS 
PRODUCTOS  FARMCEU-TICffi 
JABENES,PERFU!lEs,ws?lElIcos 
FAB DE PROD  FARH Y BIOL VETER 
FAB !-!E  CIRIGS VEL.AS  Y AW56O.S 
OTRaS  PRCIMXS  QUIHIWS 
REFINACIOM  M  PETRoLEo 
DERIVADOS  DE PETRDLEff  Y CARBW 
flATEf?IAS  PtASTICAS 
Nz3?laTIcus 
OTROS  PRWCTDS  DE CAUXI 
PRUWLTOS  PLASTICDS 
FAB !!E GXZADLI  PUSTICO 
FAB GE TUBERIAS  RI6.  RASTICO 
PIELES Y CUEROS 
CURTIZURIAS 
PREFJARxIuN Y mIDO  i#  PIELES 
PRODUCTOS  DE WERDtEXECP. CALZADO) 
HADERA  Y CARBON  VEGETAL 
ASERRAREROS  Y TALLERES  DE HADERA 
EWASES Y ARTICULOS  DE MDERA 
OTROS  PRflDUCTOS  DE KADERA 













nd  nd  nd  nd  nd  nd 
0.57  0.61  0.70  0.76  0.71  0.71 
1.92  1.44  l.bl  1.69  1.79  1.68 
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
nd  0.82  0.91  0.74  0.78  0.78 
4.93  4.67  4.28  4.77  4.87  4.93 
2.30  2.27  2.12  2.33  2.34  2.38 
1.22  1.10  1.15  1.13  1.12  0.76  . 
t-id  1.27  1.46  1.52  1.54  1.62 
nd  0.39  0.74  0.61  0.68  0.68 
1.18  1.04  0.86  0.79  0.81  0.76 
0.58  0.49  0.41  0.42  0.44  0.44 
1.66  1.25  1.49  1.55  1.53  1.5i 
1.66  1.70  1.86  1.86  1.98  2.03 
nd  nd  0.08  0.12  0.12  0. ti 
O.;b  0.35  0.29  0.31  0.25  0,30 
1.58  1.63  1.61  l.bl  1.66  1.67 
0.81  0.M  0.50  0.88  0.80  0.76 
2.34  1.77  1.26  1.30  l.j2  1.33 
2.78  1.59  1.21  1.15  1.16  1.27 
nd  0.34  0.53  0.54  0.61  0.60 
0.46  0.72  t.20  1.15  í.05  1.23 
0.66  0.52  0.57  0.59  0.64  0.54 
nd  2.96  2.58  2.61  2.60  2.43 
nd  1.23  1.48  1.35  l.?B  1.42 
nd  nd  0.14  0.13  0.13  0.14 
nd  nd  0.11  0.14  0.12  0.10 
5.92  1.07  t.58  1.58  1.58  1.54 
1.07  1.35  1.15  1.34  t.26  1.47 
0.08  0.03  0.03  0.05  0.04  0.04 
nd  0.43  0.52 
1.32  0.78  0.70 
2.14  2.61  2.86 
od  nd  0. Ib 
od  ad  0.22 
1.01  0.87  0.97 
0.21  0.18  0.12 
0.18  0.13  0.28 
2.94  2.52  3.29 
0.23  0.22  0. L? 
0.19  0.23  0.30 













0.55  0.53 
0.57  0.60 
2.81  2.90 
O.??  0.32 
0.23  0.24 
0.93  0.93 
0.13  0.13 
0.28  0.29 
3.28  3.23 
0.14  3.14 
0.33  0.27 
2.54  2.58 ERLEO CQtIQ  PORCENTAJE  DE1 EHPLEO  TOTM fW.iFtXTURERQ 
























































PULP(\ MDERA,PAPEC  Y CARTBN 
ENVASE5  DE PAPEL  Y CARTON 
OTROS  ARTICULOS  DE PAPEL  Y CARTON 
IlíPREKTAS  Y EDIT5RIALES 
TEXTILES 
HILADOS  Y TEJIDOS 
ARTICULOS  TEXTILESIEXECP.  PRENDAS1 
TEJIDOS DE PUM10 
TAPICES  Y ALFOHBRAS 
CORDELERIA 
OTROS  PRUDUCTOS  TEXTILES 
CONFECCIONES 
CALZADO,S@ñDRERERIA  Y MINES 
CRC!ADO  ‘DE CUERO 
HANUFAC.  DE PIEDRA,YESO  Y CEHE#TO 




IlETALES  BASICOS 
HIERRO Y ACERO 
IlETALURSIA  NO FERROSA 
CUCHILLERIA,HERRh!lIEHTAS  Y FERRET. 
IKJEBLES  Y ACCESORIOS  IlETALICOS 
ItETALICOS  ESTRLICTURRLES 
OTROS  RETALICOS  (EXECP. HAQWIARIA) 
KAQUINhR1AS  Y APLRATOS,l!AT  ELECTRICO 
HOiW.ES Y TURBINAS 
NARUlNARtA  AERICOLA 
W.  P.  flETALES  Y HADERAS 
WAQ. P,  OTRAS  IHDUSTRIAS 
HAQ. OFICINA,CALCULO,CONTI\B. 
OTRAS  t#QL’INIIS NO ELECTRICAS 
tlAQ.  INDUSTRIAL  ELECTRICA 
EQUIPOS  RAQIO, TV, COtlUNIC. 
EQUIPOS  ELECTRICOS 
APARATOS  Y SIJHIHISTROS  ELECTRICOS 
HATERIAL DE TRAKSPORTE 
CONSTRUCC10K  NAVAL 
RUTOilOTORES  Y AUTOPARTES 
NXDCICLEIAS Y BICIUETRS 
AEROW’ES 
OTROS  EQUIPOS  DE TRRHSPORTE 
IffiTRlJHENTOS  GE OPTICA,FOTO,CINE 
EQ. PICIT  Y DE KEDtDA 
FOTOSRAFIA  Y OPTICA 
RELOJERIA 
PRUDUCTOS  DIVERSOS 
INSTRlJTWTOS  DE HUSILA 
ARTICULDS  DE DEPORTE 
OTRAS  HAMJFACTURAS 
PROHEDIU  100.00 
1.08  1.09  1.32  1.03  0.67  1.04 
nd  0.89  0.84  0.80  0.80  0.63 
nd  0.39  0.94  0.55  0.53  0.51 
5.11  4.18  4.20  4.10  4.36  4.51 
11.35  lb. 13  9.26  9.36  0.97  9.48 
nd  0.74  0.54  0.56  0.58  0,33 
3.89  3.08  2.34  2.37  2.42  2.06 
nd  0.05  0.13  0.12  0.12  0.10 
0.78  0.26  0.20  0.20  0.18  0.06 
0.12  0.13  0.10  0.06  0.07  0.08 
nd  4.88  9.87  6.54  6.90  6.51 
3.56  2.76  2.74  2.67  2.62  2.53 
0.58  0.69  0.73  0.52  0.4’1  0.42 
L.98  1.72  1.55  1.31  1.25  1.16 
0.73  0.59  0.53  0.49  0.48  0.48 
2.00  2.90  1.14  2.79  2.74  2.74 
1.79  cia  1.61  1.59  1.67  1.62 
nd  1.12  0.87  0.69  0.69  0.61 
nd  1.36  1.32  1.00  1.30  0.94 
nd  0.96  1.03  1.06  1.10  1.03 
6.07  3.09  3.94  3.39  3.31  3.40 
nd  0,12  0.10  0.06  b.bB  0.00 
nd  0.32  0.74  0.43  0.53  0.65 
nd  0.05  0.17  0.17  0.17  0.18 
nd  0.54  b.56  0.57  0.53  0.48 
nd  0,os  0.10  0.10  0.10  0.13 
4.49  2.56  2.33  2.50  2.48  2.45 
3.03  0.63  0.92  0.96  b.94  0.85 
nd  1.84  1.21  0.99  0.90  0.79 
nd  0.34  0.40  0.37  0.35  0.36 
nd  1.15  1.24  1.16  1.01  1.18 
1.38  1.54  0.65  0.41  0.49  0.48 
nd  nd  nd  nd  nd  nd 
1.92  3.05  3.07  2.94  2.44  2.67 
0.15  0.22  0.34  0.25  0.23  0.19 
0.10  O.lT  nd  nd  nd  nd 
nd  0.03  0.03  0.04  0.03  0.04 
0.21  0.28  0.41  0.44  0.43 
b. 10  0.09  0.13  0.13  0.13 








0.04  0.02  0.0’2 
0.06  0.04  0.04 
1.09  1.09  1.10 








FUENTE:Estadisticas  IndustriaIes:1?71-lW5,HtCTI 
nd=no disponible CUADRO  No  16 
INDICES  DE  CONCEZTRACION Y  EMPLEO:  (A  NIVEL  CIIU)  SIMPLE 
COEFICIENTE  DE  CORRELACION  1974-1985  &/ 
Indices  de  Concentración 
Año  4-Firmas 
1974  -0.491 
(-4,91)** 
1982  -0.427 
(-4.12)** 
1983  -0.423 
(-0.407)** 
1984  -0.438 
(-4.25)** 
1985  -0.437 
(-4.24)** 
Fuente:  Cuadros  Nos  4,  9,  14. 






















Los  números  en  paréntesis  son  los  estadísticos  ,(t". 
**  Significativo  a  nivel  del  1%. 
n.d.  No  disponible. CJJADRO  Ra  J7 
RATIO VALOR  RRREEWJ TRABAJO  PJJR  GRUPJJS  CIIU  Y ME 
1971-1985 
““_““““““““C”“““““““““““““““““-“-”””””r”-”-”----“““““““““””””r””““““““-“““““““““I”““““““““””””””“““” 










































ÍwMfS  VIVOS 
GARADO  Y CARRES  ROJAS 
PRQDUCTJJS  LACTEOS 
ELAPOJUGION  DE PESCAUO,  CRLJSTACEUS 
Y OTROS  PRODUCTOS  RARIROS 
PRUWCTDS  VESETALES 
FRUTAS  Y LEGUKBRES 
ñDLIWERIA 
6RRSAS  Y ACEITES 




CACA5,CH5C5LATE  Y CONFITERIA ’ 
ALIKEMTOS  DIVERSOS 
AL  J  HENTUS  PARA  AR  1  HALES 
BEBIDAS  ESPIRITUOSAS 
INQUSTRIAS VIN KOLAS 
BWDAS  HALTEAMS 
BEBIDAS  RO ALCOHOLICAS 
DESTIL. Y RECTIF. DE ALCORUL 
TABA&0 
PRODUCTtJS  IIIHERALES 
PRGB. ARCILLA, PROD, C5RSTRKCIOR 
CERENTO,  CAL Y YESO 
OTROS  RINERALES  NO HETALICOS 
PRODUCTOS  QUIKICtlS 
EUMICA  INDUSTRIAL BASICA 
RIOHOS Y PL&UIC10AS 
RECINAS Y FIBRAS ARTIFICIALES 
PINTURAS,  BARNICES  Y LACAS 
PR5DUCTDS  FRRMCEUTJCDS 
JABfJNES,PERFUIiES,COSE(ETICffS 
FAB DE FRWFRRII  Y BIOL VETER 
FAB DE CIRIOS VELAS  Y ARAl565S 
OTROS  FRODUCTOS  !UJtlIcIIS 
RfFINbCIO# DE PETROLEO 
DERIVADOS  JJE  FETRRE5 Y CAREON 
8ATERIbS FLASTICAS 
#EU#ATICOS 
OTROS  PRIIDUCTDS  DE WCFBJ 
PRODUCTOS  PLASTJCDS 
FAB DE CALIAD  PLASTICII 
FAB DE TUBERIAS  RJ6.  PLASTICO 
PIELES Y CflERLIs 
CURTIDURIAS 
PREPARACIOR  Y TEWJRO  DE PIELES 
PRODUCTOS  DE CUEROiEXECP.  CblZAOO1 
JWERA Y CARIDN VEGETAL 
ASERRADEROS  Y TALLERES  DE RAUERA 
ENVRSES  Y ARTICllLOS DE RADERA 
OTROS  PRQWCTOS  BE RADERA 
!RJEBLES  RE RADERA 
53  77  52  73  68  70 
al  73  83  104  69  83 
nd  nd  Rd  nd  nd  nd 
24  46  43  46  49  39 
86  66  103  140  100  110 
nd  123  105  231  159  135 
29  II  40  51  36  29 
177  240  112  141  145  73 
Sb  66  62  74  56  et 
llti  II0  82  83  89  79 
nd  147  83  112  101  121 
108  138  65  40  61  92 
54  96  44  58  40  5s 
219  271  370  381  300  33t 
90  125  122  125  65  71 
nd  nd  148  190  135  242 
599  573  548  571  729  52t 
32  47  42  32  36  38 
154  155  193  214  225  195 
56  56  60  60  63  55 
94  121  lb2  169  127  114 
nd  94  150  84  577  ?GS 
nd  210  78  95  126  toa 
87  170  78  105  97  82 
nd  92  64  19  64  56 
nd  tl35  106  126  199  123 
nd  nd  70  70  48  98 
nd  nd  44  31  33  22 
88  108  ill  90  B6  75 
383  173  1188  1348  1181  1984 
107  218  51  71  4s  3[1 
nd  195  181  216  247  188 
nd  73  45  68  57  5s 
nd  99  67  69  78  68 
nd  nd  86  66  68  kq 
nd  nd  13  66  65  57 
41  69  41  40  45 
25  34  22  29  26 
869  45  26  23  27 
36  44  36  27  26 
17  26  23  44  24 
23  36  20  22  20 





























































PULPA  RADERA,PAPEL  Y CARTON 
ENVASES  DE PAPEL  Y CARTUN 
OTROS  ARTICULOS  DE PAPEL  Y CARTQN 
IHPRERTAS  Y EDITORIALES 
TEXTILES 
HILADOS  Y TEJIDOS 
ARTICULOS  TEXTILSSIEXECP.  PREMM 
TEJIDOS  GE PUNTO 
TAPICES  Y ALFomRAs 
CORDELERIA 
OTROS  PRODUCTOS  TEXTILES 
CONFECCIORES 
CALZADO,SOHBRERER!A  Y AFINES 
CALZADO  DE CUERO 
RAHUFAC.  DE PIEDRA,i’ESO  Y CERENTO 





HIERRO  Y XERO 
RETALlJR6IA  UU FERROSA 
CUCHiLL~IA,HERRAttIENTAS  Y FERRET. 
iiUEXc?iS  Y ACCESORiOS  WTALICOS 
I[EiHLlCCS ESTRUCTURALES 
OTROS  RETALICZS  (EXECP. #MXIIHARId~ 
#AflUI:IARIAS ‘1 APARATOS,#AT  UECTRIUI 
#OTORES  Y TUR%INAS 
tíMUIMARIR ASRICOLA 
KAQ. P.  RETALES  Y RADERAS 
#AB. P.  OTRAS  INL’USTRIAS 
KA&  OFICISA,CAL&ffLO,CONTAQ. 
OTRAS  %iìUINAS NO FdCTRICAS 
RA&  INGUSiRIAL ELECTRICA 
EQUIPOS  iMIlO,  TV, CWNIC. 
EQUIPOS  ELECTRICUS 
APARATOS  Y SUHI~ISTilDS ELECTRICIIS 
RATERIAL  DE TRANSPORTE 













64  M  58  56  32  50  . 
35  54  50  35  b4  33 
51 
61  132  226  101  132  113 
101  367  207  229  281  268 
nd  61  65  b-3  61  66 
nd  49  27  35  20  20 
nd  66  7s  47  34  31 
50  74  69  ói  51  sI 
ad  46  245  74  22  39 
nd  77  T.  sa,  3E  50  20 
nd  41  Zb  TL  24  36 
nd  54  44  49  52  29 
nd  49  35  65  29  30 
nd  83  42  80  50  41 
80  78  66  83  67  53 
nd  127  ib  85  ba  íO0 
nd  110  86  69  ib  bl 
nd  104  119  118  í10  114 
55 
AUTOFiOTORES  Y AUTOPARTES 
¡lOTKICtEíAC Y BICICLETA5 
AERONAKS 
OTROS  EQUIPOS  GE íRANSPORTE 
IRSTRUifEI(TOC  DE  OPTICA,FOTO,CINE 
EP. PKiT  Y OE  REDIDA 
FDTGGRAF1R  ‘Í UPTlcE1 
RELOJERIA 
PROGUCTDS  UIVERSOS 
IHSTRUHfNTOS  DE HUSICA 
ARTICMS  Of DEPORTE 











PRONEDIO  100 
RATIO  VALOR  AGREGADO  TRABAJO  POR  6WPoS  CIIU Y UAB 
1971-1985 
Kontinwcionl 
114  61 
Ila  55 
113  45 
62  57 
01  57 
47  45 
62  42 
143  44 
56  29 
58  37 
40  34 
51  42 













204  53  74  128 
101  77  91  71 
37  63  70  60 
nd  od  nd  ad 
39  39  45  33 
52  62 
43  27 





70  150 
bE  74 
Ea  101 















30  25 
































FUfNTE:Estadisticas  IndustriaIes~1971-1965,flICTI 
nd=no  diqmihle CUADRO  N"  18 
JNDICES  DE  CONCJZNTRACION  Y  VALOR  AGREGADO  POR  TRABAJADOR:  SIMPLE 
,COEFICIENTE  DE  CORRELACION  -  1974-1985  a/ 
(A  NIVEL  CIIU) 
- 
Indices  de  Concentración 
Año  LI-Firmas 
1974  0.428 
(4.13)** 
1982  0.380  0.276  0.242 
(3.58)**  (2.50)*  (2.17)* 
1983  0.406  0.333  0,260 
(3.87)**  (3.08)**  (2.35)* 
1984  0.482  0.375  0.291 
(4.8)**  (3.53)**  (12.65)** 
1985 
lo-Firmas  X-Firmas 
0.355  0.298 
(3.31)**  (2.72)** 
0.340  0.270  n.d. 
(3.15)**  (2.44)* 
Fuente:  Cuadros  NOs  4-9,  17. 
a/  Tamaño  de  la  muestra  =  78  -. 
Los  hueros  entre  paréntesis  son  los  estadísticos  de  la  dis 
tribucih  T. 
- 
*  Significativo  a  nivel  de  5%. 
*>t  Significativo  a  nivel  de  1%. 
n,d.  No  disponible. IWDRO Na 19 
INDKE  CAPITAL TRMAJO POR RRUPtIS  CIIU  Y W 
11971-198!N 
----e-w---  ------------m 
CLASIFICACIDN IUWCIIU  1971  í974  1980  1982  1983  19a4  19#!5 





































&NIW  VIVOS 
WADOYCARESROJAS 
PROWCIDSLACTEOS 
mmnufIaR  M  ~EscADo,c~usmts 
Y am  ~~oaunos  kuws 
PROOUCTUS  VEGETALES 
FRUTAS  Y LEsumEs 
IfOLIIãBIA 
MASAS Y ACEITES 
ACEITES  Y SRASAS  CMESTIRES 
ALI8EKTas,  BEBIDAS,  TABACD 
PMADERIA 
MJCAR 
UWl,CHQC&ATE  Y COMFITERIA 
ALIllEBTUS  DIVERSOS 
ALIHE#TUS  PMA AUIIEALES 
BEBIDAS  ESPIRITUOSAS 
IWJSTRIAS VI#ICOlAS 
BEBIDAS  HALTEADAS 
BEBIDAS  NJ iu.COaKIcAS 
DESTIL. Y RECTIF. DE ALUJML 
TA6Aco 
PRDDUCTOS  MERALE 
PRQO. ARCMA,  PROO.  CWTRUCCIfJN 
cEHENTa,cALYYE.so 
OTROS  IIIERALES  Yo RETAl1CD.S 
PRûDucTas CmICOS 
p1IIwA  1wTu1al  MSICA 
MMS  Y PWJICIDAS 
RECINAS  Y FIBRAS ARTIFICIALES 
PIW,B8RtllcES  Y LACAS 
PRUDIJCTDS  F-ICDS 
JABiNE!3,PERFUES,CIISIãTIWS 
FAB E  PRl?D  FUII  Y IiIM  VETER 
FAB DE CIRIDS VELAS  Y AWWOGOS 
OTROS  PRDDUCTDS  QlJIflICDS 
REFIMCIozI  DE PETR&En 
DERIVADOS  DE PETRUD  Y IXRRON 
MERIAS  PLASTICAS 
wllA11cw 
oTRos PRWTOS  DE CAucHo 
PRooucTas RASTICUS 
FAB DE CNADO  PLASTIW 
FAR DE lLIBERIAS  RI&  PLASTICD 
PIELESYCuERtIS 
ClfRTIDURIAS 
PREPMACIDN  Y MIW  DE PIELES 
PROWCTOS  DE WERfl(EXECP. CALZADOI 
MERA  Y CAIUON VERETAL 
ASERRADEROS  Y TALLERES  DE HADERA 
ENVASES  Y ARTICUUIS  DE HADERA 
OTRas PROWCTOS  DE HAaERA 
lmLEs  DE HADEM 
74  67  71  45  72  79  3 
42  18  85  95  54  97  102 















ad  207  220  171  213  164  199 
30  62  51  43  51  4a  45 
1%  108  250  9k  67  71  $3 
55  63  71  5b  54  81  123 
nd  64  67  62  61  83  63 
nd  86  95  80  81  72  72 
37  71  33  21  18  205  111 
36  36  42  32  30  20  38 
1kS  629  441  292  549  417  340 
73  61  71  84  79  81  70 
nd  nd  137  216  36  114  75 






















267  208  227  229  288  244  229 
nd  313  409  285  327  219  192 
182  3D4  244  142  169  139  160 
II  b3  117  33  49  43  37 
ad  32  49  28  32  32  42 
nd  5s  101  ba  65  k9  5s 
nd  nd  73  5s  65  34  35 
ad  nd  !i7  2D  20  12  38 
44  65  62  58  45  216  57 
kbi  496  261  191  142  Loo  69 
16  180  170  121  29  23  15 
93  175 
nd  59 
93  143 
nd  nd 
nd  Ild 
Ll5  106  261  189 
94  70  Y  71 
123  134  143  147 
30  79  58  27 



























62  bb 
44  48 











69  62 
44  27 
54  47 



























































PlN.PR RADERA,PAf’EL  Y CMTON 
ENVRSES  DE P#El  Y CMTDN 
OTROS  MWifLffS  DE PAPEL  Y CARTON 
IRPWNTRS Y EPITORMLES 
TEITILES 
HILmS  Y TEJIDaS 
#MXBS  TEXTILESIEXEW. PRENDfW 
TEJIDOS  RE PUNTO 
TAPICES  Y IILFOIBIW 
WmaERrA 
OTROS  PRODUCTOS  TEXTILES 
CWECCIlMES 
CAUW,SOtUIRERERII  Y MIRES 
CRLZAQO  DE CuERn 
MRUFRC~URAS  ED PIEDM,YESB,CEHEYTO 




nETftLEs BRS  icos 
HIERRO Y MERO 
IfETWfRGIA NB FERRllSl! 
CUWILLERIA, UERRAMENMS  Y FERRET. 
NfEBlEs  Y AccEsORIOS KETALICOS 
ETALIMS  ESTRUCTURWS 
OTRU!i  HEMLICBS IEIECP.  tWJINWIII~ 
KfWSNfflIRSY  RPi%RTIlS,HT, ELECTRICO 
HllTOREG  Y TURBINA5 
l%QllINhRIA MRICOLA 
NM,  P.  NETALES  Y RADEW 
MQ.  P.  DTRRS  IIDUSTRIAS 
MR.  OfICINR,ClVM[UI,CON~AB. 
OTRAS  WRUINAS Rll ELECTRICM 
llAB.  IWSIRIAL  ELECTRICR 
EWIWS  RRDIO, TV, CMUNIC. 
EffUtPOS  ELECTRICA 
WdMTffi  Y SUHI#ISTRlX ELECTRIMS 
MTERM  DE TRMSf'GRTE 
CEINSTRWXION  #AVAL 
EQUIPO  FERROUI&RIll 
AUTDñOTIlRES  Y tWTOPARTES 
WTOCI&lETAS Y BICICLETAS 
timilAuEs 
OTROS  EQUIPOS  DE TRAHWIRTE 
INSWWfTBS  QE M>TICR,FOTO,CINE 
ER. PICIT  Y RE NEDIM 
FaTawIh  Y ~TICR 
RELOJERIA 
PRDIIUC'IDS  DIVERSOS 
INSTRURENTDS  DE Hlf!XcA 
ARTICULOS  DE DEPORTE 
DTR6  fWUFRCTURhS 
631  400  397  227  251  363 
nd  56  103  115  47  60 
nd  94  77  108  141  97 
b3  57  44  68  69  $0 
9s  135  133  120  166  152 
nd  82  42  87  5a  4s 
73  116  107  83  18  59 
nd  b3  92  83  52  II 
72  48  77  53  54  42 
67  01  39  175  99  Be 
nd  22  15  16  12  12 
25  43  22  23  25  26 
78  97  79  106  54  63 
55  46  58  1OV  140  136 
24  23  31  56  35  35 
88  71  33s  818  484  202 
164  P!i  193  06  381  332 
nd  70  73  74  71  72 
nd  31  26  28  34  25 
nd  53  30  5s  32  3t 
77  79  95  04  '12  82 
nd  41  43  183  201  18 
nd  39  45  309  28  29 
nd  96  87  64  316  107 
nd  41  37  30  46  63 
nd  13  17  39  112  28 
41  46  57  44  %  SI 
88  71  60  4q  41  34 
nd  36  49  46  32  28 
nd  k?  43  13  9  13 

















55  15 
nd  19 
45  82 
PRlMER  III  MV.60  100.00 
64  47  23  44 
62  57  54  137 
36  19  B  ñ 
nd  nd  nd  nd 





























FUENTEI Estadirticar  Industriales  1971-1985,  WICTI 
ad=no disponible . 
CUADRO  No  20 
INDICES  DE  CONCEXTRACION E  INDICES  DE  CAPITAL-TRABAJO:  (A  NIVEL  CIIU) 
SIMPLE  COEFICIENTE  DE CORREIXION  (1974-1985)  a/ 
Indices  de  Concentración 
Año  4-Firmas  lo-Firmas  'LO-Firmas 
1974  0.307  0.281  0.223 
(2.81)***  (2.55)***  (1,99j* 
1982  0.220  0.217  0.203 
(1.97)  (1.94)*  (1.81)* 
1983  0.303  0.293  0.237 
(2.77)***  (2.67)*  (2.13)** 
1984  0.311  0.226  0.159 
(2.85)***  (2.02)**  (1.40) 





Fuente:  Cuadros  No  s  4-9,  19: 
9  Tamaño  de  la  muestra:  78 
d/  Tamaño  de  la  muestra:  83 
Los  números  en  parénteis  son  los  estadfsticos  de  la  distrk 
bución  T. 
*  Significativo  a  nivel  de  10%. 
**  Significativo  a  nivel  de  5%. 
***  Significativo  a  nivel  de  2% 
n.d.  No  disponible. cuaDR5  k  21 
IYSlRtOS  NACIOHAlES  C5H5 P5RCENTAJE  DE INSWJS  TOTALUI 
POR GRUPOS  CIIU  Y IB:  1971-1985 
__________________-____^_-------------^----------------------------“-------------------------------------- 























































6Al&OO Y CARNES  ROJAS 
PR55UCTffS  LACTEOS 
ELABORACI  OH DE PESCADO,  CRUSTACEO5 
Y OTROS  PROIIUCTOS  NARINTIS 
PRO  5UCT5S  VEGETALES 
FRUTAS  Y LEGUHBRES 
WLINERIA 
S%ASAS  Y ACEITES 




CACA5,CHOCOLAì’E  Y CONFITERIA 
ALIKNTOS DIVERSOS 
ALIMNTOS PA@ ANtfiALES 
BEBIDAS  ESPIRITffffSAS 
INDUSTRIAS  VINICOLAS 
BEBIDAS  XALTEADAS 
BEBIDAS  N5 ALCOHWICAS 
DESTIL. Y RECTIF, DE ALC5H5L 
TABACO  : 
PR55KT5S HINER#d-ES 
PRDD. ARCILLA, PROD. CWSTRUCCIOX 
CElENTU,  CAL Y YES 
OTROS  AIKERALES  N5 %ETALICLtS 
PRODWOS QUMIC5S 
PUI#ICA  INDUSTRIAL  BASICA 
a3am!i  Y PLASUICIDAS 
RECINAS  Y FIBRAS ARTIFICIALES 
PINTU%AS,RARNICES  Y LACAS 
PRODUCTOS  FARWEUTICOS 
JAB5NES,PERFUKS,COSRTIC5S 
FAB DE PROD FAR%  Y BIOL VETER 
FAB DE CIRIOS VELAS  Y AUAL565S 
OTROS  PRODUCTOS  BUINICOS 
REFIWXIU  DE PETROLEO 
DERIVAD55  RE PETROLEO  Y CARB5R 
RTERIAS PLASTICAS 
NEUNATIC5S 
OTR5S  PRODUCTDS  DE CAUCliO 
PRODUCTOS  PLASTICOS 
FA3 DE CALZAD5  PLASTICO 
FAB DE TUBERIAS  RI%.  PLASTICU 
PIELES Y CUER5S 
CURTIDURIAS 
PREPARACIOII  Y TENIW  DE FIELES 
PRODUCTDE  DE CUERO  (EXECP. CALIADO  t 
HAItERA  Y CARBOX  VEGETAL 
ASERRADEROS  Y TALLERES  DE RADERA 
EWASES Y ARTICULLIS  DE MOERA 
OTR5S  PRODUCTOS  DE IIARERR 
f%lEBlEs DE MItERR 
82  93  91  90  87  93  90 
43  59  67  78  78  85  91 
nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 
50  91  92  93  94  9s  9% 
26  24  32  bb  37  35  34 
nd  74  76  19  62  80  83 
61  96  96  96  90  9%  98 
70  99  98  96  98  96.  P7 
37  66  91  88  91  91  e9 
nd  87  es  84  92  92  88 
nd  77  71  65  69  65  80 
cla  96  98  94  150  9%  100 
b6  96  98  92  95  92  94 
3%  64  72  75  74  84  86 
63  93  92  94  96  7%  96 
nd  nd  99  99  99  98  97 
42  65  76  60  79  81  74 
80  El  89  82  93  8%  90 
100  99  97  95  98  96  106 
50  61  76  66  85  71  71 
66  63  77  82  82  79  83 
nd  64  73  83  79  83  83 
24  2%  39  k4  47  50  49 
23  42  59  65  b7  71  bd 
nd  44  4s  4%  47  53  52 
nd  57  61  77  71  74  74 
nd  nd  35  55  49  3s  34 
nd  nd  30  19  bb  38  27 
50  51  62  6%  77  71  71 
45  2%  96  97  98  98  97 
98  30  70  67  100  150  100 
1%  ll  30  42  so  44  40 
nd  55  51  n  eo  74  70 
35  SO  47  59  60  55  58 
nd  nd  87  73  86  04  86 








67  95  81 
96  92  98 


































. IMSUIOS  WIIIYALES  CIMU PORCEtilAJE  DE INSUHOS  TOTALES 























































PULPA  RADERA,PAPEL  Y CARTUN 
EnvAsEs  DE PAPEL  Y CARTUY 
OTROS  ARTICUlOS  DE PAPEL  Y CARTOW 
IHPfWAS  Y EDIToRIAlES 
TEIIILES 
HILADOS  Y TEJIWS 
ARTICULOS  TEXTILES1EXECP.  PREJfDASi 
TEJIW  DE PUUTD 
TAPICES  Y AlFLmAS 
WRJELERIA 
OTROS  PRODUCTOS  TEITUS 
CUWECCIOHES 
lxuADO,SOHERERERIR  Y AfINEs 
CALZADO  DE CUERO 
RAMJFACTLMS  ED PIEDRA,YESO,CEMTO 




HETAlES  BAS  ICOS 
HIERRD Y ACERO 
FlETAUR6IA  MII FERRDSA 
CUCHILLERIA,HERRAME)STAS  Y FERRET. 
¡imLEs  Y ACCEsIlR1QS  mALrf%rS 
RETALIU?S  ESTRUCTURALES 
OTROS  RETALIWS (EXECP. !iARUINARIA~ 
HAítUIWARíASY  ~IPARATOS,MT.  ELECTRIW 
flWRES  Y TUREIMAS 
t!AQmwA  A6RIclH.R 
HiiQ. P.  RETALES  Y MDERAS 
MQ.  P.  DTRAS  INDUSTRIAS 
HA&  aFICINA,CAUiUl,CUt4TA8. 
OTRAS  MQUIMS  #o ELECTRICAS 
MQ.  INDUSTRIAL  ELECTRICA 
EEIJIWS RADIO, TV, COMNIC. 
EQUIWS UECTRICDS 
APARATOS  Y SUñINiSTROS  ELECTRICUS 
MATERIAL  DE TRANSPORTE 
CfMSTRUC&IO#  NAVAl 
ERm  FERRuvtARIo 
AUTOWOTORES  Y AUTOPARTES 
MUCICLETAS Y BICIClETAS 
AERUMAVES 
OTRUS  EEUIWS DE TRANSPURTE 
I#slRUEtiilTUS  DE OPTtCA,FOTO,CI# 
ER. PICIT  Y DE HEDIDA 
FOTOGRAFIA  Y MICA 
RELDJERIA 
PRDDUCTOS  DIMRSOS 
INSTRUMKTOS  DE f!USICA 
ARTIMDS  DE DEPORTE 








































60  72  80  84  76  61 
ea  ea  83  95  93  95 
79  38  83  92  90  ‘13 
52  85  83  76  74  76 
89  90  90  92  94  95 
06  97  92  96  95  94 
91  90  94  93  94  96 
03  qa  96  99  96  98 
91  90  n  84  67  52 
61  YO  90  9s  93  96 
98  95  92  97  96  W 
76  91  92  94  37  98 
72  74 









ea  92  94  98  99  99 
7s  si  69  83  05  77 
96  98  97  99  97  98 
53  73  61  65  6.3  SI 
90  95  86  96  93  91 
71  79  ti  33  97  9s 
43  75  82  74  82  05 
6a  67  96  90  97  95 
69  48  99  93  93  93 
84  59  94  91  96  97 
69  al  ao  95  95  81 
ao  47  91  92  74  91 
66  58  67  83  71  as 
53  59  62  69  6a  70 
63  60  53  53  49  37 
53  55  55  64  68  53 
71  33  85  8e  90  87 
56  79  51  93  84  73 
34  52  5E  71  63  59 
36  59  60  60  61  53 
100  od  nd  nd  ad  nd 








72  84 
46  51 




66  56 
37  81 



















FUENTE:  Estadisticas  Industriales  1971-19a5,  HICTI 
ad=no disponible CUADRO  No  22 
INDICE  DE CONCENTRACION Y  PORCENTAJE  DE  CONSUMO  NACIONAL  SOBRE  EL 
TOTAL  DE  INSUMO:  (A  NIVEL  CIIU)  SIMPLE  COEFICIENTE  DE CORRELACION 
1974-1985  g/ 
Año  4-Firmas 
1974  -0.220  -0.249  -0.258 
c-1.971*  (-2.24)**  (-2.33)** 
1982  -0.190  -0.199  -0.265 
C-1.69)*  t-1.77)*  (-2.4)** 
1983  -0.085  0.110  -0.136 
(-0.74)  (0.96)  (-1.20) 
1984  -0.050  -0.084  -0.113 
(-0.44)  (-0.73)  (-0.99) 
1985  b/  -0.164 
(-1.50) 
Indíce  de  Concentración 




Fuente:  Cuadros  Nos  4-9,  21. 
g/  Tamaño  de  la  muestra:  78 
_b_/  Tamaño  de  la  muestra:  83 
Los  números  en  paréntesis  son  los  estadfsticos  de  la  distribu  - 
ción  T. 
n.d.  No  disponible. CUAQRO  x0 23 
CARACTERISTICAS  IW55SlRIALE5 WR  EL TIP5  DE RIERE!4 I’fUWCI55S 
WR  &l  MUUSTRIA t971-lW5  1 
--------c-_-----_-------------------  --L..w------------  w---m 
TIPOS  M  BIERES  f971  1974  1982  1383  1981  si85 
-----------------_)-______I_____________-------  --w-m 
1  RIExE5 0  E CoMsuno  Mo DURADERO 
IXDICE I)E WRCCMTRACIUR  A 4 FIRMB 
BRUTO  M  PK0PlJCC10# 
PflRCEWJE  85  VALOR  RBRE6MO  StlBRE 
5  vALn  46REAAIiO  TO'IRF 
EWLEO MUS  N  PERSURASJ 
II  BIENES IXTERJEDIOS 
iNBI#  DE C5RCERTRRcIOR  A 4 FIRIIAS 
WRCEHAJE W  YAL5R  W6REMt55  L&L VRLffR 
BRUTO  M  PR5xWCCIOR 
rnRCMTfhIE nn  VAUR  &RE6lwl  soaRE 
5  V4l.58 A6RE6AM TOTAL 
EN'LEU W.ES  DE PERS5yASI 
IMDICE DE CIIRCENTRACION  A 4 FIRHAS 
PLIRCWTAJE  PU  VAUIR ASREM55 DEL VALUR 
BRUTO  M  PR5wccIox 
P5RCMTAdE  PEi. WUR  A6RffiA50 SIIBRE 
EL v4um  46RE64ft5  TOTAL 













54  49 
tio  38 
46  38 
3832  4191 
52  55 
53  41 
27  37 





















50  SS 





57  53 





52  55 
38  38 
26  17 
2744  2739 
FUENTE:NICTI,Estadistiras  industriaIes,I?71-19B5 
1 Valores  promedios CARACTERISTICAS  IRlllJSTRIALE9  PUR EL TIPO DE BIENES PRWUCIWIS 
PM  LA IRDU!XRIA 1971-1985 t 
------------“-------_L_______1__________-------------------------------------- 
TIPW  DE BIENES  .  1971  1974  1982  1983  1984  1985 
1  EIERESDECilWtf0HUOURADEIIO 
IRDICE DE VALUR  ASRESAW POR TRAMADOR 
MDICE  CAPITAL TRABA3R 
WRCEMTAJE  DE MSUfRIS lUXMALES 
DEL TOTAL  DE IK!iumS 
tallErn  ilE  E!mLECIflI~TaS 
WRCERTAJE  DE EL EHFLEO 
WRE  EL EWLEU TOTAL 
II  BIEN3  IiITERREmS 
lI(DtCE DE VAL@ ASRESAD4  POll TRASAJADOU 
HWE  CAPITAL TRASAJO 
WREEtlTUE DE IRStMlS MCIOMLES 
REL TOTAL  bE fffilM@ 
NfMER4 DE ESTASLECINIElfTIIS 
PIJRCENTAJE  DE EL EHPLEU 
SOBRE  EL EMFLED  TOTAL 
III  BIENES DE CAPITAL 
IIDICE  DE W.OR  ASRESAW POR TRABAJADOR 
IIDICE  CAPITAL TRABAJO 
WRCMTAJE Ufi IIOS  RACIOMLES 
DEL TOTAL  DE I#sU?@S 
fUERtI  BE ESTASlECIHIEWTDS 
WACEHTAJE  DE EL ERLEO 
SOBRE  EL EIIPLEO TOTAL 
91  106  88 







46  48  48 
126  IOI  109 




62  76 














































76  77 













NMTEzBICTI,Estrdimticas  indurtrialea,l971-1985 
t  Wores  ptosedias . 
.  -  CUADRO  Nf  24 
CARACTERISTICAS  INDUSTRIALES  POR TIPO  DE ORIENTACION 
DE LA  INDUSTRXA  1971-1985!!/ 
Industria  No  Exportadoras 
Número  de  'InduStrias 
Indice  de  Concentración 
de  4  Firmas 
Porcentaje  de  Valor  Agregado 
del  Valor  Bruto  de  Produc-- 
ción 
Porcentaje  del  Valor  Agrega- 
do  sobre  el  valor  Agregado 
Total 
Empleo  promedio  por  Indus- 
tria  (miles  de  personas) 
Industrias  Exportadoras 
Número  de  Industrias 
Indice  de  Concetración  de 
4Firmas 
Porcentaje  de  Valor  Agrega- 
do  del  Valor  Bruto  de  Pro-- 
ducción 
Porcentaje  de  Valor  Agrega- 
do  sobre  el  Valor  Agregado 
Total 
Empleo  promedio  por  indus-- 
tria  (miles  de  personas) 
1971  1974  1982  1983  1984  1985 
37 
., 
56  60  60  60  60 
63  60  55  57  56  56 
52  53  42  42  40  38 
57  54  63  64  62  67 
2.5  2.3  2.5  2.3  2.2  2.3 
18  23  23  23  23  23 
48  45  43  42  46  46 
48  50  38  37  36 
43 
5.4 
46  36  38 
5.4 
37 




Fuente:  MICTI,  Estadfstícas  Industriales,  1971-1985. 
a/  Valor  promedios. CUADRO  No  24  (Continuación) 
CARACTERISTICAS  INDUSTRIALZS  POR  TIPO  DE  ORIENTACION 
DE  LA  INDUSTRIA  1971-1985  2' 
Año 
Industrias  no  Exportadoras 
Participación  del  Empleo  del 
tro  del  Empleo  Total  (X) 
Indice  de  Valor  Agregado 
por  Trabajador 
Indice  Capital-Trabajo 
Porcentaje  de  insumos  nacio 
nales  del  Total  de  Insumos-‘ 
Número  de  establecimientos 
Industrias  Exportadoras 
Participación  del  Empleo  en 
el  Empleo  Total 
Indice  de  Valor  Agregado 
por  Trabajador 
Xndice  Capital-Trabajo 
Porcentaje  de  insumos  nacio 
nales  del  Total  de  Insumos 
Número  de  Establecimientos 
1971  1974  1982  1983  1984  1985 
48  51  53  52  52  52 
119  101  104  105  106  108 
87  93  88  80  78  75 
48  67  77  83  81  79 
90  82  108  109  114  118 
52  49  47  48  48  48 
61  97  89  87  85  80 
125  118  132  152  158  164 
56  74 
140 
82  85  85  86 
136  211  217  224  237 
Fuente:  HICTI,  Estadhticas  Industriales,  1971-1985. 
z$  Valores  Promedios. CLIADKC  No  25  (Coutinuaci¿!n) 
CARACTERISTICAS  DE LAS  INDUSTRIAS  EXPORTADORAS  POR CIIU-1985 
Valor  Agregado  Valor  Agregado 
como  % del  Valor  como  porcenta- 
Bruto  de  Produc-  je  del  Valor 
ción  Total  Agregado  Total. 
3113  Conservas  de  Frutas  33  0.28 
3115  Aceites  Grasas  dé  Animales  y  19  1.06 
3119  Cacao,Chocolate  y  ConfiterIa  29  0.62 
3211  Hilados  de  Algodón 
3212  Artículos  Textiles 
3213  Tejidos  de  Punto 
3220  Prendas  de  Vestir 
3232  Preparación  y  Teñidos  de 
Pieles 
3240  Calzado 
3311  Aserraderos  de  Madera 
3511  Industria  Química 
3513  Resinas  Sintéticas 
3522  Productos  Farmacéuticos 
3529  Productos  Qufmos  No 
Especificados 
3620  Vidrios 
3692  Cemento 
3710  Metalurgia 
3720  Minerales  No  Ferrosos 
3819  Prod.Metálicos  No  Especif. 
3829  Maquinaría  No  Eléctrica 
3839  Aparatos  Eléctricos  y  Maq. 
3841  Construcciones  Navales 
3901  Joyas 
41  7.26 
42  0.12 
40  1.44 







38  1.18  4055  1,.54  75 
26  0.38  3054  1.16  33 
43  1.49  1988  0.76  195 
40  3.14  7197  2.74  113 
33  4.40  4259  1..62  268 
33  1.95  8924  3.40  57 
34  1.02  6422  2.45  41 
38  1.37  3108  1.18  114 
41  0.62  1263  0.48  128 








Participación  del 
Empleo  en  el  Em- 
pleo  Total 
Indice  del 
Valor  Ag- 
gado  por 
Trabajador 
Número  de 
Estableci  - 
mientos 
1855  0.71  39  78 
2040  0.78  135  42 
2006  0.76  81  94 
24897  9.48  76  414  a 
861  0.33  36  59 
7552  2.86  50  425 
17091  6.51  20  1220 
336  0.13  29  45 
6642  2.53  20  444 
8489  3.23  21  556 
3340  1.27  114  140 
3241  1.23  104  37 









130 3113  Conservas  de  Frutas  2 
3114  Conservas  de  Pescado  10 
3115  Aceites  y  Grasas  de  Animales  2 
3119  Cacao,  CHocolate  y  Confiterla  3 
3211  Hilados  de  Algodón  20 
321?  Artículos  Textiles  1 
3213  Tejidos  de  Punto  1 
3220  Prendas  de  Vestir  5 
3232  Preparación  y  Teñido  de  Pieles  1 
3240  Calzado  0.2 
3311  Aserraderos  de  Madera  1 
3511  Industria  Quúnica  2 
3513  Resinas  Sintétfcas  4 
3522  Productos  Farmacéuticos  2 
3529  Productos  Químicos  no  Especificados  1 
3620  Vidrios  0.2 
3692  Cemento  1 
3710  Metalurgia  1 
3720  Minerales  no  Ferrosos  5 
3819  Productos  Metálicos  no  Especificados  1 
3829  Maquinaria  No  Eléctrica  1 
3839  Aparatos  Eléctricos  y  Maquinaria  1 
3841  Construcciones  Navales.  2 
3901  Joyas  7 
CARACTERISTICAS  DE  LAS  INDUSTRIAS  EXPORTADORAS  POR  CIUIJ-1985 
Exportaciones  como  I 
del  Total  de  Export. 
No  Tradicionales  a/  - 
Protección 
Efectiva  a/ 
Indice  de  Con- 
centración  de 
4  Firmas 
Indice  Cap& 
tal-Trabajo 
b/  - 
Porcentaje  de  1~ 
sumo  Nacional  del 
Total  de  Insumos  b/  - 
111  39  80  98 
87  n.d  n.d  n.d 
57  58  199  83 
148  50  123  89 
190  18  133  94 
107  50  43  94 
110  25  73  96 
113  17  13  99 
172  48  63  94 
135  33  12  98 
126  8  65  98 
56  31  229  83 
n.d.  69  160  49 
57  22  42  52 
295  31  57  71 
145  42  145  65 
94  92  1,250  100 
39  81  356  77 
65  90  365  98 
157  22.  92  85 
61  28  82  85 
109  47  101  87 
67  51  43  73 
n.8  77  51  99 
Fuente:  fi/  P.Hanel,  1987,  Effects  of  Protection  of  the  Domestic  Market  on  the  Domestic  Market  on  the  Peruvian  Non 
Traditional  Export  Activity,  1979-1986. 
b/  Cuadros  N"9,  19,  21  respectivamente. 
ñ.d.  No  disponible. cMoR  No 26 
EmIURA  MMCELARIA DE b%  Itli’ORTRcIO%i  (1979-198611 
IR  NIVEL SECCIOM  NtWMDIIII\) 
-------  --  - 
1967  1973  1979  1980  1981  1982  1983  1984  Pa!5  1986 
(11  (2)  (3)  (41 
---  ------------e-P 
1  MIfw.Es  VIVOS  35  50  35  32  30  J5  40  16  51  34 
IL  PRaDocTDs OR  RfIwI  mETal  56  b!5  M  35  20  31  36  45  49  32 
III  &R&w  Y amm  45  SI  32  31  26  29  3s  54  5s  40 
IV  pRoBucMs  IrnTRIRLEs 
Y #IKENlIcIos  Y BEBIDAS  109  120  78  53  51  51  61  7q  89  73 
V  PRowcTriSIIIIQBRLEs  46  s5  20  ie  16  ia  26  34  37  20 
vt  PRWCTIIS  QWWQS  43  49  23  24  2t  25  32  47  52  3s 
VII  nalERIAS  PiA!mx  60  b9  39  30  34  39  44  6t  68  50 
VLII  PIRES  Y cuERfIs  128  128  71  51  51  56  60  79  87  70 
II  l!uERA  r  CJIRBDN  VESETAL  73  Bk  39  36  34  41  45  62  b9  52 
x  MTERIAS  UTILIZADAS Ell  FAIIRICACIoI( 
DE PAPEL  70  77  44  41  54  41  M  63  70  !i2 
XI  kVERIAS  TEXTILES  Y SE  JUWfIIEW  153  138  76  52  51  59  61  80  89  72 
XII  CAUADO,SW(BRERERIA  Y IVIRES  178  168  93  60  60  63  70  91  102  85 
III1  KANllFACTUR~  DE PIEIMS,yEso,CEREHTlI  73  80  47  42  37  43  47  65  72  SS 
XIV  JOYERIA  101  104  65  42  42  40  54  70  T8  61 
xv  lltalEs  was  Y wxm 
DE ESTOS  KMLES  61  70  36  35  32  37  42  59  b!i  40 
IV1  MQIIIIIARIAS  Y APARmS 
MERIaL  ELECTRIaI  37  50  33  33  313s  4157  63  46 
XVII  PIATERIK  DE TRMSFWE  41  49  39  34  29  34  39  54  bo  43 
XVIII  nm?mEnTDs  DE 0PTICA,FO7G,SIHE  62  73  40  38  34  30  43  bo  66  49 
xix  MIs  Y mIICIaRE5  77  77  4l  40  40  46  50  68  74  59 
xx  PRLulUCTas  wTí¿sos  102  113  57  51  50  58  60  80  89  71 
xx1  mmils  0E ARTE  20  32  10  10  7  8  17  17  34  4b 
--  ------  -  -- 
JiRA=  PRanEMD  61  b9.40  34  32  36  41  51  b3  52 
.~~~--,~rrar_~~E+==;-  -p=m=* 
1  1~s datos  estzn  torados  pua  dicimbre  de ch  ano 
(11  Incluye  sobretas  de1 1Z  sobre  el  arance 
(21  Inciuye  sobretaw  del  102 sobre  el  vhr  CIF 
G!  Incluye  sobretau  de1 f5Z sobre  el  dar  CIF,viqeetc  a  partir  de rbril 
!O  Incluye  sobretasa  dei  1TI  sobre  ei  valor  CfF,viqente  a partir  de nayo 
FUENTE:  KINISTERIII  DE  EIXUUMIA FIXtWAS Y WHERCIO. ”  . 
UJaDRR  Ka 27 
RESTRICCIDtiEEs  PARA-ARMCELARIAS  A LAS IKPORTtXIffKE!it 1979-1986 
ia WEL  sEcc1~  ~~~1~~~ 
--_------_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
lY7R  1973  1979  1986  1980  1981  lW2  19fl3  1984  1984  1985  1985  1986  1986 
(DIC)  MAR)  (DICI  (JUL)  IDICI  LDIG)  (DIC1  (DIC)  (JlfLt  (DIC)  iJULI  (DIC  (FEE)  MBR) 
___-----__-_---------------------------------------------------------___--------------_------__---------------------------------------- 
i'RRTIU&  M  ItWRWIffK  LIBRE  t,753  1,753  3,745  k,NJ  4,980  5,089  5,075  5,136  5,120  4,996  4,757  3,259  3,220  3,224 
381  38%  7531  93x  902  981  971  98X  97x  941  902  61X  602  601 
PMTIDAS DE Il’lPDRTiU3JH 
RESTRIWDA  IMSERVADN  1,038  1,038  1,258  343  117  111  144  118  116  126  3%  1,553  1,557  1,574 
222  2n  251  n  22  n  32  n  22  27  72  29x  292  292 
PARTIDAS  DE IHPDRTRCIMt 
PfW8IDA  u=  1,313  9  9  7  7  7  8  8  7  8  525  562  541 
402  282  02  OX  oz  ox  OI  QZ  02  DI  01  101  112  10x 
PIIRTIDAS  DE IfPDRlACIll~ 
PRWBIIM  TEIWRALKENTE  0  539  0  5  0  0  0  0  51  172  188  0  0  0 
ox  121  02  OX  oz  ox  oz  6Z  ll  32  IZ  oz  ox  oz 
uNIvERso twANlxLBR10 
i~PRfJXIfN#OI  ($44  4,644  5,013  5,098  5,105  5,208  5,227  5,263  5,296  5,302  5,304  5,338  5,3(0  5,340 
.  -1--1----------------------------  -------------------------------------_1------------------- 
WEKTE: KIKISTERIO UE EiflKtHlIR Y FINWAS-  RAKCO  CEKTRAL  DE RE!XRVA  DEL PERU CuAnRa  Na za 
----------_---*-----_______I___uI_______-  -------w-m 
CLA!i~FICACIOR  BTNKIIU  1971  1974  19ao  1982  1383  1384  19s 





















































AuMALEs Ymi  . 
6ANADO  Y CARNES  ROJAS 
PRavKToS LAcTEas 
ELAMRAcIau DE PEscADa,cRus1AcEas 
Y OTROS  PRaoucTas  MRIWS 
PRUMTQS VESETALES 
FRUTAS  Y LEWQRES 
MLINERIA 
SRASAS  Y ACEITES 




CACAO,CW.OLATE  V CMFITERIA 
AL1?mO5  DIVERW 
ALIHENTOS  PARA  MIMLES 
RESIDAS  ESPIRITUOSAS 
INDUSTRIAS  VIMOLAS 
BEBIDAS  NALrEADAs 
BEBIDAS  ND AL&lWLIfX 
DESTIL. Y RECTIF. DE ALCOHOL 
TABACO 
PRMu&Tas NINERALES 
FRDV.  ARCILLA, PROV,  CDNSTRUCCION 
lzmiTu,cIu,  Y PESO 
DTR(tS  IWERALES NO RETALICOS 
PROVucTOS  AKIImiS 
QI)IXICG INDUSTRIAL  aASIcA 
twNas  Y PLA6uICIUAS 
RECINAS  Y FURAS ARTIFICIALES 
PINTURAS,BWICES 11  LACAS 
PRODUCTOS  FARMCEUTIUJS 
JAauNEs,-,casNETlco5 
FAB DE PRRP  FU  Y SIaL  YETER 
FU  DE CIRIB  VELAS  Y ANALOGOS 
OTROS  PRavucTas  QuII(ICOS 
REFIRACIOBI  DE PETROLEO 
DERIYADG DE PETROLEO  Y CARROW 
RATERIAS  PLASTICAS 
#EMATICOS 
OTROS  PROVUZTUS  DE UWHO 
PROVUCTUS  PLASTIUIS 
FAB IN  CALZADO  PLASTICV 
FAB VE TUBERIAS  RI&  PLASTICO 
PIELES Y UERa 
CURTIDURIAS 
PffffwIxIan  Y TERIW  DE PIELES 
PRODUCTOS  DE CUERO~EXECP.  CALIADIJI 
fIADERA  Y CARW  VESETAL 
ASERRADEROS  Y TALLERES  DE MERA 
ENVASES  Y ARTIClUiS  DE HAVERA 
OTROS  PRDDUCTUS  DE MDERA 















Bd  ad  ltd  Ud  Ud  nd  ad 
20  31  66  74  75  78  78 
143  161  199  210  213  219  230 
nd  49  40  46  40  40  42 
733  e44  905  945  9ti  1040  lGé3 
Zn  31  43  46  43  43  44 
41  53  84  94  85  90  94 
ad  194  243  2b2  273  232  297 
nd  22  38  4  47  52  56 
197  221  240  245  246  251  254 
79  82  w  103  103  104  LOO 
7  ll  12  13  13  13  10 
110  123  141  153  145  146  151 
Ud  Ud  13  12  16  16  Ih 
3  3  2  2  2  2  3 
125  168  235  254  253 
b  16  30  37  39 
156  194  202  205  218 
W  87  130  138  fj¿ 
nd  u  30  39  30 
28  22  32  25  29 
31  32  4a  54  53 
tul  e  104  106  105 
nd  88  W  104  115 
nd  nd  21  20  19 
nd  nd  20  21  27 
280  123  187  208  209 
14  11  13  14  12 









































56  2  4  4  5 
nd  39  54  58  64 
126  172  245  2b0  288 
nd  nd  5  4  9 











97  IE4  106 
48  47  45 












































































PULPA  N#ERA,PAPEL Y CARTON 
ENVASES  DE PAPEL  Y CRRTON 
OTRO5  ARTICULUS  DE PAPEL  Y CMION 
IflPRERTAS  V UIITORIALES 
TEWTILES 
HILAWS  Y TEJIWS 
ARTICULUS  TEITILES(EXECP. PRENDAS] 
lEJroas  M  PUNTO 
TAPICES  Y ALFDHSRAS 
CORDELERIR 
OTROS  PRMUCT0S  TEXTILES 
CDNFECCIOMES 
C&ZADU,SUKM5ERIA Y AFINES 
GALZADO  f!E CUERO 
MNWXTURAS  EP PIEMA,YESU,CEffEYTO 




!fETALES  BASICUS 
AKRRU Y ACERO 
IIETALURGIA  NI? FERROSA 
CIICHILLERIA,KERRAWIENTAS  Y FERRET. 
IIuEBl.5  Y 4CtE!ifiRIOS HETALICDS 
HETAL  t GOS  ESTRUCTURALES 
LITROS  HETALtC5S  IEXECP. MQUINARIA~ 
NAGUINARIASY  APARATOS,HAT.  ELECTRICO 
f@T@RES  Y TURSINAS 
MUINARIA  A6RICIlLA 
WRQ. P.  HETALES  Y MMRAS 
Iv\Q.  P.  OTRAS  INDUSTRiAS 
WAQ,  OFlCINA,CALCULO,CMITAR, 
OTRA: ffAl?UINAS  NO ELECTRICAS 
MAR. INDUSTRIAL  ELECTRICA 
EPUIWS  RADIO, TV, CMUNIC. 
EQUIPOS  ELECTRICOS 
APARATOS  Y SUHIWISTRUS  ELECTRICUS * 
MTERIAL I}E TRANSPORTE 
WWRUCCIUN  NAVAL 
EWIPU  FERRUY1AR10 
AUTCMUTURES  Y AUTOPARTES 
RiWXLETAS  Y BICICLETAS 
AERQNRVES 
DTRBS  ERUIPUS DE TRAllaPORTE 
1#5TRffWE#TUS  Uf OPTICA,FOTO,CINE 
ER.  PICIT  Y OE HERIDA 
FOTLIAAFIA  Y &PTICA 
RELOJERIA 
PROWTDS RIYERSUS 
IñSTRlllfENTUS OE HUSICA 
ARTWfJlS  DE Mf’ORTE 
OTRAS  IWUFACTURAS 
PRlM5IU 
11  12  13  23  19  23  10 
nd  53  62  63  64  67  70 
nd  27  43  42  42  4b  54 
383  419  53s  593  618  M3  679 
263  274  343  380  384  391  414 
nd  50  61  65  ir4  64  59 
270  339  359  331  396  40%  425 
ad  6  Ib  16  la  18  18 
21  21  17  17  17  17  14 
16  23  19  18  19  19  22 
nd  622  172  1017  1077  1130  1220 















70  66  110  118  llE  120  130 
30  tio  67  70  76  77  74 
le  42  61  h¿  69  69  71 
nd  75  89  98  100  104  104 
nd  112  131  149  156  163  166 
nd  33  L87  194  209  218  225 
425  321  526  591  594  618  671 
nd  14  17  19  19  21  20 
nd  24  4s  4s  48  50  51 
nd  3  40  45  49  50  51 
nd  35  55  56  07  b9  bR 
nd  6  18  LE  20  20  22 
247  186  177  228  252  264  292 
141  38  74  81  64  88  93 
nd  59  90  102  105  ll6  131 
nd  16  30  39  39  43  54 
nd  60  105  107  114  117  133 
53  s7  56  58  59  64  64 
94  176  257  278  288  297  SO1 
11  17  2L  28  28  29  29 
f  1  nd  nd  nd  nd  nd 
3  7  ll  9  10  9  10 
14  24  34  39  39  40 
22  18  35  37  36  37 




la  18 
Il  12 



















144.29  150.93 
FUERTE: Estadintiras  Industriales  1971-1985,  HICTI 
ndwo  disponible cllmn  Na 29 
HEDIA,MSVIACIDN STANDARD  Y CllEFICIERTE DE VAAIACIDU 
M  ESTARl.ECIRIENTIl3  POR IMICE  RE CDRCEHlRWlR 
INDUSTRIAL  A 4 FIRW:  1971-1982 
IMPICE  DE CIlRCENTRACIIlW 





INDICE DE CORCENTRACION 
WJSTRIAL  (4 FIRlW 
1971 
RIMERO DE ESTARLECIIIENTDS 
REDIR  DESVIO  UIEF. 
13.79  12.17  0.88 
55.80  55.98  1.00 
¿81.&9  161.33  0.89 
1974 
NMERO M: ESTARLECIRIENTUS 
REDIA  DESVIO  COEF. 
f2.84  12.99  l.Of 
47.00  57.76  1.23 
174.46  lb9.14  4.97 
1082 
NlJRERD  DE ESTABLECIMRTOS 
IWICE  DE CDNCENTRACION 
IWSTRIAL  i4 FIRMS)  HEPIA  UESVIO  UlEF. 
I(75  22.73  24.12  1.06 
55tIC75  52.81  ái.Oá  1.16 
I(55  194.92  216.07  1.11 
Fuente:  Estadisticas  industriIes,l971-13B5  WICTI tlEDIA,DESVIACION  !iTRW)ARD  Y COEFICIENTE  DE VAR 
DE ESTAfllECIHIE#TOS  PUR INBICE DE CONCENTRAC 
INDffiTQIAl  A 4 FIUHAS:  1983-1985 
INDICE DE CUNCENTAACIUN 
INOUSTRIAL  (4 FIRflAS)  LOIA  DESVIO  CMF, 
I)?!i  22.79  26.22  1.15 
XXI(75  59.14  !iq. 16  1.00 
IciS  208.13  231.32  1.11 
INIIICE  DE CONCENTRACION 
INIMTRIAL  (4  FIRffAS)  HEOIA  DESVIO  COEF. 
1)75  20.50  29.50  1.05 
5X1(75  55.32  59.00  1.07 
Icí5  224.76  242.31  1.08 
INDICE DE CONCENJRACION 
INDUSTRIAL (4  FIRHASI  NEDIA  DESVIO  COEF. 
1)75  Xi.18  37.09  1.05 
55(1(75  49.59  57.96  1.17 
Il55  246.32  260.51  1.06 
1183 
NMERO DE ESTABLECIHIENTOS 
1884 
#MERO DE ESJA&LECI#IENTOS 
19B5 
NMERO DE ESTABLECINIENTUS 
Fuente:  Estadisticas  indurtriles,1971-1985  WICTI CUADRO  N”  30 
TARIFAS  NOMINALES  Y  NUMXO  DE  ESTABLECIWXNTOS:  COEFICIENTES 
DE  CORRELACION  SIXPLE  1974-1985  a/ 
AñO  Coeficiente 
1974  k/  0.600 
c3.091** 
1982  0.437 
(2.00)* 
1983  0.413 
(1.87)* 




Fuente:  Cuadros  N"s  26  y  28. 
al  Tamaño  de  la  muestra:  19.  - 
k/  Aquí  se  consideró  la  Tarifa  del  73. 
Los  números  entre  paréntesis  son  las  estadísticas  cie  13. 
distribución  T. 
*  Significa:ivo  al  10%. 
**  SignificsZlvo  al  375. CUADRO  No  31 
INDICES  DE  CONCENTRACION  Y  TARIFAS  NOMINALES  DE  ACUERDO  A  LA 
CLASIFICACION  NAB:  SIMPLE  COEFICIENTE  DE  CORRELACION 
(A  NIVEL  CIILJ)  -  1974-1985  a/ 
Indices  de  Concentración 
Año  4-Firmas  lo-Firmas  20-Firmas 
1974  b/  -0.229 
(-0.97) 
1982  -0.260 
(-1.11) 
1983  -0.424 
(-1.93)& 
1984  -0.455 
(-2.11) 






















Fuente:  Cuadros  Nos  l-3,  27. 
a/  Tamaño  de  la  muestra:  19 
)/  Las  tarifas  son  de  1973. 
Los  números  en  paréntesis  son  los  estadísticos  de  la  distri 
bución  T. 
*  Significativo  a  nivel  de  10%. 